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AIÎTROPOLOGU DB l A  MüJBR BEHKBSR EN lOHBUBCOS
PROLBGOîIENOS
Gon e l  ülüulo  ae ‘que hemos heeho uso pa»a encabezar e s t a s  I f n e a s ,  va- 
mos a oomeuzar e l  escua io  de l a s  a ix e re n o ia s  o a n a l l a s  e x i s ix e n te s  e n t r  
l a s  m ujeres b e re b e re s  ae Marrueoos, con l a s  é é r ie s  e s tu a ia d a s  au te riu rm en  
t e  por o tro s  a u to re s .
ïïemos e le g id o  e s te  tema por l a  razdn ae que no e x i s t e  ningtîn t r a b a jo  
espaüol de e s t a  n a tu ra le z a  p a ra  e l  t e r r i t o r i o  que nos coupa y que lo s  au­
to r e s  que nos p re c e a ie ro n  en sus in v e s t igac iones  a n t ro p o lô g ic a s ,  se  l i ­
m it aron a l e s tu a io  de l a  zona ue in i lu e n o ia  ae l a  n a c io n a l ia a d  a que p e r -  
te n e o la n ,  o b ie n  sobre temas g é n é ra le s ,  pero siempre oon d a te s  o b ten id o s  
en lo o a l id a a e s  l im i ta d a s  y e x tra n a s  a n u es tro  t e r r i t o r i o ;  todo  l o  oual ha 
oe que lo s  r e s u l t a a o s  a que se ha l le g a d o ,  no siempre pue a an g e n e ra l i z a r s  
por au sen c ia  ae aa to s  lo ca le s*
SI oraen ae exposic iôn  ae n u e s tro  t r a b a jo ,  s e r à  e l  s ig u ie n te *  tDia
(2
p rim era  p a r te  de an teo ed en te s  b e re b e re s , a l s t r lb u o id n  de a io h a  poblael6] 
h l s t o r l a  y b lb l l o g r a ï l a ;  una segunaa p a r te  oon l a  m ë tr io a , o à lc u lo s  y 
c r ip c id n  a n tra p o là g ie o s  ae l a  nm jer b e re b e r  , re la o io n e s  y e s t a a l s t i g a  i 
tro p o l6 g io a  , con lo s  r e s u l t  ados o b te n id o s , a iv id ia o  , por m ateria ls , en 
oeno o a p i tu lo s ;  y  por lin »  una te r c e r a  p a r te  u ed icaaa  a l a s  oonclusionei 
a  que hemos lleg ad o  j
Bleho p la n  ae t r a b a jo ,  lo  s in te tiz a m o s  , a  modo de g u iô n , de l a  
s ig u ie n te  forma;
Bien G eneral
P a r te * -  P re lim in a re s .
Gap* I . -  B1 grupo ë tn io o  b ereb e r y sa d ii 
tr ib u o iô n . 
p a to s  geogrA iioos y re se n a  h is t (  
r i c o - b ib l io g r i i io a *
2 fi P a r te * -  A n tro p o lo g la  iem enina bereber*
Cap. I* - T a lo re s  m é trio o s  In d iv id u a le s  y
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t ip o s  p r in c ip a le s  ae B erber 
eon sus a f in ia a a e s  con o tr a  
r a s a s .
Cap.- I I , -  La t a l l a  y l a  g ran  envergad' 
Cap. I I I . -  La cab esa .
C ap .-IV .-  La n a r f z .
Gap. V .- La o a ra .
Cap. V I.-  Los 0 ^0 8 .
Cap. V II .-  La e o lo ra c iô n  de los teguma 
to e .
C ap.V III*- ^  t é r a z  y l a  p e lv is .  
P a r te . -  C onolusiones.
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OAPIfULO PRIMKRO
B1 Grupo écnloo berw oer y su ü - is tr ib u a ib n .
Be to ào s 6o conooiao que l a  p o b lac ld n  a e l  t e r r i t o r i o  a ir io e n o  
denominado M arrueoos, es de una a lv e r s ia a d  g ran d e , s i  b ie n  poaemos a i i r -  
mar que corresponde a lo s  grupo# d tn io o s ; B e rb e riso o s , Arabes , negros 3 
ju d io s , oon coda una garaa de grupos in te rm ed io s .
Tamos a  ocupam os e x c lu s ivam ente ue lo s  B e rb e r iso o s , lo s  cualc 
p o r l a s  g e n e a lo g ie s  , p re te n a en  descender ae lo s  A rabes.
M arrueoos, por e l  gran nAmero de montanas que lo  o iro u n d an , sf 
uno ae lo s  p an to s  a onde se  ha conservado oon mAs p u reza  de r a s a  l a  berbc 
r i s c a ,  h a s ta  e l  pan to  que es donde mAs ireouen tem en te  se  p r e s e n ts  e l  t i |  
ru b io , oomo suoede en TAnger.
T is s o t a firm a  que e l b e rb e r iso o  d e l B. y a e l  C entro  ae Mar rue- 
QOS t ie n e  una xisonom la eseno ia lm en te  eu ropea . Probhblem ente deso ienden
(ô
de «B tigaos a r io a  que l le g a ro n  a  M arrueoos, p ro céd an tes  de BspaSa, a t r a
d
vesando e l  e s tre c h o  ae G ib ra l ta r  e invadiendo e s ta s  re g io n e s , h a c ia  e l  
s ig lo  3HT a n te s  de n u e s tra  e r a .
En l a  a o tu a l ld a a  v ienen  a  c o n s t i t u i r  l a  te ro e ra  p a r te  ae l a  to  
t a l iu a a  ae l a  p o b lao id n  m arroqui y en a lgunas re g io n e s  é s ta  p ropo ro idn  
se t A aum entaaa, como oourre  en e l  o en tro  ae M arrueoos, donae l l e g a  a 
xormar l a  o a s i  to ta l id a d  ae l a  misma.
La aenom inaoiôn de B e rb e r iso o s , no se debe a e l lo s  mismos, qmm 
se  11 aman e n tre  s i  oon e l nombre ae im asigh  p a ra  e l  m aseu lino , Tamazijg^ 
p a ra  e l  fem enino e Im aziren  p a ra  e l  p lu r a l .  D is tin g u en se  lo s  K eba il o ii 
z i r e n  d e l I7. , e n t re  lo s  que poaemos o i t a r  lo s  r ix e n o s  (h a b i ta n te s  a e l  R 
a d s o r i to s  a l  re in o  de ?ez  y  lo^^ C hulus, S h e lleu g h s o Im aziren  b lan o o s (i 
r o s  hubio s )  d e l 8 . de P ez.
E l nombre de b e re b e re s  o b e rb e r ia o o e  oon que le^i a ie tin g n im o s 
d e r ih a  d e l Arabe B erber que s i g n i f i e s  n a tu ra l  de B e rb e r la , es a e o ir  de 
l a  p o ro id n  E d e l A fr ic a .
ConsArvanse eon g ra n  p u reza , como anues apuntam os, e s ta s  tr io u i
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h âm lta s , a  p e sa r  ae n a l l a r s e  en con tao to  ae g ran  numéro de razab  que a 
tra v é e  de lo s  e lg lo s  han invad ido  e a ta  le g ld # .  Porman un d u e rte  grupo 
A tnioo oon I oü aesap ax eo iao s guanohes o a n a r io e , lo s  L ip io e  , lo s  moros , 
grfmldaa, G aranantes y G étulos •
Ta an te s  d e l s ig lo  %IT en que jalaA n e s o r ib iô  l a  H is to r ié  ae lo s  
b e re b e re s , se conoola a é&too p o r e l  mencionado nombre. A l a  reg iô n  que 
se  ex tien d e  uesae T r ip o l i  a l  A tlà n tio o  , llam aron  lo s  Arabes B elad -e l-B e: 
b e r  que lo s  a u to re s  o r i s t i a n o s  de l a  edad media t r a d u je ro n  po r e l  ae Be] 
b e r la  o B stados B e rb e risc o b . En Arabe, d e r iv a se  dicho nombre de una rad; 
oa l oon sen tido  de » t a r t a j e a r " .
P a ra  m u o i io è ,  e l  n o m b e e  B erber no e s  uino un d cr iv aao  ( b a r b a r i )  a e l  
nombre con que lu e  .^umanob a p e l l id a b a n  a lo s  pueolos e x t r a n je r o s .  En la* 
in s c r ip c io n e s  a n t ig u a s  ( s ig lo  I I I  se  ie e n  lo s  o a l i i i c a t i v o s  b a r b a r i , bai 
r i  y b a b a i i  daaos a. l o s  pueblos r é s id a n te s  en l a  pequeâa C a b r l ie  y l la rn  
r a s  veo inas d e l  Holana*
La v e ra a d e ra  aenom inaoibn comdn a uoaa# l a s  tr ib u ^  b e re o e re s  eu l a  } 
e i ta d a  de am aaign, po r l a  c re e n o ia  que tie n e n  de aeseonder de un tronoo
âe l a  x a m ilia  uc Cam llam ado Mag-'ig #
E aparo idos lo s  b e re b e re s , m a ilanse grupos ue e l lo s  en Wmez
i r g e l , Earx uecoù, S en eg a l, SudAn y  e l d e s ie r to  d e l g^ a i a  , pues aAn oui 
do algunos a u to re s  se o b s tin a n  en aiim ai' e l  orxgen b e re b e r  de algunos hi 
ta n te s  a e l  N ilo , lundAnaose en c a ra c tè re s  l ln g t l l s t io o e ,  e s té  muy le jo s  i 
te n e r  un iunaamenuo a n tro p j± 6g ic o .
2 n t r è s  g ranaes tr ib u s  p r in c ip a le s ,  se agrupan lo s  b e rb e r iu o o s ; l a  c 
lo s  Xelem 0 Z ilu h  que nab i tan e n tre  lo s  g rau  os i>2 a  db ue l a t i t u a  K. , c 
de l a  C osta ue Laracbe a l  M eaiterrA neo, oon una pob lao idn  de c e ro a  a e l a 
l l 6n ue h a b itan te s*  lo s  Amazirgas (Imoxag, « lo s  l ib r e s » )  que r e s la e n  en 
R ii  uesde e l  Muluya y en l a  p a r te  s e p te n tr io n a l  d e l A tla s , l im i ta u a  por 
U aa-El-Sebtl, con una aen sid aa  de pobhacldn de m illô n  y medio de aim as; 
lo s  ZA bilaa , en l a  A rg e lia  y Tdnez, y lo s  a e l  R efusa en T f ip o l i .
O troe c l a s i i i c a n ,  aoaso mAs ao srtad am en te ; e u to s  grupoe de Aerebere^ 
en vr*e grunues iamxlia«% l e s  X elos » ) e r a b e r  y  Eg r ta n l  o B a ra tin e  s * Loi 
x e lo s  corresponden  a lo s  que a n te s  denominamos oon e l  nombhe de xllAh* 
Los b e reb e r re e id e n  en e l  A tla s  mayor y en e l  d o o ie r to . L |8  E g r ta n l  son
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b e re b e re s  m o a iiio aao s  en sumo g rade  por lo s  mAu v arlad o e  y x reo u en tee  
cruzam lentoâ con lo s  n eg ro e . Se h a l l  an en e l  Senegal y en e l  Sud An. En 
îla r ru e c o s , A rg e lia  y gran p a r te  d e l Sahara lo s  b e re b e re s , re p re s e n ta n  1 
mi tau. de l a  poblaclA n to t a l  (uno8 10 m il lo n e s ) ,  M  M |prueoos hemos dioh 
a n te r io rm e n te  que l l e g a  a  l a  c a s i  to ta l id a d ,  mAs exactam ente, l l e g a  a  1 
c inco  se x to s  ae l a  p o b lao ién  t o t a l ,  d is t r ib u ia o a  d e l s ig u ie n te  modo* Lo 
ZA bilae ( h e b a i ls )  u e l H if ; lo s  R ia t a  de lo s  a lre d e d o re s  de Taza* lo s  
X eleh d e l Gran A tla s ;  lo s  X an ia s , lo s  genaga y lo s  S uezzu la , en l a s  pe 
a ie n te s  m é rid io n a le s  d e l A tla s ; lo a  B a ra tin e s  y lo s  B erabers o S tr e l lu h  
a e l  d e s ie r to .
En e l  Sahaxa hay muohas t r i b u s  b e rb e r is o a s ,  s iendo  l a  g ran  mayorla  
de la »  que p u eb laa  e l  miumo. A loanzan l a  o i i r a  de 1 m illô n  de h a b i ta n te  
y mereoen s e r  o i t  ados lo s  Sanhadcha en e l  0; l o s  B jeb a lg a  a l 8 .B . de tA 
n e z , lo »  h a b i ta n te s  de Siwah y lo s  Tuareg (nombre que haoe e l  s in g u la r  
ta r g u i )  d e l o e n tro  u e l S ahara , oon cu a tro  grande» Conxeaeracione» ; I s .  
La C onfederaoiôn  de lo s  A zjer o K e l-A a je r , lo o a l iz a a a  en e l  H .E. , en 1 
m ese ta  u.e T a b s r l i  u e l R. y uepenuenoiae; La C onreueraoién  de lo s
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A haggaf, MaX-Ahajggàr u Ëoggàf » a l  R.O* , en e l  maaizô ae Ahaggax u logg 
a * ,-  La O onfeaeraciôn  de A ir o X el-A ir , tam blen oonocida oon e l  nombre 
de £ e l-U i , que moia en e l  maoizo ae A ir o Asben, dfl* -  La O onxeueraclén 
de lo s  Aueiamiden a l  8 .0 . oon una x egxôn m ontanoea, e l  Adghagh y una pox 
o l 6n l l a n a ,  Ahuagh.
Los Azger y lo s  Ahaggax o o n s titu y en  lo s  tu a reg  a e l  R* lo s  A ir oon lo e
• T
Aulimmiden, lo s  uuaxeg de l eux . Los b e reb e re s  de c a ra c tè re s  mAs puros so 
s in  duda a lg u n a , lo s  Tuaxeg y lo s  X à b ila s .
(K
GlB lTtm)' ' lY ---------
D atos geogràxlooto*- Reae&a h is tô r io o -b ib lio g x A x io a .
S I t e r r i t o r i o  que nos v a  a  s e rv ir  ae maroo a l  p re s e n ts  e s tu a io  an tro p o li 
g lc o , en  su  em pira aenom inaeidn, corresponde a  l a  poxclôn  n o r te  de Afri< 
oa , oonoeida por A fr io a  men o r , B e rb e r la , Mogreb o M arrueoos# *ero  oual ( 
e s t 08 es  su  v e raaae ro  nombre? , ya  lo  hemos resehado  en e l  o a p ltu lo  que 
teoeae# Y oual es son suu verdaderon  lim ite s? #  Tamos a o o n te s ta r  a  e s te  : 
te r ro g a n te  , ueolarAndoaou Id e n tix io a a o s  oon B erth o ld n  y  Chantre ouando 
maroan p a ra  l a  B e rb e rf* , to d a  a q u e lla  zona en l a  oual lo s  idiornas b e re ­
b e re s  son hablados ao tu a lm en te , no o b s ta n te  que l a  mayor f a  de l o s  h a b i­
ta n te s  de e s ta s  re g io n e s  hay an aaoptadp l a  len g u a  Arabe# De to d a  l a  zozti 
que re o ib e  e s to s  membres voy a  oouparme tan  so lo  de l a  po ro idn  espahola , 
ta n  ig n o rad a  ae to ào s en e s te  aspeo to  o ie n u fr io o , ya  que lo  pooo que 
e x i s te  pub lieado  sob re  e s t a  o la se  de in v e s tig a o id n  se  debe, paza nuestr<
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ru b o r , a  pueb los amy u i s t l n to e  a  n o s o tro s . Y en v e raa d , no es que se 
Ig n o rasen  e s ta s  s i e r r a s  y sus p o b lad o re s , pues ya  desde tiem pos an tig u o s  
a  lo s  gxiegoô y romanos se deben r e la to s  y  o tro s  documentos de mayor imp
ta n c ia  sob re  l a  g e o g ra f la  y l a  h i s t o r i a  de e s ta  po ro idn  d e l a fr ie a n o  sue
l o .  Tambien lo s  ix ab es a n tig u o s  se ocuparon de l a  d e s o r ip a id n , en sus mÂ 
am pllos aspeobos, de e s to s  lugaxe» que bab ian  de r e f u g ia r  lo s  lîltlm o s va 
t i g i o s  de su  pouexfo en n u e s tra  p av x ia .
La re g io n  bebeber no siem pre ha ooupado id é n t io a s  zonas, s ln o
que su Area de p o b lao io n  se ha iao  es trech an d o  oonsiderab lem en te , ya que
lo s  te x te »  g r ie g o s  y romanos y ,  mAs mouernamente, lo s  Arabes d e l K s lix a -  
t o ,  o to rg an  l im i te s  muoho mAs am plios que lo s  que p u d ie ran  im ag inarse  po 
l a s  o b se rv ac io n es oontemporAneas, o itando  oomo puram ente b e re b e re s , zo­
nas a f r lo a n a s  que ao tualm en te  se ven ooupadas por Somalie s  y atin ex ten - 
d ié n d o la  h a c ia  l a s  proxim idades d e l mar R ojo .
La unanim idad de lo e  a u to re s  Arabes es a b s o lu ta  en lo  que r e s ­
p e c ta  a  lo s  p rim eros s ig lo s  d e l  IslAm, en lo s  c u a le s , e l  v a l le  d e l R ilo  
y l a  mayor p a r te  d e l Gran D e s ie r to  ru ero n  h a b ita u a s  por t r ib u s  b e re b e re s
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s i  b ie n  muohas de é s ta s  no ao lo  han e id o  perd ien d o  su  id iom a , s in o  sua 
c a ra c tè re s  som àticos p r im itlv o s*
Ro o b stan ce , l a s  homologfae e x i s ta n te s  e n tre  lo u  b e re b e re s  j  lo s  
h a b i ta n te s  de l a s  reg io n e s  c i ta d a s ,  son vA rios lo s  a u to re s  que n iegan  
p a ra  su s p o b la c io n e s , o r lg en es  b e re b e re s .
De ta n  u i la ta d o s  t e r r i t o r i o s ,  so lam ente no» vamos a  ocu p ar, y -a  
que va  a  se r  e l  e sc en a rio  ae n u e e tra s  in v e s t ig a c io n e s ,  de l a  p a r te  que o 
e l  nombre de M arrueoos, se  encuem tra ooupando l a  v a s ta  zona a e l  R.O# de 
A ir  ic a  y geogr A il came n te  s i tu à d a  e n tre  lo s  28 y ^6 grados ue lo n g itu A  de 
m erid iano  de M adrid.
C onfina a l  R. con e l e s tre o h o  de G ib ra l ta r  y e l  M eaiterrA neo, a l  
R .£ . con A tg e l ia ,  s i  8 . con e l  S ahara  y  a l 0 . con e l Océan o A t la n t ic  o.
Su s u p e r f ic ie  e» de unos 870»000 Bu# cuadrados y su  p o o lac lô n  
e s  de 6 m i l l  one s de h a b i ta n te s  de muy d i s t i n t a s  r a z a a ,  de cuyaa car a c te -  
r l s t i c a s  y a  hemos hablado a n te r io rm e n te .
B x tiendese  por e l  p a l s ,  ae R .S . a  S.O. l a  o o r d i l l e r a  d e l  Gran 
A tla s ,  cuyo p ico  mAs a l to  es e l  M ll ts in  ( 5 .476 m); lo s  p r in c ip a le s  r io a  
que r ie g a n  en su e lo  son; e l  Sebd, e l  Muluya, e l  Sus, e l  umrnen z e b ia  y e l
M e llin a .
cllm a 6 » seeo y »ano, templaao por e l A tla s  y l a s  b r la a a  ma­
r in a s .  E l te r re n o  es  i é r t i l ,  pero l a s  coseohas son a e s ig u a le a  por l a s  
se q u la s  . C u ltiv an se  , p rin o lp a lm en te  A rboles f r u t a l e s  y o e re a le s .
Hay g ran  r iq u e z a  p e o u a ria  y m inara  { que e s té  s in  e x p lo ta r  tod
V la  ).
Las ciudades p r in c ip a le -  son; F ez , M equinez, M arrueoos (M arra- 
quech) y R ab at, que son l a s  cu a tro  c a p i ta le s  a e l  Imper&O; T a f i l e t e ,  S a fi 
TAnger, Te tu. An, Mogador, L aracbe, A lcaza rq u i v i t ,  C asablanca, MazagAn, e t
E l Im perio de M arrueoos comprenae; EL te r r iL o r io  de l a  a n tig u a  
M a u rita n ia  t in g i ta n a  y p a r te  de l a  o e s a r ie n s e , d e l  de l a  G e tu lia  y del à 
l a  jfum idia.
Estuvo ba&o e l  poaer de l a  zona de in v a s iô n  ae lo s  rom anes, de 
l o s  vAndalos y ue lo s  g r ie g o s  b iz a n t in o s ,  y a  f in e s  d e l s ig lo  V II fuA 
ocupada po r lo s  Azabes que se hab lan  ex tendido  p o r toao  e l  n o r te  de A fr i  
o a . Desde e l  s ig lo  s ig u ie n te  h a s t a  n u e s tro s  d ia s ,  ban reg ido  e l  p a l s ,  l a  
s ig u ie n te s  d in a s t l a s ;  La ae lo s  e d r i s i t a s  ( 788-990); l a  de lo s  o en e te s
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(990-1081); l a  ue lo s  Almoxavides (1081-144?); l a  ue lo s  ÿ ^oliadée 
(1147-1269); l a  de lo s  B enim erines ( 1 2 b 9 - lô ô l) ;  l a  de lo s  jefix e s  msra- 
b u to s  {1651-1669); y l a  de lo s  J e x i ie s  f i l e l l e s  , que empezd oon Moley 
A rxid en 1659. Los su lta n e »  de Marxaieoos en l a  pauada o e n tu r ia  y en lo  
que v a  tra n s o u rr id o  de é s t a  , han s iu o ; Muley AbderramAn (Y@2E-1&59}; Si 
Mohamed (1859-75); a cuyo re in a d o  co rresponde l a  g u e r ra  oon EspaSs; Male 
Sas An, en cuyo re in aao  o o u rrie ro n  lo s  uuoesos de M e ll l la  de 1895; Muley 
A h d -e l-A z is , h i jo  ue Muley Hasén (1894-1908); Muley A h d -e l-H a iid , henaa- 
no u e l  a n te r io r  (1908-1912); Muley Y usuf, e l  hermano ue lo c  a n te r io r e s  
y uecliBOséptimo s u i t  An de e s ta  d in a s t l a ,  e l  cual fué proolamado p o r ahdi 
cao idn  de su  hermano Abu - e l -  H afld a l  a o e p ta r  e l  p ro te c to ra d o  de F ran ­
c i a  en 1912; y Muley Mohameu, h i ;o  ue Muley Tusux, a cuya muerte» ac ae c l 
de en 1927, suceuid  a su p au ie  en e l  txono d e l Im perio , Y por muer te  re- 
c ie n te  de A ute, e l  a c tu a l .
DespuAs de l a  co n q u is ta  de A rg e lia  es cuanuo surgen  l a s  re seh as  
c i e n t l i i c a s  y m onogiafiae so b re  toda  s u e r te  de temas c ie n t ix ic o s  y l i t e -  
rariO B , cuya h ase  e ra  e l  in o ip ie n te  conooim iento de tan  in te re s a n te  t e r r
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t o r l o ,  s i  b ie n  quead to u a v ia  r e le g a â a  a  A ltim o térm ino , l a  in v e s tig a o id z  
a n tro p o ld g ic a , dAncLose mayor p rep o n ae ran o ia  a l  e s tu d io  ae l a  g e o g ra f la , 
a lim a , fau n a , f lo ra »  axq u eo lo g fa , f i l o l o g l a ,  y a lg o  a  l a  e tn o lo g la , s ie z  
ao o as i to ta lm e n te  o lv id ad a  l a  im p o rtan tfa im a  p a r te  ae l a  m d tr io a  y des- 
o r ip o id n  u e l bombre que b a b ita b a  a io b o s p & ia je s , a s !  oomo sue costumbreg 
y p a ic o lo g la .
Sobre lo s  c a ra c tè re s  f ls io o u  y m orales ae lo a  h a b i ta n te s  d e l 
n o r te  de A f r ic a ,  poeos son lo s  que se  ban ocupado de l a  d i l â ta d a  zona me 
r ru e o a , a i  b ie n , la »  aiverw a» m onograffas lo c a le s  de lo s  mAs va± ios auto 
r e s ,  h lla b an u e  d esp e rd ig ad ae , c a re c la n  a e l  o rden , m in uo iosidad , am plitu# 
y  un ixorm idaà n eo e sa ria »  p a ra  que de ta n to s  y ta n  ab ig a rra d o s  tro zo s  pua 
se s a l i r  un t r a b a jo  s é r io  de re rd a d e ro  v a lo r  c ie n r .î f lc o , ooea que v a le -  
ra d a  en sue ju u to a  l im i te s  po r B e rth o ld n  y C hantre y aubsanado oon una 
conoienzuda la b o r  ae in v e s t ig a c id n  p e rso n a l cobre e l  conoeim iento  de l a  
p o b lac id n  o r i e n ta l  de l A f r ic a  a e l  H ., queaando a© e s te  moao un» g ran  l a ­
guna en iQs e s tu d io s  a n tro p o ld g ic o s  c o rre sp o n d ie n te s  a  n u e e tra  zona.
S in  embargo, es p r é c is e  o je a r ,  s iq u ie r a  sea  de una m anera semer
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l o s  L ràbajos que en r i g o r ose oraen  o rono ldg ioo , ban se rv id o  de iundamen- 
to  a l  e s tu d io  de l a  p a r te  b a s ta  abora oonociaa y que se rà n  base  de una 
s é r ie  ae com paraolones ae au o tiv a s  de In ao le  im porta n t l s ü i a .
Ho e x is te  uuda a lguna que uesae lo s  tiem pos mAe remot os, 
l a s  t r ib u s  b e re b e re s , ban s id o  o b je to  de e s tu a io ,  y a  que E lln io  y T olo- 
mmo se ooupan de lo s  p o b lad o res de l a  p a r te  s e p te n tr à o n a l  d e l Gran D esle 
to ,  e n tre  e l  p a ls  de lo s  ganan tes ( e l  FezAn) y e l  mar o c c id e n ta l .  Las 
la rg a s  l i s t a s  d e l  geégraxo a ie ja n d r in o  Tolomeo, m uestran  que a q u e llo s  
p ueb los r e s id e n te s  en lo  que boy aenominamos S ahara  a rg e l in o  y Sahara ma 
r r o q u l ,  son tlp io am en te  b e re b e re s .
Loe t r a b a jo s  mA» an tig u o s  conocidos sob re  lo s  p o b lau o res  mar 
q u ie s , se f i j a n  en l a  2& m itaa  a e l  s ig lo  IX y  uu a u to r  eu A l-Taoub.
A m eaiaaos a e l s ig lo  X I, e l  B e k ri da a l a  lu z  p d b lic a  o tro  i  
te r e s a n te  L rabajo so b re  anàlogo tem a.
Ibn Ja lddn  o Xbalddn , e l cA leore b is to r ia d o r  b e re b e r , nos 
p ré s e n ta  lo s  prim eros es tab lec im ien L o s de l e s  t r ib u s  b e reb e re s  en e l  Sab 
r a  c e n tr a l  y o c c id e n ta l ,  en lo s  A ltim os anos d e l s ig lo  XIV. A Imbn ja ldA
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86 debe l a  « H ls tô x ia  de loB b e rb e r is o o s  » e u o r i ta  en le n g u a  in d lg e n a  j
t r a a u o id a  a l ir a n c é s  p o r De S lan e .
En tiempo de Le6n e l A frioano  ( f in  d e l e ig lo  XV) se h a b la  de 
l a s  pob lacioneu  m arro q u les .
En 1586, Diego ae T o rres  p u b llc a , en S e r i l l a ,  su  ob ra  «R ela- 
o idn  a e l  o r ig en  y suoeso de lo s  X a r iie u , y a e l  es tad o  de lo e  B einos de M 
rruecos*» y , tlempo despuëu , en M dlaga, da a l a  im pren ta  su m a g is tra l  *D 
c r ip o ié n  g en e ra l de A fr ic a » ,
Bn 1708, il. C o rn e ille  p u b lic d  su « D ic tio n n a ire  u n iv e rs e l  geo- 
g rd iiq u e ?  en l a  im p ren ta  ae B a p t is te  co ig n ara  de P a r i s ,  obra ue g ran  imp
t a n c ia  en su épooa y atin en tien ^ o u  p o s te r io r e s ,
M. L. A ir p u b licd  en P a r la ,  e l  ano 1770 -75  su obra » H is to i ­
r e  gifénerai ae li^A sie, ae 1 ''A irique e t  ae 1/Amerique» surnamente i n t e r e ­
s a n te .
C o rr la  e l  aüo 187V, cuando, en M il An , X. Ami o is  a id  a oono- 
c e r  su  o b ra  «Marocoo»,
Ta a l  f i n a l i z a r  l a  p rim era  m itad  d e l s ig lo  X V III, ghaw , en s 
» T ia je  p o r l a s  m u lt ip le s  p ro v in c ia s  de B e rb e rla  y de Levante» e s o r i to  m
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in g lë ù  j  traduGido eu La Hay a  a l i f  auoëu, e s tu a ia  numéros oa temas é tn io c  
y  a n tro p o lô g ie o s .
3n 1790 son p u b lic au o s  lo a  v ia je s  do Bruce poi u iv e rso s  t e r r i t o r i c  
a ir ic a n o B , euL±e lo s  que se e iicaen tra  B e rb e r la  .
P o s te r io im e n te , en e l s ig lo  XIX es pub licado  uo r 0 . lîu aas , tia d u -  
ciuo  a l  ira n o é a , un tr à b a jo  ae Abulkassem-ben-Ahmed-Ez-Ziani aesde 1*31 
a  1 8 1 2 , en e l que se a e sc r ib e  m aravillosam enoe e s ta  reg iô n  m arroqd l.
Bn 1814, Domingo de B adla y L eb lich  pub lica»  Voyages ue A lt Bey 
e l  A basi en A fr ic a  e t  en A s ie ,» , in te r e s a n te  o b ra  en l a  cû a l r e l a t a  a  te  
do de t e l l e ,  eus co x x erlae  por u ichos t e r r i t o r i e s  y l a s  observao iones ant 
p o lé ^ ic a s  y e tn o lô g io a s  v e r i i io a d a s  por s i  miemo b a jo  e l nombre de A li-  
Bey - e l-A b a s i ,  qae u t i l i s a  oomo pseuaônimo de su obra; mAs tax d e , en 18ïi 
e l  g e n e ra l Daumas hace a e sc r ip c io n e s  in te r e s a n te s  sob re  costum bres axge- 
l l n a s  ; en e l  mismo arlo se p u b lic an  l a s  s ig u ie n te s  o b ras; Bor René C a ill  
» Jo u rn a l Oi'ym voyage A Tombouctou e t  h D ejenné, en  P a r i  t.
De d iüha  feo h a  a  1846, son p u b lic a d a s  lo s  tra& a jo s :
Bn 1836 l a  trad u ce  ibn  c a s te l la n a  de l a  obra  de B ad la  y L e b lic h ,s
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te rro rm e u te  o i ta a a .
P .P . Broc , pOB terioxm errte , eu B rus e l  a s , p u b lic s  e l  aâo 1837, su  
» E s s a i  su r l e s  rao es  humaines co n s iu e ree s  sous l e s  ra p p o r ts  anatom ique 
e t  p h ilo so p h iq u e  » , obra  ue g ra n  in te r é s  p a ra  e l  anatôm ico j  e l  atîtropd* 
logo  y que u.ebla uei mAs conooiua eu lo s  mëuios c i e n t l f i c o s  ne lo e  que 
en realiu.au. lo  e s .
p o r H a r r i s ,  una in te r e s a n te  s é r i e  ae a r t f o u io s  p u b lio aaa  en e l  
I l u s t r a t e a  Lonaon Hews, con oc as ion ue l a  em bajaaa de S ir  W.X. Green qn 
l a  o o s ta  ae  Marrueoo» ( Ib a * ) .
En anos s ig u ie n te s ,  se p u b lic an ; A xrioan J o u rn a l(1835-5o) po r 
J .  D aviason eu Lonares e l  ano 1839* W. Hodgson, «Hôtes o f N orthern  A f r i­
c a , th e  S ahara  ond Soudan (Hueva York 1844); R. Thomassy, » Le Maroc e t  
se s  oaxavanes» (p a r le  18a6).E n e s te  mismo ano se l8 4 o , ven l a  lu z  dos 
im p o rta n te s  t r a b a jo s ,  uno u e l a u to r  A ltim anenue o ita d o , sobre e l  Sahara 
a rg e l in o  y o tro  ue Guyon in t i tu l a a o  » Sur l a  race  b lan ch e  ae l 'AuxAs»
En 1862, JourdAn e s c r ib e  » L 'em pire  au Maroc»y lo  p u o lic a  eu P( 
r f s ;  aespuA s, eu 1863, Care tue pxeaen ta  su oo ra  sobre  lo s  o rig en es  y emi-
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g rac io n ee  de l a s  p r in c ip a le s  t r ib u »  a x ric a n a s  s e p te n t r io n a le s ,  t i t u l a d a  
«H echerches sui' l ô r lg in e  e t  l e s  m ig ra tio n s  des des p r in c ip a le s  t r ib u s  ô€ 
l 'A f r iq u e  s e p te n tr io n a le  e t  p a r t i  c u l ërem ent de lA lg e r ie  « y p u b lio au a  
en P ax l» ! mAs tq x d e , en 1862, M erc ie r , p u b lic a  uu o b ra  sobre  l a  a r a b is a -  
û idn  u e l A fr ic a  s e p te n tr io n a l  y en ig u a l Apooa se da a  conooer a l  ob ra  
de Ach,y F i l l i a s  «Le Maroo»(P a r le ) .
En 1869, p u b lio a  C oello  y ArLeche « D esoripo iôn  y mapas de 
M arruecos» , en î la a r id ;  Los tu a re g  son u e s c r i to s  p r  imor os amen t e e s te  mie 
mo ano po r D u v e ir ie r .
Un ano uespues, son p u b lic sd a?  lam obras que se ex p resan  a  
co n tin u ac iô n  d eb idas a  C otte  y B icharason  r e s p e n tivam ente ey ambas p u h ll 
cadas en f a r l a : » Le Maroo» y » T rav e ls  in  Marsooo»
A L. Godard se debe l a  « D e sc rip tio n  e t  h i s t o i r e  au  Mar do « 
p u b lic a d a  en P a r is  en 1860$ en ig u a l ano, p u b lic a  Hannoteau « E ssa i de 
grammaire de l a  langue tam achek, re fe rm an t l e s  p r in c ip e s  au la&gage p a r ­
l é  p ar l e s  Imouohar ou Touareg, en p a r i s  •
Dos anos m&a ta rd e  ve l a  lu z  , l a  g ran  ob ra , base ae nume-
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10808 tr a b a jo s  o ien& lxicos , ae
Chaveo (H ).-  « le s  lan g u es e t  l e s  ra o e s , p u b lio aaa  en P a r le  e l  ano 1862. 
Y e l mapa que H. D uvey iier p u b lic a  bajo  e l nombre de » C arte  au S ahara 
c e n t r a l  e t  du pays aes Tuaieg» (una h o ja  de 1* 3000 000 de e s c a la )  en 
Â ig e l, y en i l  mismo ano de 1862, p u b l ie s  una re se n a  so b re  lo s  t r a b a jo s  
r e a l iz a d o s  sobre v ia je s  por e l  te r r i& o r io  de B en i-M 'zab .
P o s te rio rm en te  y a le n ta a o  por e l  g ran  an tro p d lo g o  B roca, p u b l i­
oa  G ilb e r t  u 'H ercouru  un im p o rtan te  tra ta d o  de a n tro p o lo g la  a a g e lin a , q 
v iô  l a  lu z  en e l  o o r re r  a e l  ano 1863, y en id ë n t ic a  xecha, p u b lic a n ;
HOdelke, «Bas le b e n  Mohammeas ( Hannover lôoo ) y T aux ie r -H enri 
» E tude su r  l e s  M ig ra tio n s  b e rb e re s  avan t Y^slamisme , P a r is  1 9 6 3 .
P o ste rio rm en te  a  D uveiryer se heben «Les to u a re g s  du Horu ( p a r i
f
En l8o4  y 6ü, es pub lioado  por G erh e r ' R o h lis  ; «Tagebueh e in e r  
R eise  auroh  Marokko nach T u a t.
En 1966, l a  Bocledaa A n tro p o lô g iea  ae P â r l s ,  p u b lic a  en su  b o le -  
t l n ,  un t r a b a jo  de S e r iz ià t  sobre l a  p o b lac id n  a e l  o a s is  de B is k ra .
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En e s te  ano, Auoapitane da a  l a  im pren ta  p a r i a in a  sn obra «Les 
B én i-  H 'zab» .
En 1867, aparece l a  obra  «Le Maroc» en e l  B o le t ln  de l a  soc ieaad  
GeogrAfioa ae F ra n c ia  oo rresponaien^e  a l mea ue ju l i o  a e l  r e r e r i a o  ano, 
d eb iaa  a Beaumier ( a ) .
Bn I 8 6 0 , Faiüherbe pub lxca  algtuia^ n o ta s  a n tro p o ld g ic a s  con m oti- 
vo a e l  e s tu d io  ae s e p u l tu r a s  m e g a llb iea s  ae Roknia y en igua  aho, Bour- 
gu ingnat p u b l ic a  «Recherches s c i e n t i r i q u e r  aans l e  Horu a l l f r i q u e  « y 
lo s  t r a b a jo s  que -e expresan  a co n tin u ac iô n  ;
A. Beaumier « Bxcu-ciôn d Mogaaoi a  S a id i  ( I h i i s  1868)
A BeauMxcx «Deecxrperdu uommarre au Maroc « ( P a r i s  lübb)
B. B a lanza . Voyage de Mqgauor a Maroc ( Id .  A bril  de 1868)
H enrioh , F r e ih e r r  von Molzan, « D rei Jah re  im Ho ru -  We s  ten  von Afi
ka« ;R iesen  in  A lg é r ien  una Marokko (L e ip z ig ,  1 8 6 9 .) .
En 18V0d se comânica a l a  S o c ié té  d 'A n th ro p o lo g ie  una memoria "Dee 
Races d i t e s  B e rh fe ss  e t  l e u r  e thnogenie  « por M .J. y N. P e r i e r ,  memoria 
que rué p u b l ie a a a  en Mémoires de l a  S o c ié té  D 'A n th ropo log ie  ue p a r i s .
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Deuxième S é r ie ;  y HaMlis p u b lic a  su ooncienzuda obra  in  a i r i k a ,  en
B ren a .
P o e te rio im e n te , en 1671, Pomil pvbl4ca»Racee In d ig en es  de 
1 'A lg é r ie  » •
Un aho aesp u és , Armand T iré  y Hanoteau y L etaurneux , p u b l i­
can , re sp ec tiT am en te , « S tuae e bhnographique su r le u  O uleu-N atle» y 
«Les Kabÿ:les e t  l e s  Coutumes K abyles».
En 167a, p u o lic a  P é r i r  »Reonerches h is to r iq u e s  su r l e s  ra e e e  
d i t e s  b e rb è re s  eu su r le u r  e thnogenie»  #e nuevo , y Renan: « La S o c ié té  
b erb ère»  . En e l  mismo aho, J ,B o u rg o in , ua a uonocer «Leu a r t s  arabes»  
f P a r l a l o Y a . )
Un aho més t a ïu e ,  Emile 6-uimet p ré s e n ta  su tra b a jo  «Arabes 
e t  B e rb è re s» •
Bn 1675, t r è s  a u to re s  se ocupah de l a s  c u e s tio n e s  que nos 
in te r e s a n , ly  m ie n tra s  D i l l an t r a t a  de l a  e tn o g ra i ia  tu n e c in a  y p u b l ie s  
un t r a b a jo  a e s te  exeoto con dL nombre de «E thnographie de l a  T u n is ie
en é l B o le tfn  ae la » 8ooleûë ù.'Éthnojrü§piiie»*; Kexeiex*, p u b lic a  l a  H is to -  
r l a  u e l es& ableoim iento ue lo e  à rab es  «n e l i l r l e a  a e p uem tiio n a l ,y  Louis 
P iguior,»*Le8 raoe^  hum aines».
E l ano 18V6 lu ë  pfddigo  en p ü b lio an io n e s  sobre l a  sona geo- 
g r à l i c a  que in u e ie s a ;  a  o o n tin u ac ib n  aamos l a s  n o ta s  b ib l io g r â l i e a s  e o rr  
ponaienuea a lo s  t r a b a jo s  màs in te r e s a n te s  de u ieho  aüo y s ig u ie n te s .
Smil,-«Mohammed and Mohammedanism » (Londres 18V6).
Ed. ae A m ic ls .- » Marocco» ( M ilan IbV b).
0 . T ls s o t . -  » Les Monumenus m é g a lltiq u e s  e t  l e s  p o p u la tio n s  b 
b lo n d d s au Maroc (En l a  Revue a'A n& ropologle (IbV o))
En P é r i s ,  e l  mismo ano 1976, A c h ille  R a ffray  cts a l  phb lioo  su
obra «A trlque o r ie n ta le » ." A b ÿ s s in le » .
L eoug is , « R e la tio n  a ■'un voyage dans l ' i n t e r i e x  au Maroc (en  e
b o le t-ln  ae l a  Socieuaa G eo g réfiea  ( J u l io ,  ague to  y sep tiem bre de 1878)
Pernanaez D uro .- «EzploraciO n ae una p a r te  de l a  c o s ta  E.O* 
ae À ir ic a  en busca  de S ta  Gruz ae Mar Pequeâa ( en e l  B o le tli; de l a  
S ocieuaa  G eo g ré iica  ae M auria , marzo y  ju l i o  ae l e /o )
(Zb
J . G ra te ll.-  »» Y iaje  por M arrueoos» (M aârià lb?9)
J . L e c le re q . «Voyage a  Téager e t  Mogauor (en  l a  Revue B x ita n i-  
que, u ic iem ure ue IcVo y u ic iem bre  ue Ib o l)
En 1679, Edmmiio u.e Amloie p u b lic a  «Marocco» en M llén .
En 1880, W eisgerber p u b lic a  un tra b a jo  sobre  c u e s tio n a s  a n tro -  
p o lé g ic a s  a e e rc a  de un le a u c id o  grupo ae in a lg e n a s  d e l O u led .G h ir, y que 
p o s te rio rin e n te  iu é  le im piim iao  ea I 880 ,
Hugh E.M. S tu t-L ield  «51 Mogtoseb « 1200 m ile s ''r id e  th rough  Ma­
rocco » (Londres 1880).
H enri P o u m e l.-  «Les B e rb e rs . E tuae su r  l a  conquête de l l x r i p  
que p a r  l e s  Arabes « ( f â r is l8 7 1 -8 0 # )
Mae que ra y , en ig u a l ario, p u b licd  a lgonas o bservac iones sobre 
l o s  Z éb ila e  y lo s  A urës.
E l ejem plo marcaao po r ësto t. d ltlm o s  in v e s t ig a ao re s  sobre  l a  
o b servac idn  de lo s  pueblos n o r te - a i r ic a n o s ,  cunde p ro n to  y son muohos 
l o s  a u to re s  x ranoeses que se d a jan  o a u tiv a r  por ta n  ap asio n an te  tema, 
y a s !  vemos s u r g i r  numérosos t r a b a jo s  m onogràiicos ae fn d o le  a e s e r ip -
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t lT a ,  e n tre  cuyos a u to re s  se en cu en tran  algunos ta n  ae s ta caa o s  oomo Coy­
n e , que en 1879 p u b lic a : «Le M 'zab e t  sec h a b i ta n ts  » en l a  «Revue A fr i­
c a in e  «; y S a b a tie r  que en e l  « B u lle t in  ae l a  S o c ié té  à 'A n th ro p o lo g ie  di 
P a r i s ,  p u b lic a , «Lee Kabyles du B ju r t  ju r a ,  a l l é  por e l  I 80I ,  afio r ic o  
en in v e s t ig a c io n e s  ae e s te  gén ero , pues en e l  mismo se  e s c r ib e n  tra b a jo s  
ta n  l le n o s  ae xnuerés uomo: «O bservations an tn iopom étriquec  sui* 184 Ka­
b y le s  de P a le s tr e *  por P recugrueber y «Types inai& enes de 1 'A lg é r ie  » à€ 
T opinard ; y « O b serv a tio n s an th ro p o lo g iq u es  aans l e  dolmen ae Q uyo tv ille  
de K o b e lt.
En lo 8 2 , E abourain  p u b lic a  «Les Ages ae l a  p ie r r e  du Sahara 
C e n tra l ,  y  W eisgerber su tr a b a jo  sobre  algunos monumentoo a rq u eo ld g ico s  
d e l  S ah ara .
En 1883, E. B o n e lli  p u b lic a  en e l  B o le tln  ae l a  Socledaa Geo- 
g r é i i c a  de M adrid, su s o b se rv ac io n es por un v ia je  a  M arrurcoé.
En 1884, son pub lioados lo s  s ig u ie n te s  tra b a jo s»
por K rehel » «Mohammed « (L e ip z ig ) ;  y p o r A. von Oomring »«£a 
''M aroc das Lana und d ie  Leute « (B e r lin )
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por PranciSGO C oello  y Joaquin  C o^ta, en co lab o reo ld n  •« In te re s e e  ae Bs 
n a  en M arrueoos » (M so u rso s  pronunciacios por l a  SoolecL&Ld ae A x rio an io - 
ta c  y Colonie tab  en M aarià e l  30 de Marzo de dioho ano ; por ? r . Manuel 
C a s te lla n o s ; « L esc rip c id n  B ie td r io a  de M arruaooc y b reve rese& a ae sus 
d in a s t l a s  o apun tes p a ra  a e r v i r  a  l a  h i a t o r i a  d e l Maghreb». O rih u e la  188 
y por l i n ,  Am a t  haoe un b e l lo  tr a b a jo  que p u o lio a  en l a  Revue d 'A nthro­
p o lo g ie  , con l a  denom inacidn de «Les B erb e rec» . Vedrenec da a oonooer 
, un aho mdc ta id e ,  l a  pxA otica t ie p a n a to r ia  e n tre  lo s  in a lg en a s  de àjaxé 
J .  Erokman p u b lic a  «Le Maroc moderne», en P a r le ;  A. M ttlle r, «Ber islam » 
en B e r l in ;  es p u b licaao  en l a  «revue aes  Beux Mondes, e l  16 de a b r i l  «Le 
Maroc » » Voyage a 'u n e  m iasrdn  r ra n y a is e  à  l a  cour au e o u lta n  ( p a r i s ) ;
E .P . de l a  M artie re :» L e  S u lta n  du Maroc eu son gouvernement (en  l a  Revue
//
f r a n ç a is e  de l 'e t r a n g e r  e t  des C o lo n ie s ) ; y C ervera B ab ie ra  ; «E xpédition  
g e o g ré f ic a  m i l i t a r  a l  i n t e r i o r  y c o s ta s  de M arruecosy publioado  en B ar­
c e lo n a .
En 1886, H i s o e î o f  p u b lio d  en P a r is  su^ «Etudes an th ro p o lo g i
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qp.es d es  M ozabites; G. Charmes, «Una ambasade au Maroc»; M asqueray,- «Pc 
m ation  des C ite s  chez le u  p o p u la tio n s  s e a e n ta ir e s  de 1 'A lg é r ie  (K abyles 
du B ju rd ju ra , Chaonia ue l'A o u ru sJ  Béni Mezo’o)» .
Fero de to d a  e s ta  época, a e s ta c a  , por su ae ta llem in u c io a o a  
su oruenacidn  m etdaioa y su am plitud  a  l a  pa:’ que ameîia e-roosie idn , e l  
t r a b a jo  que C ollignon  p u b lic a  en lüüY sobre  e tn o g ra r la  g en e ra l tu n e c in a  
oon g ran  ntSmero de cuauros que lo  avaAoran co n siae rab rem en te . En e s te  aî 
S e b a t ie r ,  aa a conoeer su  memoria «Kabykes du B jurd  ju ra » ,
À co n tin u ac id n  uamos a conocer una s é r ie  de nouas b ib l io g ré -  
r i c a s ,  por oruen ae au cor e s , oorrespoiiu-ienuea a lo s  t r a b a jo s  p u b lio ad o s 
en e l ano lbt>7 y que han s id o  c o n su ltaao s  por n o so tro s*
Bonelli:»» SI Sahara « ( e a io ié n  o i i c i a l  M ad ria lb cv ),
Me i l . «Mohammed and Islam** ( Lonare 1887)
W elhausen. «R este a rab iso h en  Hedenthums» (B e r lin  1887).
Merece mencién a  p aru e , por l a  im portane ra  ue l a  ob ra , l a  qui 
en e l  mismo ano d id  a l a  im pren ta  p a r ia in a  Q uatrexages, b a jo  l a  denoml- 
n ac id n  de « H is to ire  g e n e ra l aes reo e s  hum aines».
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B. Reohus p u b lic d , tarabien e l  IbbV, xina g e o g ra i la  a e l  A fr ic a  s e p te n t r io ­
n a l .
S a b a t ie r ,  en 1888, p u b lic a  eu t r a b a jo  •Arabes y B e reb e re s , y 
exi ig u a l  i'ecba , Amat, p ie  sen ua « le  M'^Zabet l e s  M ozabites.
Bn 1888 son v a r io s  lo s  temas an tro p o ld g io o s  d e s a r ro l la a o s  por 
a u to re s  F ra n ceses , e n tre  lo s  més a e s ta o a u o s , c i t a i é :
«Les Moeurs e t  l e s  Coutumes des in d ig en es  de 1 ''A lg é rie , por 
W illo t y  «E squ isse de l'A n tb ro p o lo & ie  c r im in e lle  des T u n is ien s  musulmans 
por B e rth o ld n .
Paul Broca en ig u a l ano, p u b lic a  sus » Mémoire a 'A n th ro p o lo ­
g ie ,  en p a r i s  •
Obrae ue g ran  impoi uancia son l a s  que a  co ritinuaciôn  ex p resa- 
mos, p u b lic au a s  to d as e l l a s  en e l  ano que nos ooupa, veruaueram ente fecu  
do en lo  que a e s ta  rama d e l sa b e r  humano se r e i i e r e i
B is s u e l ,  «Les to u a re g s  de l 'O u e s t  « (A rgel)
H. B ro s s e la ra  «Les deux m iss io n s  B la t t e r s  au pays des Toua­
reg s  Azdger e t  Hoggary con mapa  (P a r is  1888).
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C harles By P ic k e rin g : «The ra c e s  o i man; ana oneix  geograph i­
c a l  d i s t r ib u t io n .»  (Londres lü o b ) .
Belphin«Bas , son u n iv e r s i té  e t  lénseignem en t su p é rie u r musulman* 
(P a r is  lü o o ) .
L o u is , «Cinq mois chez l e s  Moures nomaaes au Sahara o c c id e n ta l»
( en e l  «Tour au Monae», P a r is  Ib o b ).
P o ste rio x taen te , son a ig n as  ae m eneién l a s  obras que a co n tin u a - 
c ié n  se ex p resaa :
B rin to n  (D an iel G.) «Races anu peop les*  ( B i la u e l f ia  1690).
D éporter «Extéeme Sua ae l 'A lg e r ie » (1 6 9 0 )  p u b lic a a a  en p a r i s .
Montbard «A t r a v e r s  l e  Maroa« (p a i-ls  1890.
C h a te l ie r ;  «T ribus du sud -o u e s t  M arocaine, B a ss in s  c ô t i e r s  en­
t r e  Sous e t  D raa. ( p a r i s  1691).
M ercier (E rn e s t . ) « H is to ire  ae U lrriq u e  s e p te n tr io n a le  (B erb ere) 
depdilB l e s  tem psles p lu s  x ecu lés  ju s q u 'a  Aa conque ue x ran ça ise  (1630), 
P a r is  1666-1691.
R. Lambert P la y f a i r ;  « B ib l io g ra i ia  ae M arruecos», 1692.
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En 1692, H acente y S o le r  p u b liu a  una a n tro p o lo g la  am pllam ente l l i
t r a d a .
Bn ig u a l mlo, e l in f a t ig a b le  B e rth o lé n  p u b lic a  una memoria t i t u -  
la d a  « E x p lo ra tio n  an tro p o lo g iq u e  de l a  K roum irie».
Bn P a r i s ,  e l  1893, Armand V iré  p u b lic a  algunae re se ila s  so b re  l a  
K âb ila  D ju id ju ra  u t r è s  anoa més ta r d e ,  B loch y P la n ;e a u , aan p u b l i c i -  
dad a sus r e s p e c t iv e s  t r a b a j o s t l e s  r a c e s  n è i r e s  qui v iv a ie n t  anciennemei 
dans l 'A f r iq u e  s e p te n tr io n a le  » y « E ssa i dans l 'A f r iq u e  s e p te n tr io n a le ,  
su r  1 'A n th ro p o lo g ie  a lg e r ie n s e  • B erb e rs  e t  A rabes»,
M asquerai p u b lic a  su  ex tenso  t r a b a jo  « D ic tio n a ire  f ra n ç a is  - to u a ­
r e g .
Un ano despué s ,  M uir, p ré s e n ta  a l  in te r é s  p l t îb l ic o  lo n d in e n se , 
su  m ag n lfica  ob ra  »The l i f e  o f Mohamet y que , a p a r té  d e l gu ién  p r in c i ­
pal de l a  o b ra , p o se s  v erd ad ero s d a to s  a n tro p o lé g ic o s  de i n t e r e s .
A ugusta M u le ira s  p u b lic a  en 1896, l a  1# p a r te  de su  o b ra  »Le MBf 
ro c  inconnu » D edicaaa a l  E ifx  y en 1699 l a  segunda p a r te ,  en l a  que 
se  ocupa de l a  re g iô n  de B je b a la .
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Bn 1696 se p u b lic a  en P a r is  l a  tra à u c c iô n  i r a n c e s a  àe l a  obha de 
Le6 n A fricano  « d e s c r ip t io n  ae l 'A f r iq u e  t i e r c e  p a r t i e  au monde» que 
h a o la  s id o  an terio rm enue tra d u c id a  d e l Arabe, en que fué e s c r i t a ,  a l toe 
cano . Bn e l  mismo aho, B ernard , p u b lic a  au obra, «Deux m issio n s chez le s  
to u a re g ” , en A rg e l; C arton p ré s e n ta  su obra « E ssa i ae C la s ix ic a t io n  
ae s  tombes ae 1 'A friq u e  au nord «; J .D . Say, «Marocco and the Moors* 
tL o n d re s ) ; Sm it, «The B ib le  and Islam y , tam bien en L onares; M albot y 
T erneau , su » E tude eunogréphique a lg é rien n e »  «Les Chaouia e t  l a  trépana 
t io n  au orane»; W iel, «Das leb en  Muhammeus « y B erhholôn, por d ltim o , 
« E x p lo ra tio n  an th ro p o lo g iq u e  ue l ' i l e  ae Gerba».
Un aho ae sp u és , E .B , Ounninghame Graham , p u b licd  en L éares su 
o b ra  in t i tu la u ia  «M ogreb-el Aeksa».
Bn lü 9 o , B e rth o ld n  p u b lic a  «Les O rig in es  ue B erberes ae souche 
européenne » y c o n tin u a  una s é r i e  in in te r ru m p id a  ae p u b lie a c io n e s  que 
l e  ocupan h a s ta  e l  aho 1906, en l a s  que nos p ro p o rc io n a  una b ib l io g ra -  
l i a  b a s ta n te  com pléta ue euanto a  l a  a n tro p o lo g la  a i r ic a n a  se r e f i e r e .
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I3n lo s  p r in c ip le s  de n u e s tro  s ig lo ,  son nuiüôr» sIs im o s lo a  
t r a b a jo s  p u b lio ad o s sobre m a te r ia  ta n  a t ra y e n te c u a l es l a  A n tro p o lo g la  
en sus dos fundam entales ramas* l a  f l s i c a  y l a  e tn o lo g la*  De q u e re r  h a-
ce r una l i s t a  com pléta  de l a s  o b ra s , s é r i a  in te rm in a b le , ya que, l a s  
m onograflas e sp eo ia lm en te , han s id o  ta n  abundantes que oo lm arlan  lo s  
aeseos d e l mée e x ig e n ts  b h b l iô i i l o .
Vamos a e n tre s a e a r  l a s  que por su co n ten id o  nos p arecen
de mayor in u e ré s , no qurienao  dahar por e l lo  l a  c a te g o r la  de l a s  o raitida 
alguBBb de l e s  ou a ie s  puede s e r  por aesconocim ien lo  de e l l a s ,  o t r a s  lo  
lu e ro n  ae lib e rad am en te  por no p a rece rn o s  su iio ie n te m e n te  conexas oon 
e l tema que nos ocupa, ad^ cuanao tu v ie re n  a lgdn  punto de con tactooon  
l a  m a te r ia  de e s tu d io ,  pero  no han s id o  u t i l iz a c ia s  d irec tam eh te  en n u es t 
la b o r  de c o n s u lta .
A co n tin u ac iô n  expresamos a q u e lla s  a que hemos hecho r e f e ­
r e n d a ,  en orüen a Aa fech a  ue su p u b lic a o id n , en e l  p rim er l u s t r o  de 
n u e s tra  c e n tu r ia .
M. Oandel «Les p r im ie rs  in v as io n s  a rab es  uans l 'A f r iq u e  du
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Nora. Les B y z a n tin s , l e s  B e rb e rs , l e s  A iabes avan le s  in v a s io n s  »*(pa- 
/ i a  1900).
King «Searoh lo r  Une Maskea Tnaieks » (Londres 1903)
Marques ae Segonzao ;» Voyages au Maroc »» (Londres 1904)
Bn e l WiO l9 0 o , son lo s  t r a b a jo s  més a e s ta c a a o s , ae c s ta  r a -  
. a u e l humano s a b e r , lo s  que bajo  l a s  uenom inaoiones «Libyan Ngtes »; 
«Etude su r  aes Tuareg p r i s io n ie s s  h A lger «; «Les J o u i îs  au  Méab »; «Mo­
nograph ie  de l 'A u ré s  » ; «E squisse an tropo ldg rque  de l a  régence de Tunis»; 
«C ites  e t  n ec ro p o les  b e rb e re s  de 1 'E n f i la * ;  «De l a  v a le u r  physique des 
in d ig en es  du S ah ara , « ; « M aures, Ib e re s  e t  B erberes» ; «O rig ine n é o l i ­
th iq u e  e t  mycenienne au ta to u ag e  »• « L tJu tilla g e  d 'u n  ta to u e r  tu n is ie n » ; 
« B ib lio g rap h ie  ae s  ouvrages parus su r l a  T u n is ie» ; «Recherche^ suithro- 
p o log iques aans l 'A f r iq u e  o r ie n ta le ,  S g ip te  e t  |T A bie;E gip tiens an c ien s 
e t  moaernes A rabes, B ea jah , sudanais o r ie n ta u x ,e tc » ,  ha p u b lic a a o  respec 
tiv am en te , David H andalh, H uget, L ie u te n a n t-c o lo n e l L a r tig u e , E. ïïamy, 
B e rth o ld n , T raeg e r, O rtig u ie r  y C han tre .
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Son tamblen d ignos ae menciôn lo s  tr a b a jo s  ae B. Neokln «L ife 
in  Mardooo ana g lim pses beyond**publioado en Lonares y de C oetan i *» Anna- 
11  aell'lslam **puD lioau.o en M il An.
T ransouix ienao  e l  1906 se p u b lic a  l a  p rim era  b ib l io g r a i f a  r e l a -  
t lv a  a l a  edad ue p le u ra  u e l Sahara por Plamanu y L aq u ie re ; y o tro s  t r a ­
b a jo s  tan  in te r e s a n te s  cu a l son lo s  ue A. C hrev rillA n  **Un C répuscule 
a 'I s la m  Maroc** (P a r is )  y **Marrakech ** de D outé.
Los aos ahos s ig u ie n te s  son p r o l l r i c o s  en obras que nos i n t e r s -  
San y vuyan nouas b r o i lo g r é r ic a s  tra n sc rib im o a  a co n tin u a c id n ;
G. I c a n o t ;** E tuae s o c ia le ,  p o l i t iq u e  e t  éconômique su r  Maroc» 
(D ijon  1 * 0 ?).
H. B alad in  ; «Manuel a 'A r t  musulmanv Lee a r  ts  p la s t iq u e s  e t  in -  
a u s t r i e l l e s  (L907)
G. Migeon «Manuel d 'A r t  musulmeuî. Les a r t s  p la s t iq u e s  e t  indus­
t r i e l l e s »  (1907)
H. B alad in  • Manuel d 'A r t musulman ; L 'A ro h ite c tu re  ( p a r is  1907)
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A rch iaes M arocaines • P a r la  1904-08.
E. A ubin.-»Le Maroc d 'o u jo u rd 'h u l  » (P a r is  1908).
Mohamea ben Ism a il ( a l  -B ak h ari) »» «Les t r a a i t io n u  is tlam iq u esy  
tra d u c id o  a e l  é rab e  pox 0 . Houaas y W M arçais ( P a l is  1903-08).
En l9 0 b , S e ra i  p u b licd  Roma, « L 'o r ig in e  a e i  po o o li eux opei e 
lo ro  re la z io n e  cor p o p u li D 'A ir ic a ; D 'A sia e D 'O oeanla.
En ig u a l aho, se e u i ta  poi vez l a  obra c é lé b ré  de Aubin «Le 
Maroc u é u jo u r 'h u i* , y La M ission s c ie n t l r iq u e  au Maroc term ina ae  pue 
b l i c a r  éu P a l i s ,  l a  co lecc id n  de memoriae «A rchives M arocaines,que h ab ia  
coraenzaao en 1904.
En 1909 G. Rithwagen p u b lic a  un ensayo c r l t i c o  «-obre r i l o l o g l a  
h ispano  a ré b ig a  , en M adria. *
E l G eneral ae Toroy « Los eep ah o les  en M arruecos en 1909»
B riv e s  «Voyages au Maroc» (1901-07).
SI a o c to r  A tg ie r ,  con o casid n  a e l  paeo poi P a r le  ue lo s  Tuareg 
u  Ohaamba, lo s  e e tu a id  m inueiosam ente y p u b licd  lo s  re s u lta d o s  ae sus
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o b se rv ac io n es , en 1 9 0 9 , en e l  B o le tln  de l a  Socieuad A ntiO poldgioa de l i  
C a p ita l ira n o e s a , b a jo  l a  aenom inaoidn de «Lee Touareg a P a r is » .
T ranscuxriendo  e l  e rg u ie n te  afio, Dabrugae, ta n  a rio lo n ad o  
a lo s  estuùioto a n tro p o ld g ic o a , y espeo ia lm en te  en l a  rama p r e h is td r ie a  
pu lioa«L e P ré h is to r iq u e  aans l e s  en v iro n s ae Tebessa», in te r e s a n te  en 
sumo g raao  por lo a  ueeoubrim éâfitos en clerT:att e s ta c lo n e«  n e o l l t i a a s .
En M aaria , e l  aho 1 9 1 0 , José M» ae Murga, p u b lic a  un ex­
ten so  t r a b a jo  t l t u l a a o ; » Reoueraos m arroqulee a e l  moro v izo a in o  D.L* ( a)  
E l Each Mohamea e l  Bagdàay**.
O tras p u b lic a c lo n e a  ae u ich a  época son;
René -L e o le re q .-  « S itu ac iô n  eoonômique au Maroc» (p a r la
1910).
E . G a lle g o .-  «La Campaha a e l Ri^^» (M adria 1910*. 
Segonzue. «Toyagee au Maroc» 1904-06» ( p a r le  191o).
En lo s  t r è s  ahon e ig u ie n te s ;
H. GrOillaxa p u o lic a  »üne v i l l e  ae l ' i s l a m  Pes (P a r is  l 9 l l
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G. Bouxuon •*» Les jo u rn ées de C asablanca ; (P a r is  1911)
D eloncje:«Le s t a t u t  in te r n a t io n a l  uu Maroc ( p a r i s  1911)
Cochin .« A iia l r e s  m arocaines (P a r is  191%).
H u a i V. « H is w o ire  usa A ra b e s , ( p a r is  1 9 1 % ).
B runhes. « La géograph ie  hum aine. E ssa i ae c l a s s i r i c a t i o n  p o s i­
t iv e  p r in c ip e s  e t  exemples» P a r is  1912.
En 1911 aparece  una in te r e s a n te  rese fia  en l a  «Revue d 'E th n o g ra ­
phie»  aeb raa  a l a  ^ é c r l  pluma ue Tan Gennep y que con e l  t l t u lo  de « Etu- 
a e s  d 'e th n o g ra p h ie  a lg é rien n e *  se ooupa de l a s  cu e s tio n e ^  e tn o ld g ic a s  
con e l  m é rite  ue «er e l  prim ero  ae eu n a c io n a lia a a  que se  in te r e s a  por 
lo s  tra b a jo s  de e s ta  In a o le ; ejem plo que pron to  se vé secunaaao por
Pranz SbUhlmanü que en ïïamfcuergo, p u b lic a  en 1912, su obra «Ein K a ltu r -
g e so û ic h tc h e r  A u silu g  in  aen A ures».
I
En 1913 C arton concluye sue estuaiO o sobre  a rq u eo lo g la  n o r te a -  
x r ic a n a  que h ab la  eomenzaao en 1907.
A ugustin  B e rn a ia , en I v l a ,  p u b lic a  ««Le M aro c» (P arisJ .
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A p a r t i r  de e s t a  feoha e x is te  una ae p re s id n  en l a  curva r e p ré ­
s e n tâ t  i  va  de l a  b ib l io g r a x ia  marrOqul has ta  e l  punto de que en e l  l a p -  
80 1913-1 / solam ente es a ig a a  de menai6n y toao encomio l a  obra que en 
Madrid (1917) concluyd M. Antôn y F e rra n d iz  con e l t l t u l o  de « in tro p o - 
lo g ia  0 H is to r ia  N a tu ia l  a e l Hombre *> en l a  que se o o n tien en  t r è s  p a r­
t e s  fundament a le s  y A n tro p o tec n ia , B tnogen ia y E tn o lo g ia . I lu s t r a a a  con 
numerosos g rab ados rigo rosam en te  c i e n t lx ic o s ,  obra  que h ab la  comenzado 
su a u to i en 1903.
A p a r t i r  de ë s ta  ie c h a , son lo s  trab a , ox que siguen  lo s  que 
se  han co n su ltad o p a ra  l a  p ré se n te  memoria.
2 . D inei, y  Slim an ben Ib rah im . «La v ie  de Mohamed y P rophet 
d 'A llah *  ( f a r l s  1918).
B. L ao u st.*  Mots e t  choses b e rb è re s*  (P a f i s , A. O ^ ^ la m e l,
1920*.
Bn 1922, Bauer y Lanaanez, p u b lio ô  en l a  B ^ ^ lio te o a  E ispano- 
m arroqdi de M adrid « E elac io n es de A îrioa«{C eu ta  y M | l i l l a ) .
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J .  Bauer y Landaner p u b lic a  unos Apuntes p a ra  una b ib l io g ra *  
f i a  de M arruecos, e d ita d e s  por l a  B ib l io te c a  Hiapano -  M arroqtli, act 
m adria e l  1922.
Ean s id o  conem ltados tam bien l a s  publicaciOiJies d e l Museo de 
B tn o lo g la  y A n tro u o lcg la  ae C h ile , c o rre sp o n d ie n te s  a l  aho 1924.
B a rra s  de Aragén p u b lic d  en S e v i l l a ,  en e l  quint© lu s t r o  
d e l p resence  s ig lo  la ^  H ojas an tro p o m é tric a s  de Mdnaoo y G inebra, que 
han s id o  u c i l iz a a a s  p a ra  n u e s tra s  m eaiaa^ .
Bn 192 b J .  Bauer le y  6 una o o n ie re n c ia  sobre l a  m isiôn  f ra n c  i s  
cana en M arruecos, en l a  U n iv e rs id aa  ae S ien a .
J .D en ik e r; «Lee ra c e s  ec l e s  p eu p le s  ae l a  te r r e »  ( p a r is  1926)
Cheerman %* In unknow A ra b ia . L onares 1926.
Bn 1927, en M adrid es p u b licaao  e l  l i b r o  «Notas p a ra  un ou r- 
80 ae A ücropo log ia  « por B a rra s  ae Aragdn.
Bn e s te  aho y s ig u ie n te s  son p u b lic ad a e  l a s  o b ras;
«Las Hazas Eumanas , Sus v id a , sus costum bres, su h i s t o r i a ,
su  a r t e .  ( I n s t i tu t©  G a lla c h ) .
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En M adria, e l  arlo 1930, La R eal Sooieaaa G eo g ré iica  p u b licd
un auxÊO ae uonxerenaiaa que sob re  e l  p ro tecu o raa .0 ue Eapaha en M arrue-!»
CCS , h ab ia  uaao B a rra s  ue Aragdn.
Â o o n tin u ac id n  aamos l a  n o ta s  b ib l lo g ré x ic a  de una obra Ée sumo 
in te r é s  p a ra  l a  an tro p o m e irla  ue A fr ic a  y Asia*
C ip r ia n i ( P ro f . L iu io ) «Obseïv ac io n i Antr opomeLr ic h e  su  in u i -  
g e n i a s i a t i c i  e a r r i c a n i  (e  l a  E tn o lo g la  Yolumen LX-LXI 1930-01).
"7n 1933 B a rre iro  (P . A gustln  Jesds ) p u b lic a  en l a  r e v i s t a  de 
l a  Socieaao. G eogràxica N acional de M adrid su t r a b a jo  «R elaciôn d e l v ia -  
je  ue M arceline  Ancrés por l a s  c o s ta s  de A fr ic a , Cuba, e I s l a  de St» B 
E len a  ( 1839-32).
A E. Wescermarch se ueben la© uos obra©; « Pagan s u rv iv a ls  in  
Mohaaaaedan c i v i l i s a t i o n  (S u rv iv aces  p a ien n as dans l a  c i v i l i s a t i o n  musul­
mane) Londres 1933.y «Le ta to u ag e  ind ig en e  en A fr ic a  au Nord. Revue in ­
te r n a t io n a l  de C r im in a lis t iq u e .  (L ién  1933).
En 1934, p u b lic a  en Tetuén , Ig n ac io  B auer, l a  o b ra  de F r . Fran 
Cisco Ximenea « C olohia  T r i n i t a r i a  de Ttinez».
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En 1930, T. G #rofa figuera©  p u b lic a  su  obra*«M arruecos* y
F . F ra s s e t to  ;»»I1 e o n tr ib u to  I t a l î a n o  a l p ro g re sse  à e l l ' i n t r o -  
p o lo g ia  g e n e ra le  e c r im in a ls ,  n e ÿ l i  u l t im i  cen to  anni»  en Borna.
A J . p è re s  de B a rrad a s , se deben lo s  C u estio n arïo b  de Eunolo- 
g la  p a ra  una in v e© tig ac ién  o i e n t i i i o a  de M arruecos, p u b lio ad o s por l a  
A lta  co m isa rl»  de Espafia en M arrueoos (Tetuén  1940).
Bauer ( ig n a c io )  p u b lic a  «M iecelénea h is u d r ic a  » en 6 eu ta , 1934,
F . F r a s s e t to ,  t r è s  aho s ae sp u és , p u b lic a  » Sui m etodi biome­
t r i c !  p e r l a  v a lu az io n e  d e l le  c o n s t i tu z io n i  in a iv id u a lé  (B o lon ia  1947).
A p a r te  de l a s  o b ras  con© ignadas, por r i g o r oso oruen crono- 
id g io o  de au p u b lic a c io n , han s id o  co n su lta d a s  numerosas p u b lic ao io n es  
p e r ié d ic a e  y xevxsuas que to n te n la n  m onograxlas ae in te r é s  p a ra  l a  p re ­
sent© memoria. A co n tin u ao ién  se o i ta n  e lgunas que se han consultado# 
B u lle tim s  e t  Mémoires de l a  S o c ié té  a 'A n tro p o lo g ie  de p a r is*  
B u l le t in  de l a  S o c ié té  d 'A n th ro p o lo g ie  de B ru sB las.
B u l le t in  du L a b o ra to ire  d 'A n th ro p o lo g ie  e t  d'Et&nAAogle .
Revue A nthropolég ique , P a r i s .
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Revue de Btiinogra^plie e t  aes T ra d itio n s  p o p u le ire s . p a r is  dee-
d e  1 9 2 0 .
B o le tln  ùe l a  Real Academia de C ien c iasç  B e lla b  l e t r a s  y No- 
b le a  A rtes  de Cérdoba. 1928.
A ctas y Memoriae de l a  Socieciad espaho la  ae A n tropo log la  , E t y 
n o g ra i la  y P re h is c o r ia .  M aaria •
Organo ae a iv u lg a o ié n  a e l  museo A nuropolégico y E tn g ié i ic o  de 
l a  p a c u lta a  ae F ilo s o x la  y le tra ©  ae Buenos A ire s .
Oomissidn E thnogréxlque de l'A oaaeraie aes Scienoès de ï'M icroine 
Kyîv 1928.
Espafia eh A x ric a .-  R e v is ta  q u in cen a l. M ad rid -B arce lo n a -M elilla -
T anger.
B u l le t in  du Musee a 'E th n o g rap n ie  au T rooadero .
A icM vio  p e r  l 'A n tro p o lo g la  e l a  B tn o lo g la  lo n aa to  aa paolo  Ma-
legaüfaa.
A f r ic a .-  Propaganda ue e s tu a io s  H isp an o y airio an o s . C euta.
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Trabaliiott ua Souieuaae P o rtugueaa  a© A n tro p o lo g la  e E tn o lo g la . P o rto .
Revue g é n é ra le s  aes S o ien o ie a . P a r i s .
Tambien han s id o  c o n su lta a a s  por n o so tro s  una s é r i e  de obra© ge­
nerale©  que presentam os a u o n tin u ac ién  poi r ig o ro so  oruen a l r a o ë t lc o  de 
a u to re s :
Ammon. 0. 1896, « D lferenza  f r a  in d ic e  c e x é llc o , c a lc o la to  ©econ- 
do Broca e q u e llo  seconuo Ih e r in g . A xchivio A ntr. 26.
Andrew, M.P. 1926, «Die Methoae c a r  som atom etriclien P ro fe le  in  
ib r e i  Verwenaung in  a e r  P s y c h ia t r ie .  Z s e r .s e .N eu ra l.
Antelm e. 1663. « Note su r l a  x©phalo m etrie .»  Mem. A nthr, P a r is  S«
A ranzau i. T. ue 1903. A n tropom etria . B arcelona .
B e r t i l l d n .  A. u C hervin . A. 1909. « A ntropo log ie  m é triq u e . Con­
s e i l s  p r a c tiq u e s  aus m issionaire©  s c ie n t i f iq u e s  su r l a  m anière de me­
s u r e r ,  de pho to g rap h ie i e u ae d é c r i r e  des s u je t s  v iv a n ts  e t  aes péces 
anatom iques» . P a r is  .
B in e t .  A. 1901. Recherche© su l a  teen iq u e  ae l a  m ensura tion  de 
l a  t e t e  v iv a n te . Ann. P sy ch o l.
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B in e t .  A. 1904. Q urstions a© tech n iq u e  ce fe lo m é triq u e  d 'o p r i r  
M. B e r t i l l é n ,  Ann. P sycho l.
B lack . D. 1920 Concerning anthropom etry  anu o b se rv â tio n s  on 
h a lth y  s u b je c ts .  Onina Mau. Journ . T .b .
B ro ca ,P .p  l o / ? .  în s t ru c t io n e s  g é n é ra le s  pour l e s  rech e rc h es  an - 
tro p o lo g iq u e s  h f a i r e  su r l e s  v iv a n ts ,  p a r é s .
B ro ca .P . 1900, Lo s tu u io  q u a n t i ta t iv e  u e g l i  o rgan ism i e g l i  in -  
u ic i  ù i  mancanza , u i coxxelaz ione  e d i  a s im e tr ia .  A t t i  Acead, » c i .  Tu­
r i n .
C osta F e r re ix a . A.A. 1922 .- Da mensiiraçao em Anatomi a .  Arquivo 
Anot. A n trop .T .T .
C rum .l. S .-  1917. Measuiemenu© o f b a b ie s .  A nthropom etric t a b le s .
Compiled fo r  the American M euieal a sso c ia tio n ,N ew  York.
F r a s s e t to .? .  1910. Di una nouva o l a s B i i i e a z i o n e  au tro p o m e tr ica  à  
d e l la  in d iv id u a l i t é .  A nat. Anz, T .3o .
Ftlestk.K .M . 1 9 0 2 .- Index-Tab e l l  en 2um an th ro p o lo g iso h en  Gebran- 
che. le n a . V e rg r if fe n .
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G ladstone . I . H. 1906 .- »A sttiÉy o f th e  r e la t io n s  th e  t r a i n  to  
the s iz e  o f  th e  head . B io m etrik a . T4.
Hoy08 S a in z .Ii. 1893. T écnica a n tro p o lb g io a . M adria.
H e l lo g . 'I .H .  1923 .- The m easure or a  man. Beseazoh Pep. of the 
B a t t l e  Greek S an ita riu m . M ichigan. B a t t l e  Grech 4 5 .S.
H a t t .  0 . 1902. Die Hohenmeasung a e r  V erb recher naoh B e r t i l lo n .
B e r l in .
l i v i .  R .-  1900. A nxtoopom etria. M ilano.
Lusoha.F . 1906 .- A n th ro p o lo g ie . E thnographie tiné U rg each ieh te .
In* Nenmeyer, A n le itn n g  zu W issenschar u l. B e ob ao h t  tinge r  a a f  H uain .3  
A u fl. Bd. 2 .
M anouvrier. L. 1 9 0 0 .- G a n e ra litë s  su r  1 an th ro p o m é trie . H er. An- 
t r o p .  Ba. 10.
H an ra l. :B* .IBbVli^QlClea m éthoaes de m ensura tion  ae l a  cage th o ra -  
c iq u e  B u l l .  Goe. A nthrop. P a r i s .
P fa h le r .  G.E. 1926. The mensurement o f  th e  l i v e r  by means o f R 
R oen tgen-rays based  upon a s tu a y  o f th e  l i v e r  o f 502 s u b je c ts .  Amer, your
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R oentgen. Rauium Therapy .1 6 .
P a ra v io in i.G . 1 9 0 3 .- P roposte  a l  te o n ic a  an tro p o m e tric a . M
M ilano.
P igneu . 1901.- Du c o e ix ic iê n t  ae ro b u s t ic iu ë .  B u ll.m ea . Nr
33.
R o b e rt. Ch.- 1 6 /8 .-  A manual ox an thropom etry . London.
S o h ia t. W.- 1921. A nthropom étrie una M ealz in . Mohn. med. Wsohr
Ih g .ü ü .
T edesch i. 3 . 1 900 .- Note a p ro p o ste  de te c n n io a  a n tro p o lo g i-  




D atos m é tr ic o s  In d iv id u a l e s . -  Tlpoa p r in c ip a le s  de B e rh e r la  y sus a t'ln l-  
aaaes con o tr a s  ram as.
N uestros a a to s ,  o b ten iao s  en e l  c o r re i  a e l  aho 1934, con to -  
aa m in u c io siaaa  y s ig u ie n a o  l a  h o ja  ae Monaco, han s ia o  escrupulosam ente 
ae lecc io n aao B , a f i n  v*e U u il iz a i  e x c lu s ivamente  lo s  de lo s  in d iv ld u o s  
o riu n ao s ae l a  zona m arrueca, a l  menos a u ia n te  t r e s  g en e ra c io n e s .
La re c o g ia a  ue m a te r ia l  a n tro p o lo g ico  fem enine en M arruecos 
no e© grano ae a n ls  y s e r l a  o u rio so s eo n s ig n ar l a  s é r ie  ue a r t i i i c i o s  de 
que hubimos ue v a le rn o s  p a ra  c a p tam o s  l a  s im p a tla  y oondescendenoia de 
lo s  cabezas ae f a m il ia  (Padre o hermano) p a ra  co n seg u ir una co lecc id n  de 
a a to s  uowo l a  que p resen tarnos, uauas l a s  n a r re ra s  ae orden x ls ic o  y p a l-
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üo ldg loo  que we p re se n ta n  a to a o  observador que no posea ae oomdn eon 
e l e lem en t0 leraen inom airoqu l, e l  iuioma ( l a s  m ujeres no su e len  sab er n i 
e l  c a a te l la n o  n i  e l  ira n u é ^ , oomo e l lo s )  y e l  sex e , ya que r a r a  vez es 
pcrm iuiao  a un nombre, por muj ami^o que wea u e l oabeza ne ia m i l i a ,  e l  ir  
to  oon l a s  m ujeres de l a  c a sa ,
lîo o b s ta n te  lo s  in o o n v en ien tes  ae acero am ien to , hemos conse- 
gaido una s é r ie  de d a to s , todos a e l  sexe lem enino y oom prenaiaos e n tre  
la s  edades ae lu  y Eu arlos, po r s e r  l a s  c o rre sp o n a ie n te s  a l a  p leh icu d  
de v id a  ae l a  m ujer b e re b e r ,
Hemos tornado p a ra  l a  p a r te  c o rre sp o n a ie n te  a l a  c e ia lé m e tr la
law m eaiaas;
1) S idm etro an u e ro p o s tee lo r  méximo.- o lo n g itu ü  mdxima ae 
l a  cat>eza, co rre sp o n d ie n te  a l  mayor d iém etro  en e l p iano medio s a g i ta i  
d e l c rén eo . Hemos vomaao oomo puntos ana tdm ieos, s ig u ien ao  l a s  normaw 
e s ta b le c id a s  por e l  Oongreso In te rn a o io n a l ae in a ro p o lo g la  ce leb raao  en 
Ménaoo en 1906, po r ae lam te , e l  punto méw s a l i e n t s  e n tre  lo s  a rco s  su . 
p e r c i l i a r e s  (O lao e la  ae B roca) y por a e t r é s ,  e l  punto màs s a l i e n t s  a e l
(î>0
o ce ipuo io  o super o o o ip i ta l .
2 ) . .  Dlémetro tra n sv e rs o  màxlmo. o anchura mâxima de l a  oabe- 
za , tomaao con e l  compas de e sp e so r , Bfata médina no p ré s e n ta  puntos 
antôm icos ue r e ie ie n c la ,  por lo  oua l no lo s  oonsignamos,
8 ) . -  A ltu ra  ae l a  c a b e z a ,-  Colocada b ien  a plomo sobre lo s  
o é n d ilo s , e t  a e c i i , l a  p o s ic iô n  que ae te rm in a  e l  piano o r b i to a u r ic u la r  
de M artin  ^ tomanao oomo punto s anatôm icos; por a r r ib a ,  e l  v e r te x  y por 
ats^o e l  borde s u p e r io r  d e l a g u je i o a u u it iv o  (punto de re x e re n c ia  , e l 
i'onu.0 de iL esco tadm ia coiaprenaida ent r e e l t i ago y  l a  h é l ic e .
* ) , -  Anchura r ro n ta l  minima o d idm etro  h o r iz o n ta l  nenor e n tre  
l a s  dos c re su a s  tem pora les d e l  f r o n ta l ,
b # .-  Diémetim b im asto ideo  méxlTno , Fa sido  v e r i i i c a a a  e s ta  
meuida Gomando oomo puntos ae le f e r e n c ia  l a s  ca ra s  e x te rn e s  d e la s  ap6- 
f i s i s  masto id e s  a l  n iv e l  d e l a g u je ro  a u d i t iv o ,  a l  n iv e l  d e l o en tro  , en 
l a  l l n e a  t r a n s v e r s a l  mâxima ae separaciÔ n .
6 ) . -  Siélmetro b iz ig o m à tico  Oomo puntos anatom icos, la s  
c a ra s  e x te rn e s  de l a s  am odiais zigom éttieas y buscando a a ieh o  n iv e l ,  una
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l l n e a  tr a n s v e rs a  ae x eparaciôn  mâxima, que frecuen tem en te  aa e l  màximun 
h a o ia  a trâ o  de lo  que aparen tem ente p a rec e ,
Diémetro b ig o n la o o . -  Tomanao uomo puntos ae r e f e r  en- 
o ia  anacém icos, ambos g o n io s , es a e o i r ,  lo s  éngulos que xorman la s  r a -  
mas ascen u en ies  oon e l cuerpo m an a ib u la r. Se ha meaiûo a lc h a  se p a rae id n  
ap lic a n ao  e l  oompâs de ramas cu rvas sobre l a  c a ra  in te rn a  y ouiaando de 
e v ic a r  l a  p o rc id n  ca rnosa  a e l  m asé te ro .
o ) . -  A ltu ra  bOjBal ae l a  p a r a ,-  P ara  e s t a  m eaiaa se h an 
u ô il iz a d o  l e s  s ig u ie n te s  pun tos ae rex eren c ia*  en e l  p iano  laeaio; por 
a r r ib a ,  e l  t r iq u io  o nacim ien to  del p e lo , por aba^o e l  g n a tio  o bord* 
i n f e r i o r  de l a  m andlbula , E s ta  m eaiaa se ha ob ten ido  hacienao  a lgo  de 
p re s iô n  sobre d iohos puntos ana tôm ieos, oon e l  o b je to  ae p re s c in d ir  
de lo s  e sp e so re s  aa ip o so s .
9 ))4  Dlémetro n a s io .b a r b a l , .  Puntos anatdrnieos u t i l i z a d o s  
son; por a r r ib a  e l  n a s io  o arranque ue l a  n a r lz ,  en e l  Ixgexo r e s a l t e  
que forma l a  p a r te  in f e r io r  a e l  f r o n ta l  y por «.bajo, e l  borue in x e r io r  
de l a  m aaulbula en e l  p iano  m eaio(g n a t io ).
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1 0 ) . .  P làm etro  H as io .j^ u o a l.. Se ha tomaao e s ta  m eaida aesde 
e l  ya menoionaâo n a s io ,  h a s ta  l a  i n t e r l l n e a  ae lo s  la o io s .
1 1 ) . .  D làm etro N a s io .a l v e o l a r . .  Es e l  llam aao por P r iz z i  A l- 
t a r a  m orfo ldg ioa  ae l a  o a ra  s u p e r io r  y l a  hemos tomaao con e l  oompàs de 
ramas curvas y oomo puntos ae r e ie r e n c ia ;  por a r r ib a ,  en e l p iano  médlo, 
e l  n a s io  y por ab a jo  e l  p r o s t io  (punto més in f e r io r  a e l  borae a lv e o la r  
e n tre  lo s  aos in c is iv e s  meuios s u p e r io re s ,
1 2 ) .p A ltu ra  ae l a  n a r i z . .  Oon re la c iô n  a lo s  puntos ana t 6ml. 
0 03 n a s io ,  por a r r i b a  y por a b a jo , e l  tab iq u e  n a s a l  a l  n iv e l  ae su  un ldn  
con e l  la o io  s u p e r io r ,  punto conociao con e l nombre ae subnasal o e s p i .  
n o -n a sa l por lo s  an tro p d lo g o s .
1 # ) .-  Anchui-a de l a  n a r l z . -  Tomada sobre lo s  puni.os a n a té -  
m icos que ueterm inan  aiabas c a ra s  e x te rn e s  de l a s  a la s  ae l a  n a r iz  (pun­
to  a n t r o p o ld g ic o ,a l a r . ) y buscando, s in  h acer p re s id n  , l a  l i n e a  t r a n s ­
v e r s a l  mdxima ae se p a ra c i6 n .
1 4 ) , .  S a lid a  de l a  base  de l a  n a r l z . -  Puntos anatém icos* por
( ô ô
d e la n te ,  e l  puntom mÂs s a l i e n te  d e l Id b u lo  n a s a l ;  por de tr& s, e l  punto  en 
e l  que e lp lan o  meaio e s té  c o r ta a o  pox l a  l in e a  t r a n s v e r s a l  que une e l 
punco p o s te r io r  de caaa uno de lo s  p lie g u e s  naso - l a b i a l e s .  E s ta  d is ta n o i
e n tre  ambos pun tos , ha s id o  tomada en p ro y ece lén  oon* e l  c a l ib r e  de e s -
p e s e r .
l u ) . -  Anchura b ip a lp e b ra l  e x te rn a .-  Puntos anatdm ioos; éa- 
gu lo  ex te rn o  ae oada o jo  en su reg id n  p ro runaa  , en c o n ta c te  inm ediato  
con e l  globo a e l o jo . Se ha tomaao e s ta  roedida e s tan ao  e l  s u je to  oon lo s  
o jo s  b ien  a b ie r to s ,  l a  m iraaa  un poco por encima a e l  h o riz o n te  y d i r ig le n  
do una v is u a l  a é s te  pun to , con lai^ ramas d e l oompdb apoyaaas sobre l a s  
m e j i l l a s  d e l s u je to .
1 6 ) .-  Anchura h lp a i iw b r a l - I n te r n a . -  Son lo s  puntos a n a td -  
m icoo, ambos dnguloa in te rn o s  ae lo s  o jo s ,  hac ien ao  caso omiso ae l a  oa- 
r:dncu la .
IV ). -  Anchura ae l a  b o o a .-  Puntos anatdm ioos:am bas ooml-
su ra s  de lo s  l a b lo s ,  en e l  punto en que l a  mucosa se oon tin tia  con l a  p le l
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E s ta  u i s t a n c ia  ha wlao tomada e s tan a o  l a  booa en p o s ic id n  n a u n ia l m edia,
1 6 ) , -  A ltu ra  b i l a b i a l . -  P ara  e s ta  meuida se  ha tomado oomo 
puntos de re ie re n o ia *  po r a r r ib a ,  l o s  pun tos cu lm inan tes de l a s  curvas 
d e l arfflo l a b i a l  s u p e r io r  y p o r ab a jo  e l  punto  culm inante de l a  o u rv a la  
l a ï r i a l  i n f e r io r ;  y se ha  ob ten ido  colooando e l  t a l l o  de l c a l ib r e  b ien  
v e r t i c a l  y sus ramaL) ta n g e n te s  a  lo s  puntos cu lm inan tes de l a s  Aos cu r- 
v a e .
1 9 ) . -  O re ja ;
a) Longitud méxima.- Puntos anatom ie os; p o r a r r ib a ,  
e l punto més elevaao  u e l borue de l a  h é l ic e ;  por ab a jo , l a  ex trem idad in ­
f e r io r  d e l lé b u lo .  La p o s ic iô n  del compàs es con e l t a l l o  b ien  v e r t i c a l  y 
l a s  aos ramas ta n g e n te s  a lo s  puntos cu lm inan tes de ambas cu rv as .
b) L ongitud  de l a  o re ja  c a r t i l a g in o s a . -  puntos 
anatôm ioos; por a r r ib a ,  e l  mismo que hemos d e e c r i to  p a ra  l e  lo n g itu a  
méxima a u r ic u la r  y por a b a jo , e l  borde i n f e r i o r  d e l c a r t l l a g o .
c ) .  A nchura.- D is ta n o ia  e n tre  l a s  dos I fn e a s  p a ra -
55)
l e l a s  a l  e je  mayor de l a  d r e ja ,  de l a s  que una es tan g en te  a l  borde An­
t e r i o r  de l a  h é l ic e  y  l a  o t r a  a l  de su  borae p o p te t io r .
La t o t a l i a a d  ae e s ta s  m edidas , a s l  oomo l a s  que més 
a a e la n te  aeremos p a ra  l a  som atom etrla , han s iü o  r e a l iz a d a s  con nueu-
t r o  in s tru m e n ta l de l a  c a sa  P . Hei-mann ue Zurich*
A c o n tin u a c id n  tra n sc rib im o s  lo s  v a lo re s  in d iv id u a le s  
o b ten id o s p a ra  cefa lom etràA , uebidaraente oraenauos au ouadiod de doble 
e n tra d a , en lo s  o u a les  se  consignan  lo s  ndmeros de orden de l a s  medi- 
das p ré c é d e n te s , en l a  columna v e r t i c a l  de l a  izq u x erd a  y e l  ntîmero de 
experim en tac iôn  de caaa  s u je to ,  en l a  f i l a  s u p e r io r , re p re se n ta d o s  r e s ­
p ec t ivamen te  p o r M y S.
P ara  e s te s  cuadros se han ag iup -ado  lo s  s u je to s  o b se r- 
vauos, ae 10 en 10 in a iv fd u o s , excepto  e l  d ltim o  cuaaro  que solam ente 
tie n e  9 ,
Cuaaro h# 1
(56
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 180 180 189 187 179 178 179 176 179 170
z 138 131 143 137 132 139 139 136 136 136
3 113 118 132 116 118 114 118 111 112 110
4 112 106 113 111 106 112 106 ISO 110 ICC
à 124 106 116 123 107 126 108 123 123 123
6 120 118 121 119 117 121 119 119 121 119
7 100 99 107 107 99 101 98 101 l o i 97
y 170 178 176 171 179 169 179 171 172 17 C
9 110 114 116 111 116 112 116 112 112 109
10 76 76 76 77 73 76 76 77 73 76
11 73 66 71 -73-^ 66 73 64 73 72 73
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Ouadroé nfl 1 
( ooni^xnuaoièn)
X 1 2 3 4 Ü 6 V 6 9 10
12 53 54 52 52 47 53 49 53 52 50
13 30 34 33 29 32 30 35 32 31 29
14 26 20 23 26 21 26 20 26 26 26
15 97 97' 66 .;99 96 98 98 96 97 96
16 32 27 29 31 27 31 26 33 33 31
17 53 50 50 52 51 51 50 53 5 l 51
16 21 la 20 23 15 23 15 22 20 20
19a 57 60v 63 66 59 56 61 56 55 56
196 46 45 46 47 45 49 46 49 46 46
190 26 32 29 27 31 28 33 28 25 25
Ouaaro n# 2
(SB
X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 178 179 179 179 17b 179 176 177 181 178
2 130 li>b 130 124 130 136 132 136 136 138
3 112 112 113 112 112 ' 117 116 108 113 116
4 110 111 110 110 111 HOT 112 109 110 110
6 123 120 121 121 120 - 123 l2 o 123 125 124
6 120 119 119 121 116 120 120 120 121 121
7 119 97 97 100 101 : 103 98 100 116 106
8 17b 168 ' 168 171 174 171 171 176 170 173
9 108 100 100 106 111 112 109 1 # 109 116
10 75 70 70 73 76 73 76 77 78 74
11 71 72 70 72 73 “ 72 70 71 73 72
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no B 
( tîo n iin u ac ién )
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12 49 54 49 52 53 53 54 o l 52 54
13 31 29 36 29 30 30 31 32 31 31
14 23 23 25 23 26 27 25 23 27 26
lu 96 96 95 96 97 97 96 96 99 96
16 30 u2 33 33 32 o2 33 33 30 32
IV 31 uü 3% 30 03 M 04 53 51
18 24 21 26 20 20 20 20 18 20 26
19 a . 56 55 55 57 58 56 53 56 56
195 46 43 46 4b 49 49 48 4# 48 44





21 22 23 24 25 26 27 28 29 àO
1 176 177 178 166 17# 178 I b l 169 177 177
S 1^6 1S6 136 125 136 136 139 136 137 138
110 116 108 100 108 109 115 110 113 116
4 110 112 107 100 106 108 ims 111 109 110
5 122 123 123 120 120 120 126 125 123 126
6 121 119 121 103 119 119 121 121 121 125
7 106 106 100 101 99 99 101 100 102 109
8 176 173 171 164 168 171 171 171 173 177
9 116 116 116 109 107 109 112 111 111 116
10 77 77 77 75 76 75 77 76 75 76
11 Tà 70 72 72 72 74 73 73 72 74
Ouadro nfl g 
( Ô ontinaacion)
(61
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 50 50 54 50 51 54 54 52 57 59
l a a l a2 a l 28 aO a l a l ao 31 31
114 23 23 26 25 22 23 26 25 29 29
15 96 96 97 96 96 96 96 98 96 96
16 31 31 33 30 31 33 32 31 33 33
17 51 54 44 51 54 #7 53 53 53 57
18 23 20 23 23 20 23 2ia. 22 21 29
19a 57 56 56 57 56 56 57 56 57 59
19b 48 44 44 48 49 49 48 48 49 44
190 28 28 28 27 23 27 26 27 26 26
Ouaaro n® 4
( 6 Z
VM \ o l 02 00 04 05 Ob 07 06 09 40
1 19 b 179 17b 179 IVO 17 6 189 166 161 177
2 lo9 106 MZ loo 104 105 109 lo b 106 io o
3 116 121 10b 110 110 112 112 119 117 110
4 110 112 109 112 10b 109 110 112 119 121
b 12b 129 • 124 124 120 126 124 120 126 124
6 120 120 120 11b' 119 120 120 116 119 114
V 109 109 106 101 106 100 100 9b 100 101
b 1 /0 1 /0 1 /0 170 171 170 170 170 1 /6 174
9 101 111 121 110 111 111 111 115 112 . 110
10 79 77 7o VO 75 76 74 70 75 71
11 75 72 72 71 72 72 70 44 72 70
4Wiaâro 4 
( ôoni lim ac id n  )
31 32 03 34 35 36 37 3b 39 40
12 52 49 53 54 56 68 50 54 51 50
13 31 30 31 03 29 31 31 27 28 29
14 26 21 2# 26 25 23 25 26 30 21
15 ^5 9 y 95 9o 9 7 101 93 94 99 97
16 32 33 36 32 31 30 34 32 34 35
IV 53 53 53 58 54 56 61 51 52 53
18 20 21 23 21 23 24 22 21 26 24
19a 57 59 61 56 54 56 59 61 59 58
19b 48 44 49 48 49 50 49 49 48 44
19c 25 26 29 29 29 2ë 28 >25 23 26
C t i a d r o  n #  6
(64





1 149 147 144 161 176 175 177 186 181 180
E lôà 166 16b 166 165 16o 166 166 166 165
116 H E 115 107 107 110 109 110 116 116
é 115 116 112 114 109 111 110 112 111 10*
0 1E4 lEo 126 120 121 128) 122 122 126 124
6 12E 121 120 121 116 119 120 119 118 126
? 100 106 102 106 98 100 97 98 99 100
8 176 171 170 1 ,0 164 189 170 170 171 176
9 110 111 115 107 111 110 112 108 109 110
10 74 75 76 76 75 77 76 76 75 76
11 76 72 70 72 72 76 70 69 70 71
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^1 42 45 44 40 46 47 46 49 50
55 54 51 50 49 51 47 49 46 48
lo 52 53 51 50 51 35 50 50 27 26
14 26 21 20 28 26 25 26 26 24 26
15 99 9V 96 99 96 97 95 97 99 96
16 50 2W 28 51 51 55 52 52 50 51
IV 5 / 55 55 55 54 55 50 55 51 54
16 21 20 23 25 20 24 21 26 20 21
l ^ a 59 56 57 57 56 57 54 57 54 55
Ifeb 4Ô 44 46 44 47 46 46 50 49 48






52 53 ué 55 56 57 58 59 60
1 178 180 163 177 170 181 181 180 17 b 177
2 lb7 Ibb 159 137 136 138 135 139 139 134
à 110 109 111 108 113 111 110 110 112 114
4 112 112 112 107 112 112 111 111 108 117
6 12ü 121 121 123 126 124 124 124 122 126
6 126 122 120 119 120 120 116 118 122 121
? 96 104 97 99 106 99 100 100 9b 99
8 172 181 170 168 170 171 171 166 172 170
8 112 109 106 111 113 109 110 110 112 111
10 75 75 75 73 76 76 73 74 73 72
11 71 73 70 70 79 75 70 73 70 72
(67
Ousdro hfl 6 
( Contlimacion)
61 52 63 54 55 56 67 56 59 60
12 51 51 53 51 61 53 51 50 51 50
10 03 31 35 36 30 34 30 37 32 32
14 23 25 26 24 20 30 21 26 26 27
15 96 183 96 95 97 99 97 96 97 96
16 31 33 32 31 29 36 30 32 34 33
17 54 60 67 57 63 53 63 54 52 61
18 21 22 211 20 24 24 26 21 22 20
19a 56 57 60 63 67 47 57 50 64 69
19b 47 46 36 49 49 43 44 48 44 46




61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1 180 183 181 179 178 17 V 178 178 177 164
z 235 139 138 157 136 135 138 135 137 136
3 1113 114 113 112 111 110 109 109 110 108
4 106 115 114 113 112 110 119 110 112 115
ô 121 129 124^ 126 125 124 120 125 124 125
6 124 130 129 128 127 126 119 120 124 123
7 100 107 105 103 101 100 98 101 100 101
8 171 117 170 176 175 174 169 169 171 170
9 110 115 114 113 112 111 108 102 110 109
10 75 77 76 75 74 72 77 75 74 76
11 73 78 87 75 ; 74 73 72 71 73 70
üaaàro  7 
(o o n tin u ao ièn )
(69
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
12 49 57 46 55 54 53 53 49 50 53
13 30 35 34 33 32 31 33 32 33 33
14 26 25 26 25 26 27 25 23 29 21
16 95 99 97 98 100 101 96 99 97 94
16 32 31 30 32 35 33 3 l 30 30 31
17 50 6 6 54 53 54 52 55 55 53 51
18 21 30 30 25 26 21 23 23 19 20
19a 58 57 55 54 50 54 53 54 57 55
19b 48 51 50 49 49 48 36 45 46 43
19o 29 27 25 29 26 2*fc 29 25 25 26
O aairo  n« 8
(fO
V 71 72 73 74 99 76 77 78 79 80
1 186 180 188 186 186 186 176 177 179 183
2 160 169 168 167 169 137 166 126 140 16b
109 126 116 109 116 110 109 111 113 106
4 108 112 110 108 114 110 109 110 110 106
b 127 126 122 121 126 126 126 121 124 120
6 122 120 121 120 12b 121 126 121 123 I l f
7 108 104 106 106 106 96 lOy 99 100 101
'8 176 171 176 170 176 176 169 170 17b 164
9 108 110 100 110 110 116 111 109 110 109
10 76 76 76 76 76 76 74 76 74 73
11 71 72 76 71 83 77
..... d
71 72 76 70





VI 72 73 74 75 76 77 78 79 80
12 61 64 50 48 46 52 50 47 53 47
13 31 29 32 33 31 33 33 31 29 30
14 23 26 25 23 22 29* 28 21 26 26
16 93 94 95 9b 97 98 97 99 100 99
16 36 32 23 33 33 35 33 29 32 30
17 64 58 56 53 54 64 46 53 54 50
18 26 21 23 20 21 23 20 19 21 19
19a 63 . 59 50 53 54 55 56 57 59 58
196 44 48 46 48 46 45 46 46 48 44
19 c 24 29 23 29 28 25 29 26 20 29
Caadro n@ 9
f72
V 81 82 83 84 85 86 87 88 89
1 181 180 187 17 b 183 176 188 179 177
E 136 130 133 129 138 128 139 133 139
3 108 108 IM 109 117 110 119 108 110
4 111 105 110 109? 116 112 112 112 110
6 124 125 123 123 120 12-at 119 123 123
6 125 116 122 115 121 120 120 118 128
? 108 98 106 99 103 100 105 99 100
8 177 172 173 171 171 170 170 168 179
9 115 112 119 111 121 110 112 109 110
10 76 72 73 70 90 73 79 76 76
11 75 69 70 69 81 70 72 73 70





81 82 83 84 OÜ 86 87 88 89
12 5.3 49 55 50 54 53 50 50 51
1# 31 31 29 32 28 33 30 31 35
14 20 24 25 28 24 26 28 23 26
15 99 98 98 99 99 98 97 98 96
16 . 35 32 34 33 33 30 30 37 32
IV 48 52 54 65 55 50 53 54 49
18 IV 20 19 20 16 21 15 29 21
13a 55 56 54 57 53 55 57 54 57
19b '44 46 49 43 43 40 %45 37 48
190 2b 28 25 27 21 26 2b 25 31
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Bn l a s  medidas n ec ieaarlas  p a ra  l a  ob tenolôn  a e l  fn a ic e  o e fd llc o , 
hemos heoho l a  reduocidn  que M. House v e r i i i c a  p a ra  e l  paa© d e l Ind loe  
06 l&lo-m4 Vrioo en oraneom 4urieo; ea u e o i i , p a ra  e l  aj^dmetro tra n s v e rs e  
hemos consignaao como m eaida b ram raenos ae l a  d i r e c ta  y p a ra  e l  a n te ­
r o p o s te r io r  màximo, bma; a l  o%jeto de no haoer v a r ia o id n  a lguna en l a  
e l a s i i io a c id n  que p a ra  e l  In a io e  o e ià lio o  haoe D eniker.
De law m edidas som atoradtrioaa oonsignaaas en l a  h o ja  que aprob4 
e l  Congreso ae Monaco, se  han tornado l a s  que a co n tin u ac id n  expresam os, 
anau iendo , inm ediataraente a l  ndraero y nombre ue l a  misma, e l  modo en 
que rué toraada y punuos anatôm ioos u t i l i z a a o s  p a ra  r e f e r e n d a ,
1) T a l la , -  De p ië  e l  s u je to  so b re  un p iano  h o r iz o n ta l  , s in  
apoyarse sobre  piano v e r t i c a l  alguno, lo e  b razos o a ia o e , l a  palma de l a s  
manos rairando h a o ia  à a e n tro , lo s  deaos v e r t io a k e s ,  lo s  ta lo n e s  ju n to s  
y l a  m irada h o r iz o n ta l ,  Bn e s ta  p o s ic ib n  se ha mediüo l a  a l t u r a  desde 
e l  v e r te x  a l  su e lo ,
Z ] ) Ql^nciucto  a u d i t iv o , -  Punto de r e r e r e n c ia ;  e l  xonao de l à
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escotadiLra e n tre  e l  trag o y  l a  h é l i c e .
à) M ent6n.- 0  h a r b i l l a ,  punto  de r e ie r e n c ia ,  e l borde i n f e r io r  
de l a  m anaibu la , sobre  l a  l l n e a  m eaia .
4) H o rq u illa  e s t e r n a l . -  punto  de r e ie r e n c ia :  e l  punto de 
u e o liv e  de l a  e sc o ta a u ra  e x te r n a l .
5) M amelbn.-Punto de r e ie r e n c ia  e l  pezdn, no es muy se g u ra  
e s t a  medida por e l  enorme aeaoenso  d e l peoho en l a  m ujer b e re b e r , atln 
en eaad ju v e n i l .
6) O n fa lo .-  Punto de r e ie r e n c ia ,  e l c e n tre  de l a  c l c a t r i z
u m b il ic a l .
7) P u b ia . - Punto de r e ie r e n c ia ,  e l  borae  s u p e r io r  u e l  p d b is  
sobre l a  l ln e a  m édia. En case  de d i f i c u l t a a  p a ra  e n c o n tra r  e s te  borde 
por e l  exceso ae p an lcu lo  ad ip o so , se ha u t r l i z a d o  oorao punto de r e f e ­
r e n d a  s u p e r f i c i a l ,  e l  punto medio d e l p lie g u e  i n f e r i o r  d e l v ie n t r e ,  que 
su e le  en la «  b e reb e re s  © star sumamente m arcaao.
ti) A p b iis ia  e sp in o sa  de l a  q u in ta  v e r te b ra  lum bar. -  punto de 
r e f e r e n d a  , l a  misma a p d f is i s  e sp in o sa . Para e n c o n tra r  con f a c i l id a d
(76
e s te  punto  ae  r e ie r e n o ia  , hemos iiapuesto a l  tro n co  d e l s u je to ,  en f  
f le x ié n ,  de t a l  m anera, que l a  a ^ o i l s i s  e sp in o sa  de l a  q u in ta  v é r te b r a  
lum bar r e s a i t e  lim piam ente*
9) T a lla  sen tado  • -  Sentado e l  s u je to  sobre  un a s ie n to  ho­
r i z o n t a l  de #0 cm. de a l to  , l a s  p ie rn a s  en î l e x ié n  sobre lo s  m uslos, 
p uesto  e l  ao rso  sobre un piano p iano v e r t i c a l ,  a l  n iv e l  de l a  reg iô n  
s a c ra  y e n tre  ambos hom oplatos, se  ha medido l a  a l t u r a  d e l v e r te x  se 
sobre e l  p iano  d e l a s ie n to .
10) A ltu ra  ae l a  p e l v i s . -  Hemos medido e s ta  a l t u r a  en l a  
misma p o s io iô #  p a ra  e l  s u je to ,  y tomando como punto de r e ie r e n c ia ,  e l  
borde s u p e r io r  de l a  o r e s ta  ilim o a  , po r encima a e l  p iano  d e l a s ie n ­
to .
11) Acromio . -  Se ha tornado como punto ae r e ie r e n c ia ,  e l  
borde s u p e r io r  a e l  acrom io en su p o rc id n  e x te rn a .
1£) S ran  t r o c a n te r . -  Punto de r e ie r e n o ia  , e l  borde supe­
r i o r  d e l gran t r o c a n te r .
Và) E sp lna i l i a o a  a n t e r io r  y s u p e r io r .-  punto  de r e ie re n e
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o ia  l a  üima de l a  e sp in a  i l i a o a  a n te r io r  y s u p e r io r ,  en lo s  oasos de 
d i i i e u l t a d  por h a l l a r  u ieho p un to , que ha s ia o  lo  més i r e c u e n te ,  ae ha 
tomaap como punto ae r e ie r e n c ia ,  e l  punto ae in s e rc iô n  a e l  ligam ento  
Pompar u.
14) Godo, -  Por punto de r e ie r e n o ia  ha sido  tomada l a  in -  
è e r l in e a  r e u lo - numeral*
Id )  lÆuneoa*- Punto ae r e ie r e n o ia ,  l a  pun ta  i n f e r io r  de l a  
a p é i i s i s  e sp in o sa  d e l r a d io .
16) Extrem idaa d e l dedo m edio. Ho e s n e e e s a r ia  e x p lio a e i 
o iôn  a lg u n a  p a ra  e s ta  m eaiaa.
17) B o a l l l a . - Punto de r e ie r e n c ia  tornado; punto  su p e r io r  
d e l horde in te rn o  de l a  m eseta  t i b i a l ,  p é r ito ta m e n te  marcaao por un 
reb o ru e .
18) T o b illo  . -  Punto de r e ie r e n c ia ,  l a  p u n ta  in f e r io r  d e l  
m aleolo in te rn o .
19) Gran envergadu ia  o b ra z a  . -  Colocaao e l  s u je to  a ob8 
s e r r a r  c o n tra  un muro y con lo s  b razo s  to ta lra e n te  ex ten d id o s  en p o s i-
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üidn h o r iz o n ta l ,  la c  manos oompletamence a b ie r ta s  , con l a  palma hacâa  
a d e la n te , se ha meuido l a  a i s t a n c ia  e n tre  la c  ex trem iaaaes  ae lo s  d e - 
dos m edios.
2 0 ) . D iam etro b ia c ro m ia l*- S i e t  an c ia  mâxima e n tre  l a s  
ex trem idades de lo s  dos aerom ios.
21) D iam etro b ih u m era l. -  D is ta n c ia  mdxima e n tre  lo s  dos 
s a l i e n t e s  d e l to id e o s .
22) Diam etro blm am elonar.- D is ta n o ia  e n tre  lo s  c e n tro s  
uo amuos mwueiones*
2b) Diém etio B io r e s ta l  . -  D is ta n c ia  méxima e n tre  lo s  l a -  
b io s  ex te rn o s  ae l a s  o re s ta s  i l i a c a s .
24) Diém etro b i s p i n a l . -  D is ta n o ia  e n tre  l a s  aos e sp in a s  
i l i a c a s  a n t e r io r es y s u p e r io re s .
26) Dlém etro b i t r o c a n te r o . -  D is ta n c ia  mdxima e n t re  lo s  
dos grandes t r o c a n te r s .
26)*- D iam etro a n te ro p o s te r io r  e x te rn o  de l a  p e l v i s . -  pon- 
to  de r e ie r e n o ia  ; a e la n te  a e l borae s u p e r io r  d e l p d b is , sob re  l a  l l n e a
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m edia ; de t r è s  ae l a  p u n ta  de l a  a p ô x is is  e sp in o sa  ue l a  q u in ta  v é r te -  
b r a  lum bar.
2 7 ) . -  Diametro t r a n s v e r s a l  d e l to ia x  nfl 1 . -  D iam etro» 
meaio en b l n lano  h o r iz o n ta l  , pasanao a l  n iv e l  de l a  b ase  d e l apénd i- 
de x ix o id e . Pueaen tom arse l a s  m eaidas en l a  in s p ira c iô n  y en l a  ex p i- 
ra c id n  o b ie n  en e l  ea taao  in te rm ea io  e n tre  l a  in s p ira c iô n  y l a  e x p ira -  
e iô n .
2 8 ) . -  Diametro t r a n s v e rs a l  d e l to ra x  n@ 2 .-  D iam etro 
medio en e l p iano  h o r iz o n ta l ,  pasando a l  n iv e l  d e l borde s u p e r io r  de 
l a  ü u a r ta  a x t ic u la o ié n  oondro e s t e r n a l .
2 9 ) . -  Diametro a n te ro p o s te r io r  de l to ra x  nfl 1 . -  Diame­
t r o  t r a n s v e r s a l  a e l  to ra x  pâstndo  po r un p iano  h o r iz o n ta l ,  medido en 
eeme en e l mismo plemo que e l  d iam etro  tra n s v e rs o  n* 1 . d e l to r a x .
3 0 ) .-  Diam etro a n te ro p o s te r io r  d e l to ra x  nfi 2 . -  Diame­
t r o  medido en e l  mismo piano que e l  d iam etro  tra n s v e rs e  nfi 2 d e l to ra x .
3 1 ) .-  A ltu ra  a e l  e s te rn o n .-  A ltu ra  medida desue e l
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punto  més en a e c l iv e  de l a  h o r q u i l la  e s te r n a l  a l a  base d e l apéndice 
x l f o id e s .
3 6 ) / -  O lrcu n fe ren o ia  to r â o io a .-  G iro u n fe ren e ia  medida en 
un p iano  h o r iz o n ta l ,  pasando por l a  bas© a e l  apéndioe x i f o id e s .
3 7 ) . -  O iio u n fe ren o ia  a e l  c u e l lo . -  C irc u n fe re n c ia  minima.
3 8 ) . -  Q iro u n ie ren o ia  d e l b ra z o .-  C irc u n fe re n o ia  d e l méxima 
buscada po r debajo  d e l  d e l to ïd e  estando  e l  b razo  en es tad o  de repose*
3 9 ) .-  O ix cu n ie ren c ia  d e l  b razo  en estado  ae c o n tra o o id n .-  
G irc u n ie re n c ia  méxima busoada corao p a ra  l a  m edida a n t e r io r .
4 0 ) /-  O irg u n ie ren o ia  màxima a e l  a n te b ra z o ,-C irc u n ie re n o ia  
medida a l  n iv e l  de lo s  mtLsculos e p i tro o le o s  y e p ic o n d lle o s .
4 1 ) ) -  C lro u n ie re n c ia  minima d e l  a n te b ra z o .-O lro u n fe ren G ia  m 
medida p o r encima de l a  a p d f i s i s  e s t i l o i d e s  d e l ra d io  y d e l  c d b l to .
4 2 ) . -  G irc u n ie re n c ia  méxlma d e l  m u slo .-  G iB cunferenola me­
d id a  a l  n iv e l  d e l  r e p lie g u e  de lo s  g lù te o s .
4 3 ) . -  G irc u n ie re n c ia  minima d e l m u slo .-  G irc u n ie re n c ia  
m eaiaa encim a ne l a s  r o u i l l a s .
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44 )♦ O ifcu n fe reh o là  de l a  p ah t ( û r r l l l  a . - Circ%mferenoi aTW xima.
4 5 } .-  C irgim ferenoAa minima de l a  p le m a .-  C lre tm fe ren c ia  me- 
u ia a  encima ae lo s  m aleo loe .
4 6 ) . -  'Q iroun fereno ia  minima de l a  c i n t m a . -  C lre tm fe re n c ia  me­
d id a  a l n iv é l  de l a  p o rc ié n  mAs esc rech a  a e l  t a l l e .
4 9 ) . -  A ltu ra  de l a  bdveaa a e l  p i é . -  D is ta n c ia  v e r t i c a l  e n tre  
e l  p iano de s o s té n  y el borde s u p e r io r  del e s o a fo id e .
Se han dejado de tom ar, la^v m edidas 32 ,33 ,34  y 36 de l a  r e -  
i e r id a  h o ja  , oo rresponu ienoes a lo s  a ié m e tro s ;b ic o n d lle o  d e l hdmero, 
b i s t i l o i d e  dëL an teb razo , b ic o n ü lle o  d e l fémur y b im a le o la r , r e s p e o t i -  
vam ente, porque e l  g ran  aodmulo de p an lcu lo  ad ip o so  de l a  mayor parue 
de lo s  s u je to s  ae e s tu a io ,  han u i i i c u l ta d o  l a  e x a c ti tu d  de lo s  v a lo res 
m é trico s  e o rre sp o n d ie n te s , im pidiendo l a  form aciôn de s é r ie s  homogéneas.
Tampoco han s id o  tomaaos lo s  con to rnos de mano y p ié  por l a  
g ran  d i f e r e n c ia  e n tre  l a s  b e re b e re s  d e l oampo que cam inan a e sc a lz o s  y 
poseesn l a s  mano s agrandadas po r l a s  la b o re s  n id a s  que v e ric tio an , con
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l a s  de l a s  c iudades o oon u i ie r e n te  o a te g o r la  s o c ia l  que c a s in o  dan un 
paso y üuyas ocupaoiones manual es se  l a s  kacen lo s  e so lav o s .
P ara  p re s e n te r  l a s  medidas som atom étricas, vamos a  ag ru - 
p a r la s  andlogam ente a  como hioim os con l a s  c e x a lo m é tr io a s , en cuadros 
de doble e n tra d a , p ara  e v i t a r  r e p e t ic io n e s  que de o tro  modo s é r i a  In e lu -  
d ib le s ,  s i  b ie n , hemos heoho una v a r ia c id n  oon re sp e s to  a  l a  c e fa lo -  
m e tr la  en oruen  a l  ntimero a© s u je to s  ue caaa  cuadro , que hemos red u c id o  
a ocho •
Oomo p a ra  lo s  d a to s  ce fa lo m é trx co s , l a  p rim era  f i l a  r e ­
p re s e n ts  e l  n® de s u je to s  observados y l a  p rim era  eolumna, l a s  m edi­
das con su ntimero c o rre sp o n a ie n te .
Hemos re p re se n ta d o  asimismo lo s  s u je to s  pos 8 . y l a s  me­
d id a s  por M.
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4 12i>l 1206 1200 1200 1200 120* 1200 1201 1202
5 1108 1111 1109 1110 1110 1110 1110 1116 1116
ô 910 910 909 909 912 906 916 907 920
7 616 810 804 811 816 810 810 814 809
8 906 906 900 906 900 907 898 906 907
9 1209 1240 1240 1240 1208 1244 1209 1244 1241
10 198 19 Y 197 19ü 190 199 194 199 196
11 949 964 960 969 960 966 966 960 969
12 O'/Y 084 679 088 084 680 ü86 088 680 .
Oaadro nfi 11 
( Contiiiuaoidn)
(124
81 82 85 84: 85 86 87 88 89
Té 608 614 610 615 616 614 615 611 609
14 66'à 665 661 664 666 666 6o4 664 660
15 475 470 476 478 478 577 570 5#e 4#£
16 270 27# 278 275 27# 27* 27# 27# 277
17 4&8 450 459 447 *41 445 444 442 444
18 65 65 64 67 65 69 60 66 69
19 1566 1575 1570 1574 1576 1577 1577 1570 1676
20 504 509 500 506 505 504 502 502 509
21 277 270 570 571 571 575 572 572 577
22 211 209 20tt 216 206 215 209 214 215
2é 820 518 519 516 516 518 518 519 521
24 296 295 299 296 288 294 289 295 294
C h iàd ro  n ô  1 1
( 1 2 5
( C ontim iaciôn)
X 81 82 83 84 86 86 87 88 89
25 323 819 320 318 319 .321 316 3 l6 ^29
26 206 208 204 209 206 206 205 204 209
27 244 245 249 243 247 244 244 248 243
28 265 267 264 263 266 266 269 267 266
29 181 184 187 181 183 183 180 178 181
50 219 220 220 222 218 221 216 222 222
31 174 173 170 175 173 176 175 173 177
36 899 899 890 904 90# 903 909 898 888
37 320 318 321 323 323 881 329 321 321
38 240 244 246 240 243 238 240 243 244
39 270 277 276 276 277 271 271 271 277




61 62 63 64 65 66 67 66 69
41 165 161 164 161 166 160 161 161 141
42 546 541 549 540 551 544 555 546 540
45 577 595 379 361 566 360 560 561 586
44 359 561 356 369 366 587 364 565 360
45 216 280 219 225 220 221 222 221 224
46 559 565 556 549 544 555 546 554 555
49 17 19 19 19 20 20 21 16 19
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Tamdien Tamos a  ag rupar  a  l o s  in a iT la u o s , por lo s  l i ig a res  ue 
nacuxa leza  , consignànaose a l a  p a r ,  l a  eaaa ae lo s  misnos y lo o a l ia a a  
de nae lm iento  ue lo s  p a a re s ,  en omen ae ma^vor a mener i reçue iUla#
ÎTacidos en l a  ciudad  de Tetuën.
Sujeco nff edad Lugar* ae  nacim ienco
d e l su je  to d e l p aa re de l a  madré
24 • lo T0tu4n El Borch E l Arbaa
29 . 16 M Ai b aa  Garb a R abata
23 16 »» Rincdn 7 etuën
28 16 W E l Eajeb Taw ial
38 17 n TeüuAa Tetuàne
39 17 t* Tetuàn Tetuàa
41 17 M Xauea Tetuài
43 17 r* Tanger Xauen
4 , 18 »# Tetnén R ab at.
*0 #9 n Tetuën
(12
Te^uan
37 19 » Tetudn TetuAn
5 19 » Tetuân Tetuan
Z Î9 n Xauen Tetuarf
42 19 » Tanger Rabat
47 19 ** Oguta Tetuaii
11 20 »» SI Arbaa Rae e l  Z sar
1 20 »> Tetuad Tanger
61 21 w Tanger S I Aioun
70 25 » Dar Xaui Tanger
44 25 » Tetuàn Ceuta
67 25 H TetuAn F ia*>
46 26 » Mekinëe Mekinëe
---------a
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Ifaciaos en l a  c lu aaa  de Xauen
SujetD nô edad Lugar del naoim iento
d e l s u je to d e l padre de l a  maare
10 15 Xauen Taza f l a t  a
65 16 Fez Fez
77 16 w Btn G u e rrir Si Brohim
76 16 H Xauen C asablanca
16 16 n Xauen Xauen
62 17 M Mazagdn Xauen
81 £S » C asablanca E l Arbaa des 
S thour
45 19 n Xauen Tetudn
15 19 n Ain Aixa Fez
49 19 n Tetudn Fez e l  Bah
76 n Mazagdn Xauen
56 21 M Xauen Xauen
54 25 ## A le a z a rq u iv ir Fez
85 23 ** A loazarçtu iv ii Xauen
88 25 *» Xauen 2^ T la ta  Menaba
64 25 f» Huley I d r ie Mekinës
59 25 n Imaelnen Dr lue
19 24 M T azaru t KL Sebt
6 25 n Xauen Tetuën
5 25 Tetudn Xauen
E acidos en l a  c iu aaa  ae Tanger
S u je to  nfi Baaa lu g a r  d e l naoim iento
d e l s u j e t 0 d e l paare de l a  madré
15 15 Tanger T a fa rà t t E erk ine
75 17 n T i f l e t Tanger
65 17 *> Tennin Jen o is
86 19 n Tetuân M idelt
71 21 Tanger I f ra n e




ITacldos en l a  ciudaa de üazén
S a je to  nfi edad liugar d e l nac im ien to

















K e n itra  
Tetuad 
S efreu  
Quern 2#en
( 1 3 2
H aciâos en l a  c iu aad  ae A ic i la
S u je to  nO eaaa Lugar a e l nac im ien to
del s u je to d e l paare de l a  madre
66 16 A rc lia 11 Hamman A rc ila
62 16 tt A lc a z a rq u iv ir Ai'baa Oarbs
21 18 n Jemis A rc ila
63 19 w 11 Harcha K h en ifra
69 20 M Ain Aixa A i'c il a
89 21 tt Al 0 a z EU qu i  v i  r Mediuna
H acidos en 2eludn
S u je to  nfi edaa Lugar d e l  nacim ien to
d e l s u je to del paare de l a  madre
26 17 %elù6n Aknul Sakka
16 20 w T la ta Zeluén
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H acidos en E at a t
S u je to  nfi Edad Lugar a e l  nacim iento
d e l s u j e t 0 del paure de l a  madre
84 16 Habat Bab at Bab at
46 21 »» TetuAn TetuAn
52 23 n Bab a t El Eajeb
Nacidos en A lo az a rq u iv lr
S u je to Edaa Lugar d e l n ao i m iento
del s u je to d e l  paare de l a  maare
79 17 A lcaza rq u iv i r Ben K&rrich TetuAg
E aoiaos en d iv e rs a s  o iudaaes de m airueoos
S u je to  nfi eaad Lugai' a e l  n ac im ien to
del s u je to d e l padre de l a  madre
22 15 Oeuta Da Xaai Oeuta
66 16 Kemitxa Xauen A ib ^  Garb
14 16 Ben Tieb Ben Tieb B rius
b l lo Mekinée TetuAn Bl Arbaa
25 16 B erkine UazAn T azarine
31 16 Sei'rou Sefrou A rcisjj












82 16 Muley l a r i s îC enitra Fez
60 19 S i A ll Xauen S i Bahai
50 19 Fez Te tu  An Tazza
30 19 C asablanca T a in e s t ÎCenitra
53 21 Ass on Anosseor Te ou An





T a rg u is t
Z h e n llra
Acibue Ae- 
tama 
A lcaza rq u i-  
v i r
T argu iSt 
Bguhbtary
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? 23 M erddja Tanger Afdd
20 23 T e tin T la ta A lo a z a rq u iv lr
34 23 T a rg u is t T a fran t MAssour
Los an teo eae lite s  que poseemos de lo s  t i p o s ,  a n tro p o ld g io a -  
mente hablanao que pueblan l a  B e rb a r la , se  aeben a BhBÉholdn y C hantre 
t ip o s  que pueden re u n ir s e  en lo s  grupos que expresamos seg u id am w te i 
y que co rresponaen  a  l a  b e rb e r la  o r i e n t a l ,  -pues lo s  c o rre sp o n d ie n te s  
a l a  zona pur am en te  m arroqu i, p re se n ta n  m o d iiic a e io n e s  euyo couQunto 
daremos a l  f in a l  ae e e ta  meraoria/
Los t ip o s  a que hacemos e e fe re n o ia , son*
Tipo 1 2 .-  C o n s titu id o  por una p u b lac id n  de pequeha t a l l a  a o l ic o o d fa la  
y n a r lz  m eso rrin a , c a b e llo s  n eg ro s , l a  p ie l  oon una pigm entaoidn a l ­
go r o j l z a  0 •c a s ta n a ,tip o  que en l a  re g id n  ae lo s  o a s is  se en o u en tra
V  ■
sumaonente m ezclaao con n eg ro s , lo  que o r ig in s  una nueva v a r ie d a d  ne- 
g ro ia e  de e s te  t ip o .E s  e l  t ip o  ae l i i e z  y de M. C olignon.
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Tipo 2Q.- I^anado por s u je to s ,  igualm ente de pegue&a t a l l a ,  cabeza 
b ra q u ic d ia la ,  cuanao se conserva  l a  r a z a  p u ra ; su e len  s e r  tam bien 
m esorxiiios. Su o a b e llo  ea u as tan o , sus o jo s  o scu ro s , y l a  p i e l  posee 
yna p igm entacidn a m a r i l le n ta .  Es e l  cipo ae Gerba y ae M. C olignon, 
Tipo jG .-  Tipo a o lic o u d ia lo  ae a lu a  t a l l a ,  n a r lz  l e p to r r in a .  Los s u je -  
to s  que re p re se n ta n  e s te  t ip o  , ea escado puro , son ru o io s  , ae o jos 
a z u le s  y l a  p i e l  au un elanco ro sa a o , Je  lo s  nnsexoaos crusam ieaooa 
con lo s  uipos p re c e a e n te s , y con la z a s  a e g ro ra e s , se nan o scu ree id o  
in tensam ente l a  p ie l  y lo s  o jo s  ue lo s  s u je to e  ae e s te  t ip o .
Tipo ë f ia .-(S u b v a rieaa a  b i aq u lcë g a la )  En algunos puntos de b r e b e r la ,  
e s te  t ip o  se n a l l a  en c o n ta c te  con l a s  p o b lac io n es  b ra q u rc d fa la s . Por 
cruzam ien to , ha aumentaao l a  t a l l a ,  a veces se a c la r a  l a  c o lo ra c id n , 
pero  eon un aco rta ra ien to  m a n iiie s to  ae l a  cabeza, lo  que l e  hace te n ­
d er a l a  b raq u ice i'A lia .
Tipo nfi 3 b .-  (S ubvarieaaa  de n a r lz  la rg a )  En l a s  reg io ries aonae e s te  
t ip o  e s tâ  cruzado con t r ib u s  de n a r lz  la r g a ,  su n a i'lz  se a la rg a  a l  mis
f l » 7
mo biempo y su p ie l  se o bscu rece . La ra z a  ae lo s  o a s is  ae M. C olignosn 
e n t r a  en e s ta  c a te g o r ia .
E l eleiîiento negro propiam ente a io h o , r e p ré s e n ta  tam bien an elem ento 
B onsL itu tivo  ae l a  p o o lac id n  bei b e r is c a .  C abellos la n o so s , p i e l  n eg ra , 
p rognatism o, a rca a a s  a e n ta r ia s  p a ra b ô lic a s  y p l a t i r r i n i a .
Es siunaaente in te r e s a n te  l a  ae te rm inao idn  ae l a s  a i in ra a a e s  de 
e s to s  t ip o s  con l a s  d i ie r e n te s  r a z a s .
1- E l tip o  d o lic o cé x a lo  ae pequefta t a l l a ,  p ré s e n ta  lo s  c a b e llo s  ne- 
g c s , l a  p ie l  m orena, p e rie c tam en te  comparable a l a  r a z a  que pueb la  
l a s  i s l a s  a e l m eaiterrA ueo , Esapua y su ro e s te  ae F ra n c ia . A e s te  p ro - 
p d s i to ,  B e rth o ld n  p ré s e n ta  alg i.nas m eaidas c o rre sp o n a ie n te s  a  lo s  c i t a  
dos in d iv la u o s , oomo résum ent de lo s  tra b a jo s  de L iv i, G i l l i b e r t  y 
de H erc o u r t, F a l l o t ,  Jo u b e rt, C osta , O lo riz  y M arquez.
E l t ip o  b ra q u ic é fa lo  b e re b e r  p ré s e n ta  a i in id a a e s  con lo s  tip o s  
s im ila re e  de a s i a  menor y de E uropa.
E l t ip o  a o l ic o ië f a lo  ae a l t a  t a l l a  t ie n e  a f in id a a e s  copi l a  ra z a
fiae
n o rd io a  europea .
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8BGOTDA FARTE
Q apltu lo  I I  
La t a l l a  y l a  g ra u  en v erg aau ra .
H asta  que B e rth o ld n  y O hantre p u b llo a ro n  eu obra résum ent de lo s  
c ra b a jo s  a n tro p o ld g ico s  sobre laL  p o b lac io n es ae l a  B e rb e rla  o r i e n t a l ,  
n aa ie  ue riaoia ocupaao, acaso po r e l  in im ag in ab le  cAjoulo ae a i i i c u l t a  
aes que e l lo  l l e v a  irih e ren te  en un p a is  musulmàn, ae l a  m eaiciôn de 
s u je to s  p cB ten ec ien te s  a l sexo iem enino. SI mencionaao urabajo  serA 
l a  c a n te r a ae coraparaciones p a ra  l a  ae te rm in ac iô n  ae l a s  v a r ia c io n e s  
t i p i c a s  ae n u e s tra  zona ae es tA aio fM arru eco s), en lo  que a l a  somatome 
t r i a  iem enina se j e x ie r e .
B ertho ldn  a iv id e  l a  p o b lae id n  en cinco g ru p o s, con r e la c iô n  a l a  
t a l l a ,  y a lo s  in a ic e s  cei'A lico y n a s a l ,  grupos que p a ra  su mejos expo 
s ic id n ,  p r e s e n taraos en e l s ig u ie n te  cuaaro ;
P o b lac id n  
M arràqul \
A) ae pequefia t a l l a I
f llO
1 . Con te n aen o ia  b ra q ii ic é fa la  
2 Î3 )o lioocéïa l08
B) Be gran t a l l a
BolAcoAdfalos le p to r r in o e
4 . B o lico o d fa lo s  raeso rrlnos
6 . Oruxaaos ae b ra q u ic ë fa lo s
uha co rresp o n aen c ia  m a n ii ie a ta  e n tre  lo s  c a ra c tè re s  mencionaaou 
y l a  p u rez a  ae lo s  B e reb eree , en e l  e e n tia o  ae una menor m ezela en lo s  lla m a - 
dos g randes b e re b e re s , c o rre sp o n a ie n te s  a l  tip o  ao lxcocdxalo  le p to r r in o ,  mlm  
t r a s  que por czuzam ieiito ae nan xoimaao l a s  subraz^s m eso rrin a  y p l a t i r r i n a  #
( 1 4 1
*
Los cruzam iencoa oon le a  b ra q u ic d fa lo s  ban daao o t r a  su b raza  oon te n d en c ia  
b ra q ii ic ë fa la , co n s titu y en d o  a s l  low einoo t ip o s ,  ae lo s  o u a les  tx e s  son fun- 
uaraentales y dos ae riv ad o s  • Los fund am entales son* 12 B raq u icd fa lo s  de peque 
na t a l l a ;  2 2 ^ D o lic o cë fa lo s  ae pequena t a l l a  y 32 D o lio o o ëfa lo s  de g ran  t a l l a  
( lep L o ir in p is ); -L0s o tro s  aos t ip o s  son p ro au cto  ae cruzam ien to .
Todo e s to  es ev ia e n te  p a ra  l a s  p o rc io n es t e r r i t o r i a l e s  e s tu d ia a a s  por 
B erth o ld n  (B e rb e fia  o r ie n ta l )  pero  en la'^ zona mar ru e  ca  no siem pre encontram os 
una co ire sp o n aen o ia  con e s to s  t ip o s .  pues, a ocuparnos,aespuës ae e s tu
a ia r  sobre  lo s  a a to s  n u e s tro s ,  ae l a s  a n a lo g la s  0 d i f e r e n c ia s  que correspond 
a en a M arruecos con re la c id n  a a q u e llo s  lu g a re s .
Chantre c i t a  m ujeres d e l Bipo 1® en t r i p o l i t a n i a  y reg io n es  adyaoentes 
E n tre  lo s  a a to s  o b ten iao s  por n o a o tro s  no se en c u en tra  ningtln s u je to  qua 
p e r te n e z c a  a a ich o  grupo . La t a l l a  lem enina en l a s  a i i e r e n te s  lo c a l ia a a e s  
co n s id e raaas  l a  expresamos a co îitiü u ao iô n , aeoiaam ente o raenaaa , siem pre 
a e n tro  ae l a  c l a a i f ic a c id n  p re c e a e n te , aAlmcpara e l  grupo 22 rep resen tarem o s 
sus v a r ia n te s  en e l  s ig u ie n te  cu aaro , en e l cual consignâmes lo s  v a lo re s  in -
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d iv id u a le s , por r ig o ro s o  o iaen  a l îa b ë t io o  de lo o a lia a d e e  ae n a u m a le z a  d e l 
s u je to  , aa ignam o  a cada uno ae ë a to s  un nfi y l a  t a l l a *




Ben Tieb 14 1540
Mekinës 5? 1544
Rab a t 84 1541
S i A il 80 1549





















P ara  B e rth o lën  l a  t a l l a  ae l a s  paquenac d o lic o c ë fa le s  a s  de 1 ,6 4  
m. t a l l a  que es algo  i n f e r i o r  a e s ta  media en l a  re g id n  tu n e c ih a  y en 
l a  ae B e a ja , en que u esâ ien ae  a l'ôEra. Las o s c ila c io n e s  ae l a  t a l l a  son 
poco acenouaaas p ara  l a s  pequehas a o l ic o c ë f a la s  y en e l  sexo fem enino, 
se a d v ie r te  una o o iie sp o n d en c ia  en e s te  sen tiao *  A co n tin u ac iô n  r e p r é ­
sentâm es l a s  v a r ia c io n e s  c o rre sp o n a ie n te s  a lo s  v a lo re s  m ëaio, mëximo y 
mlnimo ae a ich o  grupo, con e l  v a lo r  m eaie t o t a l  y lo s  v a lo re s  t o t a l e s  
ae f re c u e n c ia  y media g e n e ra l .
P ob lac idn  a o l ic o c ë f a la  ue pequeaa t a l l a .
Loca l id a d P T a lla  m eaia T. Mëxima T. Minima.
Ben- Tieb 1 1640 15*8 1540
Mekinës 1 1544 1544 1544
Rabat 1 1541 1541 1541
S i A il 1 1549 1549 1549
S eirou 1 1540 1540 1540
Tanger 4 lo 4 2 '7 5 1o42 154©
T a rg u is t 1 1544 16*4
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1644
Tetuën 6 1533 1643 1*96
Xauen V 1537 1650 1669
T o ta le s 23 1641,19
P ara  r e p re s e n ta r  giAxioam ente I ob xe& ultaaos ob ten id o s sob re  
l a  pob lae idn  u o l ic o c ë ia la  fem enina de t a l l a  i n f e r i o r  a  l56m en la s  d i i e ­
r e n te s  lo o a liù a d e s  o b se rv aaas , vamos a^ u tilizax *  e l  u iagram a ae cooraena- 
das p o la re s , tomanuo sobre eaaa  r a a io  v e c to r  lo s  segmentos correeponaien* 
te s  a l a  x reo u en à ia  de v a r ia o id n  p a ra  eaaa  lo c a l id a d , a  e e c a la  n a tà ra l
( 1 4 6
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Segdn B e rth o l^ n , l a s  m ujeres ae l a s  g randes t r ib u s  d o lic o o ë fa la s  
y  l e p to r r in a a ,  p re se n ta n  una m eaia p a ra  l a  t a l l a ,  de l 'o 7 ;  t ie n e n  s o la -  
mente 3 oentlm enros mAs que l a s  pequehas b raq u io ë x a la s  y 4 màs que l a s  
pequehas a o lio o c ë x a la s . O iertam ente e s to s  grupos co n iin an  con t r ib u s  ae 
pequeâa t a l l a  y  ]^TMla t a l l a  fem enina b e re b e r  no su e le  exoeder de l '6 4  ft 
l^dom. üosa que o cu rre  en l a s  t r ib u s  a rg e l in a s  a e s c r i t a s  por Chantre y  
B erth o lÿ n , cuya t a l l a  m eaia es de l 'b y .
P ara  lo s  m encionaaos a u to re s ,  l a  t a l l a  ue l a s  u ribus màa s e p te n t r io ­
n a le s  ue l a  ^ é x ie , t ie n e n  una media menor que l a s  mAs m e riu io n a le s  y aan 
v a lo re s  mAximos ae 1 /74  y l '7 0  y mlnimos ae l ' * l  y 1 /4 7 .
De l o s  c a so s  que hemos uomaao como x u en tes  ae o b se r v a e iô n , s o lo  dos 
corresp on d ed  a l  gropo ue lo a  gran aes d o l i c o c é t a lo s  l e p t o r r i n o s , ( C l a s i f i -  
c a c iô n  ae  Kolman) aoaso  en s é r i e s  mAs num érosas se  p r e se n ta se n  a lgun os  
mAs, p e î 0 s é r ia  ae un moao e sp o rA a ico , ae ex igu o  v a lo r  s e r i a l ,  y a  que 
l o s  s u j e t o s  por n o s o tr o s  e s tu a ia d o s  no estA n l o c a l i t a d o s  en una pequeha 
r e g id #  s in o  que se  ha procurado te n e r  en l a  s é r i e ,  r e p r é se n ta n te s  de l a s  
mAs v a r ia a a s  lo c a l id a d e s  de n a tu r a le z a , para  e v i t a r  l a  p o s o b i l ia a d  de
( 1 4 8
dejai* xocos a is la d o s  d en tro  ae l a  zona de n u e s tra  in v e s tig a o iô n .
A co n tin u a c ié n  oireoemos en senaos cxiadros a ichoe v a lo re s  In d iv i. 
dual es y lo s  c o rre sp o n a ie n te s  a l a s  m eaidas m édia, aéxima y minima y 
m édia t o t a l
P ob lae iôn  a o l ic o s é ia la  de t a l l a  s u p e r io r  a 1 /6 6 ,









P ob lac idn  d o l ic o c é fa la  de t a l l a  s u p e r io r  a  l '6 6
L ocalidad P T allq . mddi& T. maxima T. mlnin
Tanger 2 165* '6 1662 1561




SI dlagram a de eoordenadaa p o la re s  e o rre sp o n a ie n te  a l a  in te n s ié  
dad de p o b lac idn  d o lio o o ë fa la  ae t a l l a  s u p e r io r  a l '5 b  m. v e n d r ia  
dado por e l  l im i te  ue log  po llgonos i n s c r i t o  y c i r c u n s e r i to s  eri l a  
o iro u n x e ren c ia  cuyo ra d io  as l a  m edia, es d e c ir  por d ic h a  cixciin- 
f e re n u ia ,  s ienuo  l a  media ig u a l a l a  ira c u e n o ia , y por t a n t o, de l a  
misma uimeneidn que e l  r a a io  ae l a  c irc u r iie re n c ia  c i t a a a ,  no pud ien - 
do t r a z a r s e  e l  po llgono  c o rre sp o n a ie n te  por te n e r  ta n  so lo  aos moaal 
l id a a e s  y s e r  n e c e sa r io  p a ra  e l lo  , aos p er lo  menos.
E l e s tu a io  de ro s  g randes d o lico o ëfa lo B  m e so rrin o s , en l a s  zo­
nas m aixoqu les, e s tu a ia a a s  a n te r ic m e n te  a  n o s o tro s , dan dado p a ra  
e l  elem ento i'emenino, una t a l l a  media de 1 ,55  m ., con una a ix e re n c ia  
ae 15 cm. con l a  m edia (1 ,6 8 )  m ascu lln a  d e l  mismo tip o #  Vemos que l a  
v a r ia o id n  ae t a l l a  fem anina es màs u n ifo m e  en lo s  a i i e r e n t e s  t lp o a  
ya qve o o in e iaen  l a s  m édias de lo s  d o lic o c é la lo s  ae a l t a  t a l l a  meso- 
r r in o s  con l a  de lo s  a o l ic o c é ia lo s  ae a l t a  t a l l a  l e p to r r in o s j  cosa 
que no suceae e n tre  l a s  c o rre sp o n d ie n te s  t a l l a s  m a sc u lin a s .
( 1 5 1
Su nue s t r a s  ob serv ac io n es no hemos h a l l  ado iiingtin s u je to  a l  
cual o o rre sp o n a ie se»  la s  aenom inaciones de gran cL olicocéialo  m eso rrl 
no, acaso por à a l l a r s e  menos cruzaaos eon neg ros lo s  b e re b e re s  d e l 
M arruecos o c c id e n ta l que lo s  a e l  o r ie n ta l  que p re se n tan  In iT u en c ia  
xuertem ente negx-oiae y m esO rrin ia  m an iiiee ta*
Heraos h a l la d o  t a l l a s  pequenas en in d lv fd u o s  c o r re sp o n d ie n te s ,  
por e l  In d ice  c e î é l i c o ,  a l a  s u b a o l ic o c e ié l i a ,  en un ntbnero proporoio  
n a l  Verdaderaillente asombroso, cuyo o a lo re s  a b s o lû te s  representamosm 
a con tin u ao ién  en e l  oraen que venimos naciénaolo#
S u b u o lico cëfa lo s  ae t a l l a  i n t e r i o r  a  l '5 5 m .
L ocalidad S u je to  nfl T a lla
A lcaza rq u i'v ir 58 1552
Ankod 55 1545
Arbana 67 1540
A ro ila 62 1549
A ro ila 65 1540
A ro ila 66 1540
A ro ila 21 1544
A ro ila 69 1558
Aerou 55 1544
B erklne 25 1448
Ceuta 22 1496
Fez 50 1546
Im asinen 9 1496
IC enitra 68 1540
lO aenifra 72 1543
M erid ja 7 1546
M issour 55 1550
Muley T dris 52 1551
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11 roBumen ae lo e  v a lo re s  m edio, mAximo y minime de lo s  pequenos 
su b d o lic o c é x a lo s , con l a  X recuenoia de v a r ia c id n ,  lo  expresamos a con- 
tln u a o id n ;
S u b d o lico c ë ia lo s  ae t a l l a  i n t e r i o r  a 1/55 m
L o ca liaad F Madia Maxima Minima
A ic a ia rq u ly ix ' r l 1542 1542 1542
Ankod 1 1545 1545 1545
Arbana 1 1540 1540 1540
Arc 11a 5 1542'2 1549 1538
Aaron 1 1544 1544 1544
B erk lne 1 1448 1448 1448
C euta 1496 1496 1496
Fez 1 1546 1546 1546
Im asinen 1 1496 1496 1496
Z e n i t r a 1 1540 1540 1540
K h en ifra 1 1543 1543
(156
1543
M erddja 1 1546 1546 1546
M issour 1 1550 1550 1550
M uliy I d r i s 1 1551 1551 1551
Rabat 1 1499 1499 1499
Tanger 3 1541i6 1544 1540
T a rg u is t 1 1546 1546 1546
Tenin 1 1496 1496 1496
Tetuén 11 lo a a 'B i 1548 1489
Uazén 5 1541 '6 1588 1496
Xauen 10 1533'9 1545 1496
Zeluén 2 1544 1544 1544
T o ta le s 02 1530/23
l a  fre o u e n à ia  de p o b lac iô n  subdo licocéafala  ae t a l l a  i n t e r i o r  
a  1/55 m hem osla rep resen x aao  por e l  aiagram a que s ig n e , a  e s c a la  n a tu ra l
( 1 5 7
f l 5 B
En û o n tra p o s ic iô n  a l a  in te n s id a ü  de lo s  s u b d o lic o c é ta lo s  ae pm- 
queaa t a l l a ,  no iieraos encon traao  ninguno eon c a té g o r ie  ae g ran  Bubdolieo. 
o é fa lo .
E n tre  lo s  in a iv ia u o s  de t a l l a  s u p e r io r  ae l '5 6  f o j ,  demos h a lla d o  
lo s  m e sa tic ë fa lo s  s ig u ie n te s ;
M e sa tic é ia lo s  ae t a l l a  su u e r io r  a l '5 o  m
lo c a l id a a S. ns T a lla
A ro ila 89 1550
C asablanca 30 1550
Xauen 6 155E
Y p a ra  lo s  v a lo re s  de m éaia , mâxima y minima, hemos h a l l  ado lo s  
que a co n tin u ac ld n  se expresan :
( I ô 6
M e sa tio é fa lo s  de t a l l a  s u p e r io r  a l'b b m .
L o ca lid sd F. Media Maxima Minima
A rc ila 1 lobO 1550 1550
C asab lanca 1 1550 1550 1550
Xauen 1 1552 1552 1552
T o ta l 3 1550'66
El cilagrama p o la r  p a ra  lo s  m e sa tio é fa lo s  de t a l l a  s u p e r io r  a l '5 6  
m. corresponde en caaa v a lo r  a l a  m edia, y lo  r e p r e s e n tamos con e s o a la  
Ef5; 1 p a ra  megor oomparacldn con lo s  p récéd an tes#
( 1 6 0
I
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Los m e s a t l ié f a lo s  de pequeha t a l l a  p re se n ta n  mayor nfi de re p ré s e n ta n ­
t e s  que lo s  que an teo eaen .
En e l  s ig u ie n te  cuadro présentâm es l a s  lo o a lid a d e s  de o rig en  de lo s  
misrnos:
M e sa tio é fa lo s  de t a l l a  I n t e r io r  a l '5 5  m.
Looa4.iaaa S. nfi T a l la
A lc a z a rq u iv ir 79 1549
R abat 46 1543






S iguienao  e l  o raen  e s ta o le c ia o ,  aamos a co n tin u ac ién  lo s  v a lo re s  co-
(162
r re sp o n u ie n te s  a ' l a  t a l l a  m duia, màxima y minima de lo s  pequenos m esati- 
c ë ia lo s ;
M e sa tic é fa lo s  de D alla i n t e r i o r  a l '5 5  m.
L ooalidad F Media % Maxima Minima
A l0 aza r q u rv ir 1 1549 1549 1549
Rabat 1 1543 : 1543 1543
Tetuân 5 1535 '4 1549 1498
Xauen 1 1542 1542 1542
T o ta le s Ü 1542'35
Los pequenos m e sa tic é i 'a lo s  lo s  rep resen tam os en efccala • 2 y un 
v a lo r  meaio de 2, en e l  s ig u ie n te  aiadram a p o la r ;
(lea
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Por lo s  aiagram as p o la re s  qxi% acompahan a oaaa r e la c id n  de su j e t  os 
de lo s  d iv e rse s  t ip o s  en que se o la s ix ic a  l a  poblaoiO n de B e rb e r la , en 
oxaen a l a  t a l l a  e In a io c s  e e la l i c o  y n a s a l ,  hemos ee tu d ia ao  l a  I re c u e n -  
c ia  de lo s  mismos; aho ra  vamos a ocuparnos a e l rep artim ien o o  de l a  t a l l a  
de lo s  d iv e rse s  t i p o s ,  en oraen a  lo s  v a lo re s  m édio, méximo y rainimo, lo  
o u a l p a ra  mayor com prensidn, lo  hemos s in te t iz a d o  en e l ouadro que o f r e -  
cemos seguiaam ente , con e l  c â lc u lo  a e l p o rc e n ta je  o o rre sp o n a ie n te  a l a  
x reoueno ia  de eada t ip o :








^Tipo F reo u en c ia % Media Maxima Minima
D o lic o cé fa lo s 23 26 '13 1541'19 1550 1498
S ubdo licocéfa-
lo s 52 59 '99 1530'23 1551 1448
M e sa tic é fa lo s 8 9 '0 9 1542'35 1549 1498
i o l i e o c é i a l o s 2 2 '2 7 1551'5 1552 1551
.M asa tieé fa lo s 3 3 '4 0 1550/66 1552 1550
Totale® 88 1543'186 1 5 5 2 1448
(16Ô
Pasa l a  exp res iô ii g r d i ic a  ae l a  t a l l a  ternenina en e l  M arrueoos eapcu 
n o l, vamos a u ü i l i z a r  oomo meaio més exactam ente r e p re s e n ta t iv e  e l  d ia g ra -  
ma de ooltœmas denoralnaao h is to g ram a, en e l c u a l ,  ue term inan  l a s  a l t u r a s ,  l a  
x reeu en c ia  y l a s  lo n g itu d e s  lo s  v a lo re s  m éaios ae lo s  a i l e r e n te s  grupos*
(166
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A oonbinuaoidn expresaaoa an tm g râ i io o ,  e l  porceni-aje de lo s  d id e re a -  
te a  t ip s  o o n aü itu ia o s  con ax reg lo  a l a  ta l la *
(168
(169
B ertiio l^ n  y Chantre, en e l  e s t u a io  hecho sobre l a s  laeaidas v e r ir i c e u  
aas por e l l o s  mismos, l l e g a n  a l a  c o n c lu s io n  de uua t a l l a  m euia rem eni-  
na, para  l a  B e r o e r la ,  ae 1 /5 4  m. para l a  s e r i e  ae pequeha t a l l a ,  y ae  
l 'üV  para l a  é é r i e  ae o a l l a  e le v a a a .  Sn im e s tr a  zona ae e s t u a i o ,  vemos 
que e s  méw r r e c u e n te  l a  t a l l a  pequeha. l a  e s c a s e z  ae t a l l a  ae  l a  mayor 
p a r te  ae l a  p o o la o id n  m arrueoa, e s  d eb id a  a l a  edaâprecoz m atrim onia l  
ae l a s  n i j a s  a e l  A i r ic a  s e p te m tr io n a l ;  l a  m aternlaad  anues a e l  a e s a r ro ­
l l  o com p lète  ae l a  joven  maure; i a t i g a a a s  por un amamantamiento p r o -  
lon ga ao  ae l o s  h i j o s  y una n u tr ic iO ® , o r a in a r ia m en te ,  i n s u r i c i e n t e ,  a an 
un r e su lo a d o  n e g a t iv e  r e s p e c t e  a l  â e s a r r o i l o  com plete  ae l a  mujer b ere-  
b e r e .  Fo p r é s e n t a ,  por t a n t o ,  l a  t a l l a  que p oa ian  fû.oanza£ren obeas  
c o n d ic io n e s  i i s i o l O g i o a s . - M .  B len ch  © s ta b le e e  oomo m ea i-a  de l a  t a l l a  
b ereb er  fem enina , e l  v a lo r  àe 1538 mm. La meuia e x a c ta  de B e r th o lé n  es 
de 1835mm.
Yamos a comparai l o s  v a l o r e s  m edios t o t a l e s  o b te n iè o s  por noso­




P o b la c lé n  a o l i c o -  
c é i a l a  de pequeha  
t a l l a 1541'19 1530
P o o la o ib n  a o i i c o -  
o é f a l a  l e p t o r r in a  
ae a l t a  t a l l a 1 5 * '5 1570
E s ta s  a n a lo g la s e n tr e  l o s  r e s u l t a a o s  ae l o s  a i l e r e n t e s  a u to r es
taùoa y l o s  ira e s tx o s ,  l o s  expresamos en  e l  s i g u i e n t e  g iÉ tiioo  compara, 
t i W ;
iS
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De ouanto a n te o e d e ,  poaetnos e o n o r e ta r  , para MarruecOb, que l a  t a l l a  
fem enina  , Liene unae a i i e r e n c i a s  m a n i f l e s t a s  cuanto a l o s  t i p o s  cône  
t i t u i a o s  para e l  In a io e  c e i â l i o o  y  n a s a l  , pero de Ana u n iiorm id aa  gran­
de d en tro  de oaaa t i p o ,  a s i  oomo una menor v a r ia c id n  en l o s  v a lo r e s  meai 
e n tr e  l o s  l e p t o r r i n o s  d e  a l t a  y  b a ia  c a l l a ,  en l o s  que p od rlan  agrupar-  
s e  oomo una s c i a  s é r i e  in te r m e a ia .
Se v é ,  por uanto, que l o  que BertiiolÔn y Chantre a tr iD u ia n  a aos  
t i p o e  éu n ico s  u i s t i n t o s ,  con l e l a o i ô n  a l a  t a l l a ,  e s  solaraente aeo id o  
a l a  x a l t a  , en su  s é r i e ,  ae v a lo r e s  in term ea ios  , por hab erse  ocupaao  
de g r u p o s ,p a ra  su experimentaoién.^ p er ieo ta m en te  a e l im it a a o s  g e o g r à x i -  
caraente, y  que aaaas su s  costum b res, se  nabfan ido a ir e r e n o ia n a o  en un 
s o lo  s e n t i a o ,  por cruzam ientos oon^angufneos, pero e n tr e  l o s  c u a l e s ,  t o -  
maaos oomo v a lo r e s  extrem os, s e  h a l l a  toda una gama armdniea ae v a n a c iô :
Los t i p o s  muy a l t o s  no t i e n e n  r e p r e s e u ta o ié n  en n u e s tr a  zona ae e s  
t u a i o ,  por s e r  mener e l  oruzam iento con l o s  e lem en tos n e g r o ia e ô .
La presen cia  ae l a  su D d oiioooeia lia , se aebe a l a  in f l ' ie n c ia  de
(r/4
l o s  su b d o l io G o é ia lo s  del m sa io d ia  de îlaropa, que ha s id o  màs m a Q il ie s ta  
en  e s t a  zona , a t r a v é s  a e l  e s tr e o h o  ae G ib r a l ta r .
Bn veraad  l a s  a i i e r e n c i a s  b e r e b e r e s  raaieari més en e l  fncL.ioe cefdU. 
l i o o  que en l a  t a l l a .
La gran embergacura ha s ia o  e s tu d ia a a  para l o s  p u eb lo s  b ereb eres  
o r i e n t a l e s  por l o s  c i t a a o s  B erth o lo n  y  Chantre, en  ambos s e x o s ,  pero  
nada e x i s t e ,  h a s ta  l a  xeoha, o o n c e rn ie n te  a l  O cc id en ts  b e r e b e r .  Yamos 
a ocuparnos ae e s t a  dim ension en M arruecos, pero l im i t é n a o l a  a l  sexo  
fem enino .
Los t i p o s  en que a iv ia im b s  l a  p o b la c id n  marrOqul con r e la c id n  a 
l a  b ra za , serà n  an d logos a l o s  hechos para l a  t a l l a ,  e s t o s  son;
Ifi Un t i p o  a o l i c o c é r a l o  ae t a l l a  i n f e r i o r  a I'bSm . ; Tipo de d o l i c o -  
c é f a l o s  con ta lx a  su p e r io r  a ïb o ;  o® t i p o  ae s u b d o l i c o c ë ia l o s  de t a l l a  
i n i e r i o r  a I ' u o  ; M e s a c ic é ia lo s  de d a l la  i n f e r i o r  a I ' o c  y  5 q M esa t i-  
c é i a l o s  de t a l l a  su p e r io r  a I'bbm.
Los r e s u l t a a o s  se  r e p re sen ta n  an â logan en te  a oomo h ic im o s  para l a  t a ­
l l a .
( 1 7 5
l a  G r a n  e m b e r g a a u r a  e n  l a  p o b l a o i d n  u o l i c o c é f a l a  a e  p e q u e n a  t a ! l a




SI A i l «0 1571





Targui s t S4 1571
Tetnàn 2 1540













A c o n t in u a c id n  rep resen carem os , segtln oosttnnbra, ©1 cuaaro correspond is^
t e  a l e s  v a lo r e s  m ec io , mâxàmo y ralnirao, y l a  x r ee u e n c ia  para caaa p ob lac id n :  
y segnidajnente un g r à x ic o  r e p r e s e n t a t iv e  ae a ic b o s  v a l  o r e s .
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l a  g r a n  © T a h e r g a d u r a  e n  l a  p o b l a c i ô n  u o l i c o e ^ i a l a  d e  p e q u e f i a  t a l l a .
L oca lidad F B. m edia B raza  mAxima B. minima
Bern Tieb 1 1568 1568 1568
Mekinës 1 1571 1571 1571
Rabat 1 1574 1574 1574
Si A li 1 1571 1571 1571
Seiro n 1 1563 1563 1563
Tanger 4 1557'77 1577 1616
T a rg u is t 1 1577 1577 1577
TetuAn 6 1556 '83 1577 1499
Xauen 7 1533 '57 1577 1496
T o ta le s Eo 1565/57 157* 1496
En e l  present©  cuadro se hem aumentado, r e s p e c te  de lo s  a n te r io r e s ,  l a  mâxima 
y l a  minima t o t a l e s .
(178
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PoblaciA n d o l io o c é fa la  de t a l l a  e lev ad a . l a  g ran  em bergadura.
♦
L ocalldad S u je to  nfi B raza
Tanger 74 1575
Tanger 75 1576
Seguidam ante p re s e n tamos lo s  v a lo re s  mediœ •
La Gran em bergaaura e l  l a  pob lac idn  d o lio o c é ia la  de t a l l a  e lev ad a
L o ca llaad F •P. Media B, mAxima B* minima
Tanger 2 1575 '5 1576 1575
T o ta le s Z 1 5 /5 '5 1576 1575
A co n tin u aô iô n  , en un g rA flo o , p résen tâm es lo s  r e s ta ta d o s  p ré c é d a n te s ,
( 1 8 0
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la  Oran embergaaura e& la  poblaoitfn aubaolioooélala âe t a l l a  pagae&a
■ L o ca liaaa Se nfl B raza
A lc a z a rq u iv ir 5b 1574
Ankoa 55 1570
Al b ana 67 1569
A rc ila 62 1576
A ic i la 65 1571
A rc ila 66 1568
Arei l a 21 1568
A rc ila 69 1566
Aar ou 55 1569
B erktne 25 1568
G etta 22 1568
Fez 50 1574
Imasinen 9 1500
K e n itra 68 1577
(182
IChenifra 7Z 1571
M eriü ja 1 1546
Mlssojcr 65 1570





T arg u iSt 17 1569
Tanin 20 1569
Tetuân 1 1570






















Xauen 45 lJ7 6
Xauen 54 1573
Xauen 56 1579






Segtildanerîte uresenram os e s t  os aacos agrupaaos Begân lo s  v a lo re s  m ëaio, 
raâximo y mlnimo y a  oon ilnuao idn  a e l  mismo, un g r â i i c o  de u iohos r e s u l -  
tacLos;
La Gran em bergaaura en l a  p o b lac iô n  s u b a o lic o c é ia la  aa t a l l a  pequena.
lo c a l  iciaa P BïBza m eala B • - mdxima Be minima
i lo a z a rq u iv i r . 1 1574 1574 1574
Ankod 1 1570 1570 1570
Ai’bana 1 1569 1569 1569
A rc ila 5 I5 b 9 '8 1571 1566
ftarau 1 1569 1569
(185
1569
B erkine 1 156b 1568 1568
Ceuta 1 1566 1566 1568
Fez l5/% 15 74 1574
Im asinen 1 1500 1500 1500
X en itra 1 15? V 1577 1577
K h en iira 1 1571 1571 1571
M eriu ja 1 1546 1546 1546
M issour 1 1570 1570 1570
Muley Idriis 1 1573 1573 1573
Bstbat 1 1570 1570 1570 ■
Tanger 3 1570 '33 1571 1569
TargUiSt 1 1569 1569 1669
Tenin 1 1569 1569 1569
Tetuaii 11 1570'72 1571 1566
Uazân 5 1556''4 1576 1500
Xauen 10 I5 6 ü '9 15Y9 1536
Zeluân 2 1569 '5 1571 15b6
T o ta les 52 1565'355 1679 1500
(IbY
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L a  G r a n  e m b e r g a d u r a  e n  l a  p o l l a c i ô n  m e s a t i c ë f a l a  d e  p e q u a n a  t a l l a .
L o ca lid ad S. nô B raza








A c o n tin u a e ië n  exponemos l a s  m eaiaae p re ce ae n te s  oraenacias p a ra  lo s  
v a lo re s  meaiomâximo y minime y l a s  co rresp o n a ien teB  ire e tie n c ia s  en 
l a s  lo o a l id a a e s  r e s p e c t iv a s ;
( 1 8 9
L a  g r a n  e m b e r g a a u r a  e n  l a  p o D l a c i ë n  m e s a t i c ë f a l a  a e  p e q u e n a  t a l l a .
L ocaliüad F B raza m éaia B. mâxima B. minima
A lo az a rq u iv ir 1 $ 15 /0 1570 1570
Rabat 1 1575 1575 1575
Tetuân 5 1570'2 1573 1566
Xauen 1 1573 15 73 1573
T o ta le s 8 1572'05 1575 1566
A co n tin u ao iô n  présen tâm es e l  g râ flo o  c o rre sp o n d ie n te .
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L a  G r a n  e m b e r g a a u r a  e n  l a  p o b l a o i ë n  m e s a t i o é i a l a  d e  t a l l a  e l e v a d a
L o o a lia aa «. nfi B raza
A rc i la 89 15V6
C asablanca 30 4 1572
Xauen 6 1571
Lob v a lo re s  m edia, mâxiraa y minima se expresan  a c o n tin u a c ië n ;
La gran  em bergaaura en l a  p o b la c ië n  i j e s a t i c é f a la  de t a l l a  e le v a a a
L o ca liü ad F B raza m eaia B. mâxima B, minima
A rc i la 1 1576 1576 1576
C asablanca 1 1572 1572 1572
Xauen 1 1571 1571 1571
T o ta le s 3 1573 1575 157i
G rdiioam ente podrlam os re p re s e n ta r  e s to s  r e s u l ta a o s  por e l aiagram a






( 1 9 2
p o la r ,  p ero  como l a  x ie cu en o ia  es l a  misma , rem iiim os a l l e c t o r  a 
l a  pâg ina  160, por s e r  anâlogo e l  r e s u l ia d p  g r â i ic o  que p a ra  l a  t a l l a .
Yamos a e s tu d la r  seguiaam ence l a  b ra z a  en M arruecos, por medio d e l 
s ig u ie n te  cuaaro ;
La Gran em bergaaura eu M arruecos
Tipo F M eaia Maxima Minima
L o lic o c ë ia lo s 23 26'Ü 1563/57 11577 ./ 1496 '
S u b d o lico o ëfa lo s 52 59 ■'99 1565'355 1579 1500
^M esa tio ëfa lo s B 9 ■’09 1572 '05 1575 1566
»
L o lic o c é ia lo s 2 Z'Z'f 1575 '5 1576 1575
M e sa tic é fa lo s 3 à 'i0 9 1573 1575 1571
T o ta le s BB 1569'49 1597 1496
S llU dm




A c o n tin u a c iô ii  representam os l a s  r e l a e i o n e s  e x i s t a n t e s  entre l a  gran  
ekbergadura y  l a  t a l l a  àb l o s  s u j e t o s  p e r t e u e c i e n t e s  a l  sexo  fem enino  
en l a  B e rb er fa  o c c i d e n t a l .
( 1 9 0
( 1 9 6
O apltttlo  H I
La o ab eza .
Sn i/oao e s tS a io  an trèp o m ëirio o , oeupa lu g a r  p reh em in en te , e l  conoci 
mieiixo ae l a s  e u e s tio n e s  r e l a t iv a s  a l a  cabeza, ya que en e s ta  regl&n 
anatëraloa es donde ra d ic a n  l a s  may o r es u ii 'e re n o ia s  r a c ia le s  y , por ta n to ,  
lo  que veraaaeram ente  pueae s e r v i r  ae funaarnento p a ra  e l  poH0Zâm5ij,eHto a e l  
pueblo  que in te r e s e .
Aunque es sab id o  que l a s  m eaidas en v ivo  no a an l a  e x a c t i tu a  que 
l a s  o ra n e a le s , en cambio, e l n* de l a s  que pueden tom arse, compensa lo s  
e r ro re a  in a iv ia u a le s  por l a  g ran  ex te n s io n  de l a  s ë r i e .  Ademâs, lo s  d a te s  
de l sexo , edad, n a tu ra le z a ,  e t c . ,  son sieçapre mâe v erao es  que lo s  que 
pueaan a v e rig u a rse  de una s é r ie  ae ofscieos. Es por es to  por lo  que hemos 
p ie f e r id o ,  en e l  e s tu d io  de l a  oabeza, lo s  v a lo re s  o e fa lo m é tr ic o s  a lo s  
e ran eo m étrico s  de m y jeres b e re b e re s , por e s ta  razén  y por e s ta r  menos 
e e tu d ia d a  h a c ta  l a  ie c iia , l a  an tio p o b io m e tr la  que l a  an trd ipo log la  bêcha
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l e s to a  deeOG.
Las m eaidas de l a  cabeza son myy num erosae, pero  no todas p re se n ta n  
buenos punt os ae r e r e r e n c ia .  Las que hemos tornado, ya  iu e ro n  consignadae 
en 108 aa to e  in a iv ia u a le s  , por lo  cu a l no l a s  c itam os.
En e s te  c a p l tu lo  tra ta re m o s  ae l a  cabeza en g e n e ra l ,  aejando l a  
n a r lz  o jo s ,  e tc  p a ra  lo s  r e s p e c t iv o s  c a p l tu lo s  que l ie v a n  anâloga^ aeno- 
E in ac io n e s .
E n tre  lo s  u iversos Indices que pueaen h a l la i 'se p a ra  la  cabeza, e l  
nâs importante eu e l Indice ce i'â lico  ( L ongitua- anchura) .
Hemos h a l ia a o ,  ademâs del in d ic e  c e iâ l ic o  m encionaao, e l  F a c ia l  de 
Ménaco (H elaoiôn de l a  a l t u r a  n a s i« - a lv e o la r  a l  u iâm etro  b iz ig o m â tio o ); 
el In d ice  F ro n to -z ig o m âtio o  ae Topinard (R elac iô n  aeL d iâm etro  b ie s te f â -  
n ico  a l  b iz ig o m â tic o , haoienuo é s te  ig u a l a  100); E l F r onto- p a r i e t a l ,
. (Diametro b ig o n laco  por 100 ; d iam etro  b iz ig o m â tic o ) .
E s to s  In d ice s  han e ia o  c a lc u la a o s  por l a s  ta b la s  a e l  f r o ie s o r  C# 
I .  P U rs t.
A co n tin u ac id n  lo s  presentam os aebiaam ente o raenaaos en ouadroa
(19b
de do'Dle e n tra d a  , en lo s  e n a le s  ee ex m esa n , en l a  l l n e a  1& lo s  nombres 
de lo s  aiX erenoes a ià a e tr o s  y en l a  GOlumna ae l a  iz q u ie ra a ,  e l  nô que 
a oaaa s u je to  se l e  ha asignado , p a ra  e v i t a r  la s  r e p e t ic io n e s  I n d t l l e s ,  
en e l  oruen r ig o ro s o  en que han s iao  observaaos,
Heraos agrupado en oaaa ouadro l a  to ta l id a a  ae s u je to s  ae ig u a l 
. lu g a r  u.e n a tu ra le z a  y a c o n tin u a o iin  ue oaaa ouadro , l a s  s é r ie s  oo rrespon- 
a ie n te s  a oaaa uno ue l e s  in u io e s .
E l Oiuen ae p re la c iô n  de unos cuauros a o t ro s ,  es e l  ae mayor* 
a menos ae n s id a d  de d a to s  o b te n iao s  en oaaa p o b la c ié n .
En cada ouaaro se oraenan lo s  a a to s  in d iv ia u a le s  en r e la c ié n  
asoenaen te de ed aaes , l a s  o u a les  se consignaio%  a l  lauo  a e l  su^eLO v o ire s -  
po iia ience, ouanao indioâbamos e l  lu g a r  ae n ao im ien to , a l  t r a t a r  ae d a to s  
in d iv id u a le s  , en e l Gap* I  de l a  2 fi p a r te  . La h ltim a  l i l a  se r é s e rv a  
a lo s  In a io ee  m édlos,
A Gontinuaciôn ae oaaa ouaaro, se oraenan la s  s é r ie s  corresponaien  
t e s  a oaaa uno ae lo s  Ind ices expresaaos y seguiaarnente e l  gréfioo  corres- 
pond ien te  a oada inaice*
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31 tîltim o  ouadro corresponde a  lo s  s u je to s  que por e l  e scaso  no de 
lo s  mismo, no pueaen ag ru p arse  por lo c a lid a a e s  ae n a tu ra le z a ,  y se haoe 
b a jo  l a  aenom inacién uonnln ae m arro q u ies , s in p lem en te .
A Gontinuaoidn présentâm es lo s  cuaaros*
ïïatuj?ale& de Tetuén 
In d io e s .
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S C e id lico F a c ia l P ro n to -p a rib  Dal Fr ont 0 - z igomà- 
t ic o
Boniofgigoma*
t lo o .
24 Y5'30 bü'bO 60 103 9ü '08
29 77 '40 69'y& 79 '56 90 '0 8 64 '30
215 7 b '40 70'76 76 'd8 66 '45 82 '64
2b bO'47 70 '76 61'62 91 '64 62 '64
^6 74'lu bü '24 ü l '1 6 96 '5 5 62 '7  6
ôi)9 Y ù'l4 7 7 'b l 67 '50 100 64 '03
41 90 '80 70'52 65 '19 94 '26 61 '97
é ‘à 8b'W3. 70'59 61 '16 93 '53 65
4 73'2b o9 'o9 61 '02 9 5 '2 4 64'87
40 73 '45 65 '52 93 '08 1 06 '14 66'bO
3? 77'6û 71 '10 61 '29 9ld07 61 '50
3 75 'bo bû '14 79 '02 95 '59 86 '4 2
3 69 '14 79 '0 2 93 '39
(201 
88 '43
2 72 '78 66 '29 80 '15 88 '98 83 '90
42 92 '52 70 '76 83'09 93 '39 85 '12
47 77 '9? 70 '59 79'71 91 '67 80 '83
11 75 '84 67 '42 81 '48 91 '67 991 17
1 76 '66 70'59 81 '16 93 '3 3 91 '67
61 7 5 ' 72 'o l 7b'5 8 86 '48 80'65
70' 73 '91 72 '35 84 '56 93 '5 0 82 '11
44 75 '15 71 ' l b 83 '82 94 '25 87 '60
87 75 '9* 70'59 80 '58 93 '33 87 '50
48 75 '41 70 81'16 94 '12 82 '35
In d ice s
m edics. 76'97 70 '22 81'97 5 b '0 3 85 '03
SERIES DE Iim iG E S;
CBPALIOO.e.... 73 '26  - 7 3 '4 5  - 73 '91 - 73 '9 4  - 7* '19 - 75
75 '14  - 75 '14  - 75 '30  - 75 '41 - 75 '66  - 75 '84  - 76 '40
76 '66  - 77 '40  - 77 '65  - 77 '97 - 80 '47 - 9 0 '6 0  - 92 '52
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9 b ' 8 Ü .
FACIAL...........................  6%'üO - 6 0 'ü2  -  66 '29  -  6Y'*2 -  6Y'61
69 '94  -  69 '59 -  
VO'59 - 70'Y6 - 
72 '35
FHOUTO FAHISTAL.. . .  Va'52  -  Vb'68
6 0 '6 8  -  
6 l '4 6  - 
93 '0 8  -
70 70 'ù2
YO' ü 70 '76  - 70 '76
Y 'bÜ - 79 '0 2  - 79 '56
81 '02  - 81 '16  - 81 '16
81'62 - 83 '09 - 8 3 '82
66 '24  -  69 'X4 
70'59 -  70 '5 9  
71'X6 - 72 '6X
80 -  80'X5
8X'X6 -  8X'29 
85'X9 - 87 '50
PHOITTO EIGOÏIATIOO.. .8 5 '4 8  -  88 '43 - 8b '98  - 90 '08  - 91 '67  - 91 '74  - 7 8 '87
8 8 '8 7 '~  9 3 '2 8 - 9 3 'o 3  - 93 '33  -  93 '3 3  - 93 '39  - 93 '39
93 '5 0  -  94 '12 - 94 '21  _ 94 '26  -  96 '55  - 100 103 -
106 '14 -
002110 ZIOOMATIOO... .8 0 '6 5  -  80 '83 - 81 '30  - 81'97 - 82 '11  - 82 '3 5  _ 82 '64
82 '64  - 82'76 - 83 '90  - 84 '03  - 84 '30  - 84 '87 - 84 '87
8 5 ' -  85 '12 .8 / '5 0  - 87 '6  0- 88 '4 3  - 88 '60  - 91 '67
9 1 '6 7 - 98 '06 9 9 '1 7 .
H atin^ales de Xauen* 
Ind ioes*
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S e e fâ l ie o F a c ia l F ro n to - p a r ie ta l F ron t o -z ig o - 
m dtico
O on io -z i-
gom àtico
10 76 '40 70 73 '53 84 '03 81551
83 71 '12 70 '52 82 '71 90 '16 86'89
Y 7 7b'14 68 '72 80 '15 8b '62 B7'20
78 72 '32 71 '19 85 '94 90 '91 81 '82
16 75 '08 70 '18 üO'88 91 '67 85 '83
82 72 '22 b / '44 bO'77 90 '52 84 '48
81 75 '14 70 '62 79 '41 88 '80 86 '40
45 76 '70 71 '95 80 '74 9 2 '3 7 9 3 /0 3
13 75 '42 70 '83 81 '4  8 9 2 '4 4 81'51
49 73 '48 69 '01 83 '46 94 '07 83 '90
76 78 '76 69 '94 80'29 90 '91 79 '34
56 V6'E4 70 '18 81 '16 83 '33
(20
82 '5 0
54 77 '40 70 '83 88 '10 8u '92 83 '19
85 75 '41 70 '7  6 84 '06 85'87 85 '12
88 74 '30 70 '24 84'21 94 '92 83 '90
64 64 '54 72 '73 82 '48 8b '28 80 '47
59 78 '09 70 '93 77 '70 88 '52 80 '33
19 . 75 '14 71 '18 80 '8b 90 '81 95 '87
6 7b '09 72 '02 80 '58 92 '56 83 '47
5 73 '74 63 '36 79'55 89 '74 84 '62
In d ice  r 
m edio.
_  ^
56 '676 70 '111 80 '90* 90 '932 84
SERIFS EE HIE ICES.
CSPlIICO........................?1 '12




72 '22  
?6 '1 4  
76't>4 
67 '4 4  
7 0 '2 4
72 '3& 
70 '41 
76 '7 0  
68 '72 
70 '02
70 '48  
75 '42  
77 '4 0  
69^01 
70 '62
70 '66  
70 '9  8 
78 '09 
69 '94  
VO'76
78 '7 4  -  ?4 '0 0  
76 '1 4  -  76 '24  
78 '09  ,
69 '9 4  -  70 -
70 80 4 70 '83-
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7 0 '9 3  -  f l ' l b  -  7 1 '1 8 -  71 '18  - 71 '96  -  72'QE -  7 2 '7 3 .
FHONTO PARIETAL. 73 '63  -  7V'vO -  7o 'lO  - 7 9 '4 l  -  79 '55  - 80 '16  -  8a '2 9
80 '58  -  80 '74  -  80 '77  -  bO'88 -bO '88 - 81 '16  - 81 '48  -  82/48
82 '71  - 83 '46  - 84'@6 -  84 '21  -b ô '9 4  ,
PB02TT0 ZIGOÎIATICO 84'Oa -  8b '28  -  88 '52  -8 b '8 0  -  89 '74  - 89 '92  -  9 a 'l6
90 '5 2  - 90 '91  -  90 '91  - $0 '91 -  91'67 - 92 '37  - 9 2 '4 4  -  92566
9 3 'a 3  - 94 '07  -  94 '92  -  9b '87  ,
got™  ZIGOLÜLTIOO..........79 '34  -  bO'33 6 bO'47 -  b l 'ô l  ^ b l 'ô l  - 8 l 'b 2  U 82 '50
83 '05  -  83 '19 -  83 '47  -  83 '90  -  83 '90  -8 4 '4 8  - 84 '62  -  86 '12
85 '83  -  86 '40  -  86 '89 -  8V'8 0  -  9 5 '8 7 .
RafiU'ales tie Tanger 
I n d ic e s
( 2 0 6






16 73 '86 6o'b7 69 '38 96'69 87'07
73 V3'40 6b '76 79'71 90/91 86 '12
6c 7 0 '4 0 69 ' l4 82 '36 bb'19 79g 63
bo y%'73 70/69 87 '60 9 3 /3 3 83 '3 3
71 70 '27 70 '62 b3 '08 8b'62 bb'62
61 7o '97 73'26 81 '76 o8'89 76'19
74 7 4 /0 6 70 '69 7b '83 90 86 '83
76 74 '73 72 '26 82 '01 9 1 '2 0 84
36 76 '70 70'69 80 '74 90 '83 86 '86
Lioe
.io 74 '34 70 '36 82 '37 80 '86 86 '16
( 8 0 7
SERIES DE INDICES;
CEFAIICO....................  70'27 - ?2'73 - 73'40 - 72/86 - 74'06 - 74/78 - 76'40
76'70 - 76'97 -
FACIAL......................... 66'67 - 68'70 - 69'14 - 70'6E - V0'd9 - 70'59 - 70'69
72'2o - 78 '2d  -
FRONTO ÎARIETAL. ...7b'88 - 79'71 - BO'74 - 81'76  - b2 '01  - 82'86 - 88'08
86'88 - b7 '60  -
FROITIO ZISaiXTIC0..8b'l8 - bb'62 - bb'9b - 90 - Ob'88 - 90'91 - 91'20
98'88 - 95'69.
GOHIO ZIG0MATI00...7b'19 - 79'58 - bé'88 - 84 - 85'12 - 85'88 - B5'83
67'07 - ob'o2.
(80B
I la tn ra le s  de Uazdn 
In d ic e s .
S CefAlico F a c ia l F ronto-Pai-ie-
t a l




b 77'27 69 '69 bO'B8 92 '44 84'87
2 y Yo'bO 70(76 b l '2 9 9a'39 63'47
60 76'61 71 ' I b 67 '31 96'69 81'82
2 7u'9b 70 'bü b ï '6 2 9 3 '2b 83 '19
au 77'46 69'69 80'60 90/76 89 '08
In d ice
meaio 76 '62 70'39 62 '34 9 3 '3 l 84 '48
SEP. TES TWDTOSS;
CEPALICO...................   eVo'Vl
FACIAL ................ 69 'o9
FRONTO PARIETAL....60 'toO
75 '9b - Yo'bO - 77'27 
69 '59 -  70 'b3  -  70/75 
bO'btt - b l '2 9  -  61'62
77 '&6
71' l b .
t>y ' a l .
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FRONTO 3IG0ÎÎATIC0.. 9 0 '?6  -  9 2 ' 4 4  -  ÿo 'Za  -  -  9 ô ' o 9  -
SO/IO 3IGOMATIOO.. . b l ' o 2  -  «3 '19 -  o3'4V  - Bd'ttV -  bü'OW.
HATlüEAJiES DE AECILA 
Indices
S CeiAlico F acia l Fr on 10- pa­
r i e t a l




66 vo'2V 72 '4 l 6 l'4ü 67 '3 0 79 ' 3 7
62 Vc'96 7 3'40 62 '73 66 ' 4 6 o Z 'o l
21 ■( 7 'Z  i 76 '70 80 '68 9 0 '9 1 87 '60
63 7 b '24 7ü '66 82 '61 66 ' 3 7 81 '40
69 77 '40 72 '01 61 '70 9 0 ' 3 2 80 '60
69 7 b 'b à 71 '01 79 '14 60 ' 9 4 7b'1 3
Indice


















77'27 - 77 '40  - y 8 '5  6
72'51 . 73 '45 - 75 '88
61'75 - 82 '73 - 62 'o i
bb'4b - 90 '32  - 90 '91
61 '40  - 82'31 - 87 '60
N a ttx a le s  de l à b a t  
In d ic e s
8 CelAlico F a c ia l F ro n to - p a r ie t
t a l




64 72'47 67 '25 84'50 94 '74 86009
46 7 7 '71 70'41 81'b2 93 '28 64 '05
52 yo'oY 71 '35 81 '16 91 '80 85 '25
in d ic e
meüio 75'61 69'67 82'42 93'2Y 85 '12




FRONTO PARIETAL..............  B l '16
FRONTO ZIGOMATICO «I'bO
GO:"IO ZTC^"A'^TCO............ 84 '05
Vo'67 
70 '41  
81 '62 
03 '28  
85 '21
77 '71 , 
71 'o 6 .  
84 '50 . 
04 /74 . 
8 6 '0 9 .
Naturalfc'B de Zelndn. 
In d ic e s .
s C efa lioo F a c ia l F ro n to -p ar ie - .
t a l
P ro n to - zigomà- 
t i c o
Gonio-zigomâ- 
t i o o .
26 V6'40 69'o9 ,9 '4 1 9 0 ' 7 6 83'19
IB ?6 '84 68'18 60'15 90 '83 83 '33
in a ic e
meaio 76'62 oB'88 79'78 99 '78 8@'28
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SERIES DE INDIOES*.
CSFALICO Vô'aO -  Yü'bà .
PAOIAL.............................  o ü ' lü  -  6 0 '5 2 .
FRONTO ZARIETAL.... Y ü 'a l -  üO'15. 
FRONTO SIGC5.IATIC0.. 9 0 '? 6  -  90'H%. 
GONIO ZIGOIIATICO... b ü ' iy  -  w a'aa .
H a tu ra le s  ae A lo a z a r q u iv lr  
I m i o e s .




79 7 8 '2 1 7 1 '1 0 ïü'üV 89 '43 8130
68 77 '71 71 '08 79 '29 9 4 '0 7 84 '76
in d ic e
medio %7'71 71'09 7 6 '9 3 9 1 '7 3 83'02




PRONTO PARIETAL.... Ytt'oY 
FRONTO ZIGOIÎATIOO.. yy '43  




0 4 '0 7 .  
Ü4'YÔ.
N a tu ra le s  d lv e r s a s  ■noblaoiones m arroqu les .
Ina«loeB
S c e x â l ic o F a c ia l
---------- F ■ .......
P ron to - p a r i e ­
t a l
P ro n to -zigomé- 
t i c o
Gonio-zlgo-
m dtico .
22 76 '84  - 6b '79 82 '35 94 '12 89 '08
68 75 '84 71 '60 81 '48 90 '91 83'47
14 74 '86 7B'76 82'09 90 '91 82 '64
6« 74 '59 67 '84 82 '22 95 '69 96 '21
25 77 '27 70'83 77 '94 89 '08 83'19
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31 70'92 69 '36 79 '14 91 '77 90 '83  .
33 7u 7b'5Y 82 'o0 90 '83 8b'33
67 7 7 '53 7 0 '4 l 8b '23 100 82 '36
y 75'9 8 70 '35 bO'bb 9Q'91 83 '47
32 75 '9b bb '18 82'35 93 '33 90 '83
80 /a'VY 72'66 7 8 '62 89 '08 84'87
50 75 69'89 80'74 8b'62 81 '30
30 7 7 '97 70'62 79 '71 88 87'20
63 75'96 70'69 80'68 93 '33 80'83
iji) 75 '9b 70'59 82 '36 93 '33 8b '33
IV 76 7 0 'lü 84'85 93 '33 81'67
72 77'22 %0'lb 80'68 93 '33 86'67
Y 7 7 'b 6 bb '4b 76 '2b 89 '08 82 '36
20 77'63 69 '94 79'71 90Ï 91 87'bO
34 74'30 68'29 84'21 94Ï 92 86'69
in d ic e  ' • 
medio /o'lOO 69'791 81'238 68 '669 84'840
(216
SERIES DE INDICES;
VO'9 2 - 73/77 - Y 4 ' o 9 - 7 4 ' 8 6 - 76 -75 7 6 d # 4
V 5 ' 9 6 - 7 5 ' 9 8 - VO'0B - 7 ü ' 9 8 - 7 b ' 8 4 - 7 7 ' 2 7  - 7 7 ' 6 3
g ? '9? .
6? ' 8 4 - 6 8 ' 1 8 - bü'D? - 08 ' 7 9 - 6 9 ' 3 6 -  6 9 '89 - #ge
7 0 ' 3 D - 7 0 ' 4 1 - VO '49 - 7ü' d9 - 7 0 / 6 2 -  7 0 ' 7 6 -  88
7 0 ' 8 3 - 7 1 'b O - ? 2 ' 6 6 .
77 ' 9 4 - 7 8 ' 6 2 - V9 ' 1 4 - 7 9 ' 7 1 - 8 0 ' 6 8 -  8 0 ' 7  4 -
bO '88 - 8 1 '48 - B 2 '0 9 - 82 '2 2 - 8 2 ' 3 6 -  8 2 ' 3 6 -
8 2 ' 6 8 - 8 0 ' 2 3 -
,88 - 8 8 ' 6 2 - b9 'OB - 8 9 ' 0 8 - 9 0 ' 8 3 -  9 0 ' 9 1 -
9 0 ' 9 1 - 9 B /9 1 - 9 1 '6V - 9 3 '33 - 93/33 -  93/33 -
9 4 ' 1 2 - 9 6 ' 6 9 - 100
8 0 ' 8 3 - 8 1 ' 3O - B 2 'a 6 - 8 2 ' 6 4 - 8 3 ' 1 9 -  8 3 ' 4 7 -
8 3 ' 4 7 ~ 8 4 ' 8 7 - BY ' 2 1 - 87 '20 - 8 8 ' 3 3 -  88033 -
89 ' 0 9 9 0 ' 8 3 90 'B£) .
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Después ae l o e  expuesto , so lo  r e s t a  l a  l'ormaoidn ae l a  s é r i e  ge­
n e r a l ,  QTzyo e s ïu a io  com parative eon l a s  s é r i e s  p a r c i a l e s ,  ha de darnos 
l a s  co n c lu s io n es  a e l  p resence c a ÿ l tu lo .
La oraena.cidn ae l a s  s é r i e s  g é n é ra le s  se ha hecho sigu lendo  id én -  
t i o o  oraen  ae p r e la c id n  en lo a  que a lo s  In a ie e s  se r e i i e r e ,  con 
o b je to  ae ob tener l a  mayor s im p lix ic a c id n  p o s ib le  a l  e l im in a r  p ro ­
b ab les  r e p e t ic io n e s  que eonceptuamos in n e c e s a r ia s .
Las s é r i e s  g é n é ra le s  de In d ic é s  son :
mOIGS GBPALIOO. fO'2V -  V2'Vb -  71'12 -  V2'22 -  72 '32  -  72 '47 -  ?2 '7 3  -
72 '7ü  -  Y3'26 -  V3'40 -  Yü'âb - Yü'dü -  73 '74  -  Yü'YY -
73 '86 -  Ya'91 -  Y3'94 -  74 '06 - Y4'19 -  74 '30  - 74'69 -
74 '73  -  74 '86 -  7o -  76 -  76 -  76 -  76 '14  -
76 '14  -  76 '30  -  76 '41  -  76 '4 l  -  76 '42 -  76 '66  -  76 '71 -
76 '84  -  76 '84 - 76 '96  -  76 '98  -  76 '98  -  76 '98  -  76 '98  -
76 '98  -  76 '14 -  Yb'%4 -  76 '24  -  76'%7 -  7b '40  -  76 '40  -
76 '40 -  7d '64 -  7 0 '6b  -  76'67 -  77 '70  -  76 '70  -  7b'8 0  -
7b 'b4  -  Vo'b4 - 7t>'9V 
77 '27  -  77 '40  -  77 '40  
77 '66 - YV ' dd' -  77 '71 
Vb'21 - 7b '5 3  - bO'47 
im iO B  FACIAL.... 62'bO - 63 '3b - 65 '52
bV '42 -
( 2 1 7
bV'44 - 6 7 'b l  
6b '24 -  6 b '57 - 6b '72 
69 '14  - 69 '14  -  69 '3o  
69'69 - 69 '94  -  69'94 
7 0 ' lb  - 0 0 ' lb  - 7 0 ' lb  
70 '52 -  vO'52 - 70 '52 
70 '59 - V0'o9 -  70 '59 
70 '76 - 70 '76  - 70'7b 
70 'b3  -  70 'b3  - 70 '63  
71 '16  - 7 1 ' l b  - 7 1 ' lb  
71 '60  - 71 '95  - 72 '02 
72 '51 - 72 '56  - 72 '73
7 7 '22  - 77 '22 
77 '40  -  77 '46 
77'97 - 77'97 
90 '60  - 92 '52  
66'29 -  66 '48
yy '27 -  77 '27  _ 
77 '63  -  77 '63  -  
78'09 - ?b '09  -  
9 5 '8 3 .
66'67 -  67 '25  _
67 '84  - 6b '18 - 6 8 ' l b  - 6B'21 -  
68'75 - 66 '75 - 68 '79 -  6 9 '0 l - 4
69 '59 - 69'59 
69 '94 - 70 
70'%4 - 70 '35 
7 0 '59 - 70'59 
&0/59 -  70'59 
70 '76 -  70 '76 
70'93 - 7m'08 
01'18 -  71 '51 
72'25 9 72 '35
69'59 -  69 '59 4 
70 -  70'1B -
7 0 '4 l  -  7 0 '41 -  
7 0 '5 9 -  70 '59 - 
70 '62  -  70 'o2  -  
70'76 -  70 '83 -  
71 '10  -  71 '10  
71 '51  -  71 '36  -  
72 '41  -  72 '51  -
-  73'26 -  73 '45  - 7 5 '8 8 .
( 2 1 8
INDICE FACIAL.. 62'BO - 63'36 - 66 '62 - 62'29 - 66 '48 - 66'67 -
6 7 '2û - 67 '42 - 67 '44 - 67 '61 - 67 '84 - ob'18 -
68 '18 - 68 '21 - 68 '24 - 68'67 - bb'72 - bB'76 -
68'Yb - 68'79 - u9 '01 -, 69 '14 - 69 '36 - b9'69 -
69 'o9 - 69 '69 - 69'69 - 69'89 - b9 '94 - o9 '94 -
69 '94 - 70 - 70 - 70 '18 - 70 '18 - 7 0 'lb -
VO'18 - 70 '24 - 70 '36 - 70'41 - 70 '41 - 70'62 -
70 '62 - 7 ^ 'd2 - 70'69 - 70'69 - 70'69 - 70'69 -
70 '69 - 70'69 - 70 '69 - 70'69 - 70'69 - 70'62 -
70 '62 - 70'76 70 '76 - 70'76 - 70'76 - 70'76 -
70 '76 - 70'83 - 80 '83 - 70 '83 - 70 '83 - 70 '93
71 '08 - 71 ' i * - 71 '10 - 71 '18 - 71 '18 - 71'18 -
71 '18 - 71'61 - 71 '63 - Y l'60 - 71 '96 - 72 '02
72 '26 - 72'o6 - 78 '41 - 72 '61 - 7 2 'ë l - 72 '66 -
72 '73 - 73 '26 - 7 3 '46 - 76 'bb -
' • • • • • • 84 '03 _ 86 '48 86 '94 m. 87 '30 8b
Bb '10 1. 88'2  b - 88057- - bb'43 - bb/46 - 8b/62
(219
8b'52 - 88'62 - 08 '62 - do'oO - 88'89 - 88'9 8 -
89 '08 - 89 '08 - 89 '08 - 89'43 - 89 '74 - 89 '92 -
90 - 90 '08 - 9 0 ' l6 - 90 '32 - 90/62 - 90 '76 -
90 '76 - 90 '83 - 90 '83 - 90 '83 - 90 '91 - 90 '91 -
90 '91 - 90 '91 - 90 '91 - 90 '91 - 90 '91 - 90'91 r
9 0 '9 l - 91 '20 - 91 'ov - 9 l 'o 7 - 91/67 - 91/67 -
9 1 ' ï  4 - 9 1 '6 0 - 91'87 - 9 2 '6 / - 9 2 ' 4 4 - 9 2 /4 4 -
92 '60 - 93 '28 - 93 '2d - 93 '2b - 9 3 'a3 - 93 '3 3
9 3 'a a - 93 '3 3 - 93 '33 - 93 '3 3 W 9 3 /3 3 - 93 '33 -
93 '33 - 93 '83 - 9 3 '3 9 - 9 3 /3 9 - 9 3 /3 9 - 9 3 '60 -
94 '07 - 94 '07 - 94 '12 - 9 4 '1 2 -9 4 '2 1 - 94/26 -
94 '74 - 94 '92 - 94 '92 - 9 6 'o9 - 96'69 - 96 '87 -
96'63 - 96 '69 - 100 - 100 - 103 10 6 '1 4 -
73'63 - Vo '2d - Vy ' yO - 7 7 '9 4 - Y 8 ' 1 0 - 78/32 -
V8'62 ~ Y 8'67 - Yü'üb - V 0 ' 83 - y9 ' 0 2 - y9 ' 1 4 -
79 '14 - 79 '29 - 79 '41 - 79'41 - 79'66 - 7 9 '6 b -
791 71 7 9 1 ' 7 1 _79'71 79 '71 80 80/16
80'16 80'16 bO'29 bO'ob mm bO'üü
(220
o0 '6b -
80 '3b - 80 '60 - 80'V4 - 80 '7 4 - bO'/4 - bO'77  9
bO'bb - 80 'bb - bO'bb - bO'oo - oO 'ob - o i '0 2  -
81 ' l o - o l ' l û - o l ' l o - b l '1 6 - o l ' l o 81 ' I d -
b l '2 9 - o l '2 9 - ol '48 - ol '4 0 - bl '4b - bl '4 0  -
8 i 'o 2 - b l 'o 2 - 8 l '6 2 - 81 '76 - b l 'v 6 - 82 '01 -
82'(59 - 'b2 '22 - 82 '3 3 - 02 '36 o2 'a3 - O2'o6 -
82 '48 - 82'6b - 82 'o l - 82 'v l - 82 '73 - b3 '08-
8 3 '0  9I- 83 '4 6 - 83 'o2 - 84'08 - 84 '21 - 04'%1 -
b* '60 - 8 4 '6 o - 04 '86 - 86 ' l 9 - o6 '38 - 86 '9 4  -
bo 'Zo - b i ' 3 l - 07 '60 - bv '60 - 93 '08 — •
76 '19 - 7 8 '13 - 79 '3 4 - 79'37 - 79- S3 - 80 '3 3  -
80'4Y - OO 'u3 - 80 'ô6 - bO 'b3 - 80 '83 - 81 '30  -
81'30 - 81' 3 O - b l '4 0 - 81 '61 - b l '6 1 - b l '6 7  -
81'82 - 8 l 'b 2 - b l ' 9 7 - 82 '11 - 82 '3 l - 82 '36 -
82 '36 - 82 '3 0 - 8%'60 ~ 82'b4 - 82 '64 - 82'64 4
82 '76 83 '06 83'19 83'19 83'19 83'19 -
(221
83 '3 3 - 83 '33 - 83 '47 - 83 '4 7 - 83'47 - 83 '4 7 -
83'90 - 83 '90 - 83'90 84 - 8#'03 - 84 '03 -
8*'30 - 84 '48 84 'b2 84'76 - 84 '87 - 84'87 -
84'87 - 86 - 86'12 - 86/1% - ü6'l% - % 6 -
83 '69 - 86 '  83 - 86 '83 - 86 '0 3 - 86'09 - 8b '21 -
86'40 é 86 'b7 - 8b'89 - 07 '  07 87 '20 - 87 '20 -
8 / '6 0 - 87 'bO - 87 'bO - 88 '33 - 88 '33 - 8ü '43 "
88'62 - 88 '60 - 89 'O8 - 89 '08 - 90 'b3 - 90 'o3 -
9 1 'ü7 86'87 9b'0b _ 99 '17
Por l a s  a n t e r io r e s  s é r i e s  y e n e r a le s ,  ia o i lm e n te  se  c o l i g e n  l o s  
c a r a c tè r e s  c lp io o s  ae l a  so m a to lo g la  iem enina Dereoei- eri Mar rue c os ; no 
o b s ta n te  quèeemos p r e s e n te r  un resumen esquemdcico de l o s  v a lo r es  de 
F r e c u e n c ia ,  V a r ia n ces  y £ c o r r e s p o n a ie n ces a l a s  su s o o ic h a s  s é r i e s ,  ya  
que es e s t e  e l  rads c la r o  raoao ae e x p r e s ié n  y ae rads r d c i l  in t e r p r e t a c i é n  
ae l o s  x e s u l t a a o s  somatoraécriôos , para  l o s  que de e s t a  cap^uriaa ouan 
in te r e s a n c e  parce ae l a  A nci'opologla  r i s  ic a  se  r e i i e r e .
( 2 2 8
P a ia  s i m p l i i i e a i  en  l o  p o s i b l e  e su o s  x e s u l c a a o s ,  l a s  e a p o n d re a  
mos en l o s  c u a d r o s  s i g i i i e n t e s ,  h a l l  and o s e g u id am en te  l o s  v a l o r e s  de ZL 
M, AB, 6~ , con l o s  e x r o i e s  Em , E f -  , Ev .  S ie n a o  T. l a  auma ae l o s  
v a l o r e e  c o r r e s p o n a i e n G e s ,  en c a a a  c u a u r o ,  a  l o s  p r o d u c t o s  ae  V 9 i ;  a lo s  
G uaaraaos  a e  ^  y a d i x ;  M, l a s  m eu ia s  ae  l o s  v a i o r e s  h a l l a u o s ;  , l a  
a e s v i a c i d n  c o n s t a n t e ;  V, e l  c o e l i c i e n t e  ae v a x i a w i l i d a d ;  Em, e l  e r r o r  
m edio ;  E 6“, e l  e r r o r  a e l  c o e i i c i e n u e  ae  a e s v i a c i ô n  t l p i e a  y Bv, e l  e r r o r  
a e l  c o e l i c i e n t e  ae v a r i a b i l i a a a .
U t i l i c e m o s  p a r a  e a t o s  c d l c u l o s  l a o  l é r m u l a s  m oae rnas  ae  l a  a n t r o  
p o l o ^ i a  a le m a n a  p a r a  l o s  e d l c u l o a  e s t a a l s t i c o s .
In a ïo e  ae x a liu o
(2%ü
C lases  0 
varianüeü
Frecuetio ia à V X l # X 1 L l\  f
70 -Ô 140 -26 5Ü 71
71 1 —4 / I -4r 16 lo
7^ 5 o à O -15 9 45
Uo 10 -a 760 -20 4 40
" 74 7 -1 olo -  V 1 7
70 0 1720 0 0 0
?b 17 +1 1292 4-i? 1 17
77 16 4-<i 1202 4.62 4 04
70 4 ■ + 0 ol2 4.12 9 50
80 1 4-4 00 4. 4 16 15
90 1 4-6 90 4,5 25 25
ÿü 1 4*0 92 4. 6 o6 6o
9ü 1 + 7 9.) f  V 49 49
Hk= 76 Ii=» 09 2=0007 è» 27 401
( 2 2 4
Los v a l  o res  ae l a  s é r i e  g e n e ra l  a e l  In a ic e  c e ié l io o  serén*
g ( f ' V  )
Valor meaio ue l a  s é r i e  M ** —------------  «    = Ÿl/*2
n
\ / £1 ( (I ^ ) \ 1
D e s v i a c i é n  c o n s t a n c e  o «V/--------------------- =, \ / 4 'o O  =  2 ' l
V V
100  210
G o e f i e i e n t e  ae  v a r i a b i l i a a a  V ==----------- »    »= 2 / j o
n  bv
•+0'oV4û M -f 4 b '1 7
S r r o r  meaio, Em «  ------ --—--------= %----------  =  i  5 '11
\ r  n
0 '674b  .6^ 1 /4 1
E r r o r  a e l  c o e f i c i e n c e  ae a e s v i a c i é n  c o n s t a n t e  E (p «    ■ — =  —---------- ,
\ r r  »'*%
- Î O ' l é
0 ^6 /  + 1 ^1 ^  ^
E iro r  d e l  o o e l io ie n te  de v a r i a b i l i a a d  -T — =  —-------  — TO'lOo
\jzn lo'üé
Présentâm es aespués de e s to ,  l a  e o r re sp o n a le n te  curva  ae GauftB p a r»  
l a  s é r i e  a e l  Ind ice  cei#& loo, oosa que haremos uespués de cada c à lc u lo  de 
lo s  In a ic e s  r a c i a l ,  xronuo - z ig o n é t ic o ,  r ro n to  p a r i e t a l  y gon io -z igom âtico , 
Seguiaamente rep résen tâm es l a  eurva mencionaaa.
ai p i f f i l i p i i i111 r '! rr|~ i^ ir rj.T
niilini
In a ic e  P ron to- a ï üioo
Olases 0 
v a r ia n te s
P iec a eh o ia u V%I a X i a X £
ü4 1 -b ü4 -b 64 64
6 0 £ -V IV 0 -14 49 90
bv 1 -6 üv -  6 OD 36
bb l ô - 0 114* — bt? 2o 20b
by 0 -4 boé -24 lo 96
yO 19 iv io -6V 9 IVl
91 b -2 V2b 116 4 32
4 -1 OüÜ -  4 1 4
9ô IV 0 lü b l -0 0 0
94 9 4.1 04b f l 1 9
9d 42 2 00 f 6 4 12
96 L 4C» 192 4.6 y lo
10^ 2 44 20d 4 b 16 32
103 1 tO 103 4Ü 2b 25
106 1 4«Ô 106 36 36
69 Hpb 89 ^a» 8138 2»  162 % =  868
2 2 8
Valor es p a ra  e l  Ina ioe  Front* o -z igom âtico j
8138
Media M « -------  «  92 '56
89
Desviacibr) c o n s ta n te  =
n tisb
C oex ïc ien te  ae v a i ' i a b i l i a a a  V
n — V 89 
100 ^  310
y'9'64 -  £.-’10
- r o 'b f 'a ô  
E rro r  meaio Bm. =T
n
+  62-’4b 
S '42
î  6 '62
b'4t>
^ O'b'/éo





+0 '6 '/40 + 2 '0 9
E rro r  d e l  c o e t lo ie n c e  ae 'V a r iab il id a a  «T"— — -,--------
y#n lb '» 4
ji, co n t in u ac i6 n  l a  cm va ae Gansa c o r re s  ond ien te ;
".«tO'lD
(22b b la
Dad i  o e P r  ohVo'aîar i  e t 'a l
( 2 2 9
Dlasee 0" a 
v a r ia n te s
Breciiencia a Yxx u.^
V3 1 -6 73 -6 36 36
y 7 1 -5 76 -5 2o 25
77 2 -4 154 -8 16 32
7b 6 -3 *48 —&8 9 54
79 12 -2 948 -24 4 48
bO 19 -1 1520 119 1 19
81 18 0 1458 0 0 0
82 12 *1 984 412 1 12
83 4 +2 332 4 8 4 16
84 6 43 604 418 9 54
85 3 44 255 +12 16 48
86 1 45 86 4 5 25 25
87 3 +6 261 +16 196 166
92» 1 47 93 t  7 49 49
Jl-st 81 rt= 89 ^  7393 502
( 2 3 0
Valorea p a ra  e l  In d ice  P ro n to  - p a r i e t a l .
7393
Media l i  «  «» 83 '06
89
_  \ i) \ / 502 I----- -
D esviacidn  co n s tan te  o «  y -------------  «  y —  ------  =. y  6 '6 4  =  E '37
100 T" 237
C o e f ic ie n te  de v a r i a b i l i d a d  V »  ---------  =,   «  2 '6 6
n 89
4 0 '6745 M ± ^ 5 '0 9
E rro r  medio Bm *« ---------------- «  —------------ =  f  6 '12
n 9 '4 2  *
E r ro r  de l c o e f i c ie n te  de desT iaci6n  co n s ta n te  E ^
+ 0 '86746 j; I'^Sy
»1fO '16
-f>0'6745 J l ' 6 9
Error d el o o e lio ie n te  de V ariab ilid ad  " '" 7 ^ 7 ^  - + 0 'H
A co n tin u ac iô n  1% c n r ra  de Gauss.
(2ü l
mit H
" T t i t
I
In a lo e  Sonio-zigomai.lco
2 3 2
C lases  0 
V a r ia n te s
F reonenn ia d V xx d X f % d^^ f
76 1 -  6 76 ■- 6 66 66
78 1 - b 78 -  u 26 25
79 o -  <k 267 212 16 48
80 6 -  o 480 -18 9 54
81 10 -  2 810 -20 4 40
82 10 -1 820 -10 1 10
8a 14 0 1162 0 0 0
84 9 i  1 806 V 9 1 9
86 9 t  2 765 418 4 66
86 5 +6 460 416 9 45
87 7 ■V 4 609 +28 16 112
88 D 4Ô 440 + 25 26 125
89 2 46 178 412 66 72
90 2 4^ / 180 4 l4 49 98
91 1 4Ü 91 t  ^ 64 64
95 1 4.9 95 4-9 81 81
98 1 +10 98 + 10 100 100
99 1 +11 99 f i l 121 121
m SS 8à n= 89 Ç=s 7*54 415 1076
V alores  p a ra  e l  in d ic e  Gonio-%igomàtico:
liedàa M 86 '64
89
D esv iac idn  c o n s ta n te  C*
1076
C o e ï ic ie n te  ae V a r ia b i l i a a a a  V
n y 89
100 649
»  a 'y g
n 89
%0'6Y4ô M f  56 '41
E r ro r  medio Bm =   ---- — ;------  =  —------------  = t5  '99
V T  y '4 2
2 r r o r  ae l e o e i io i e n te  d# d esv ia o id n  c o n s ta n te  2
-vO'dVdb
■+O'dYdt)
' 7 r ~
■f Z'àô
E rro r  d e l  o o e f io ie n te  de V a r ia b i l id a d
\Ænr 13/34











Por e l  e s tu d io  d e l  in d ic e  oeï’à H c o  de l a  m ujer de l a  B e rb e r ia  
o r i e n t a l ,  ee han comprobado dos t ip o s  p r in o ip a l e s ;  imo, mareadamente 
d o l io o c ë fa lo  y o rro  con te n d e n c la  b r a q u ic é f a la  , s i  b ien  e l  es tado  
de p u reza  r a c i a l ,  co rresponde a lo s  a o l i c o c ë f a lo s  ae pequefia t a l l a ,  
Vamos a m arcar, como térm inos comparâtiTOs, lo s  r e s u l t a a o s  o h te -  
n idos en l a  B e rb e rà ia  o r i e n t a l  por B ertho ldn  y Chantre, p a ra  d i l n c i -  
uar l a s  v a r ia c io n e s  lo c a le s  con r e s p e c te  a l a  poroidn  m ogrebina de 
B e rb e r la ,  p a ra  lo  enal p résen tâm es, e l  in a ic e  c e i à l i c o ,  como venimos 
hac iendo lo  p a ra  l a  t a l l a / e t c , p e r o  am plianao, r e s p e c te  a lo s  cnadros 
a n t e r io r e s ,  l o s  v a lo re s  màximo y minime a b s o lû te s .
Al ù ltim ii cuaaro s ig n e  l a  r e p re s e n ta c id n  g rA iic a  o o r re sp o n a ie n te .
Pobiao idh d ol i  ob o d ia l a de pe qtiena t  a l l  a
Looalidad S, ns In a ic e  c e id l io o
Ben Tied 14 Y4'b6
Mekinée dV Y4/59
Eab a t Y2/4Y
Si A ll bO Y3'YY













Xauen 5 73 '74
Xauen 49 73 '48
Xauen 76 V3'66
Xauen 78 72 '32
Xauen 82 72 '22
Xauen 83 71'12
Xauen 88 74 '30
P ob lac ién  a o l i c o d e ia l a  ae pequeria t a l l a .
L o c a lia a a F In a ic e  c e f a l i c o  
med io
I .  O efa ïico  
më#imo.
I .  o e f ë l ic o  
Minimo.
Ben Tieb 1 74'86 74 '86 74 '86
Llekinës 1 74 'ô9 74 '39 74'39
S a b a t 1 72 '47 72'47 72 '47
S i A li 1 73 '77 73'7.7 73'77
S e iro u 1 • 70 '92 70/92
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70/92
Tanger 4 72/565 73/86 70 '27
T argu ise 1 /4 '3 0 74 '30 74/30
Te tuàn 6 73'580 74'19 7 2 '7 b
Xauen y 72 '97 74 '30 I l  '12
T o ta le s 22 73'338 74'b6 70/27
P o b la c id n  d o l i e o c ë x a la  de î a l l a  e le v a d a .
L o o a lia a a S. fia. In d ice  c e i d l i o o
Tainger 74 74/05
Tanger 75 74 '73
P o b la c id n  d o l i c o a ë i a l a  ae o a l la  e le v a u a .
L ooa liu ad F In .  c e i d l i c o  
meaio
In . C. 
me&lmo
In . O e f a l ic o  
mfnimo
Tanger 2 74'39 7 4 '7 3 74 '05
T o ta le s 2 7 4 '3 9 7 4 '7 3 74 '05
P o b l a o l d n  a u b à o l l o o u é i a l a  a e  o a l l a  p e q u e n a .
( 2 0 9
L oca lid ad S. n i I n a ic e  c e i d l i o o
A lc a z a r q u iv ir 5 8 y Y'22
Ankoa 33 75
Art ana 04 76 '54
A r c i la 62 7 5 '9 b
A rci l a 63 7o '24
A r c i la 66 7 4 '2 y
A r c i la 21 VV'2V
A r c i l a 69 7 7 '40
Asrou 53 75 '96
Berlilne 25 77'27
Ceuta 22 7b 'o4
Fez 50 75
Im asinen 9 75'9b
îCenitra 6 b ' 7 5 '6 4
K&enijLia 72 7 7 '2 2
Meria^a 7 7 7 '65
M issour 65 7 5 '9 b
Muley l a r i s 32 7 5 '9 b
Eab a t 52 76 '67
Tanger 36 7 6 '7 0
Tanger 51 7b '97
Tanger 65 7 6 '4 0
T arguiSt IV 75
Ten in 20 7 7 '5 3
Te tu  An 1 76 '66
Teimân 3 75 '66
Tetudn 11 75 'b 4
Tetudn 23 7 6 '4 0
Tetiudn 24 7 5 '3 0
Te uuën 29 7 7 '4 0
Tetuân 37 77'53
Teuuân 39 1 7 5 '1 4
( Z * 0
Te tudn 39 75 '14
Te fudn 44 75Ï14
Teoudn 4b 7 7'97
Te tuéii 61 75
Uazdn b 77'27
Uazdn 12 7 5 '9 b
Uazdn 27 7 6 '8 0
Mazdn 35 7 7 '4 6
Uazdn 60 7 5 '7 1
Xauen 10 7 6 '4 0
Xauen 13 75 '42
Xauen 16 7 5 '9 b
Xauen 19 7 5 '1 4
Xauen 45 76 /70
Xauen 54 7 7 '4 0
Xauen 56 7 6 /2 4
Xauen 64 7 6 '5 4
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Xauen 7 7 7 0 '1 4
Xauen bü 7 5 '- i l
Seludn Ib / 0 ' b4
Zeludn 26 7 6 '4 0
( 2 4 2
PoBlaüiôn suD aoiiüO oéia la  u.e nw^ueüa Laila»
L o o a l ia a a F In . C e fd lio o  
meaio
1 ,  c e x a lâ c o  
màximo
I .  ce id lÉ co  
minimo
A lc a z a r q u iv ir 1 y 7 '22 y 7'22 77 '22
AnkOtt 1 75 7 ù 75
Arbana 1 7 6 ' 5 i 7 6 'ü4 7 6 '5 4
A r o i la Ü 7b'64H 77'iO 7o'9b
Asrou 1 7 0 '9 6 7o '9o 70 '96
B erk in e 1 y 7 '27 77 '27 77 '27
Cqtita 1 V o'b i Y o'bi 7o 'b4
Fez 1 76 76 75
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^masinen 1 Y 5 '9 8 7 5 '9 8 75 '9 8
K
K en itr a 1 Y5'84 75 'b 4 7 5 '8 4
Xhenixra 1 YV'22 7 Y'22 7 7 '22
M er ia ja 1 Y/'bO /  Y 'bO 77'65
Misexmr 1 7 5 '9 8 7 5 '9b 70 '98
M uley l a r i s 1 Vo '9b Vo '9b 7o'9b
Bab at 1 Yo '8V 7 b '67 7 b '67
Tanger o Vb'o9 70 '97 7 b '40
T a rg ü is t 1 YO 70 75
Te n in 1 Yy^OO 77 '53 7 7 '53
Tetudn 11 Y4'2Y 7 7 '97 70
Uazdn 6 Y6 '6 4 4 7 Y'46 7 5 '7 1
Xauen 10 7 7 'où 7 0 '4 0 7 5 '1 4
Zeludn 2 Yb'62 YbiJ b4 7 0 '4 0
T o ta le s 52 Yb'blV 77'97 75
( 2 4 4
M e s a t i ü ë i a l o s  u e  p e q u e n a  u a l l a
L o c a llu a u S. nfi I n a ic e  c e i d l i c o
A lca za i-q u iv ir 79 7 b '21
Rabat 46 7 7 '7 1
Tetudn 2d dO'47
Te tudri 4 l 9 0 '6 0
Teuudn 42 9 2 '5 6
Te cuân 43 8 5 'ü 3
Te tudii 47 7 7 '97
Xauen o9 7b '09
IT esa tio éx a lo s  ue u a l la  pequena
L o o a lia a a F In . ce f  d u  00 
m eaio
In . c e i d l i o o  
nadximo
I n . c e i d l i c o
minimo.
A lc a ? a rq u iv ir 1 /b '2 1 %b*21 7d /21
Rabat 1 7 7 ' v l 7 7 '7 1 77^71
Te uudn 5 6 9 '4bb 9 0 'b 0 7 7 '9 7
Xaueii








M e sa o ic d ia lo s  ae u a l la  e le v a a a
L ocalidatt S . nfl i n .  C e fd lio on A
A r o i la 89 vb ' où
OasaDlanca 30 V?'9Y
Xauen 6 Yb'09
M e sa u io é fa lo s  ae u a l la  e le v a a a .
L o ca lia a d P In . c e f d l i c o  
meaio
I n .  c e i d l i o o  
mdximo
In . e e fd l io o  
minimo
A r c i la ' 1 Y o 'o a yo' c3 Yb'53
Casablanca 1 77'97 VV '9V VY '97
Xauen 1 Yb'09 Yb'09 Yb'09
T o ta le s 3 Vb'l9o Y b 'U3 Y Y '9  Y
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El Inaice  oexdlicu  en M arruecos.
Tipo F In . o e ia l i e o  
medio
In . C e fa l ic o  
màximo
în  C e fa l ic o  
minimo.
^Lolioocëxaloa Zo 2 ü ' l a ib'oùo Ya'/9 Y 2 '6 3
4 SuDaolicouéxale 
lo s ü2 59 '9 9 Yo'blY Yü'59 Y5'05
M esao ioë ia losV b * '09 bO'bV* b l ' l ô 2 Y Y '995
y
B olioooëxa los 2 2 ' 2  Y v4'b9 Y4'Y3 Y4'05
4
B nlsa ildëfa los 3 3'409 7 » ' l9 b Yb'ü3 YY'9Y










A continuaQiën represenuamos escos  v a lo res  grdiioam ente.
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( 2 4 8
Por l o s  cuaaros que anoeceaen, x a i i lm e n te  se uollgem l a  a i s -  
uribuoidn  d e l  In d ice  c e id l ic o  en l a  uoro idn  marroqitl ae l a  e x te n sa  
B e rb e r la .
Vemos que e x is te n  re p re se n ta o io n e s  ae d o l ic o c e x a l i a  e n t re  l o s  
l i m i t e s  7o'79 y  Y2'dü , con un v a lo r  meaio ae Y a 'a b d , 'p a ra  lo s  s u je -  
to s  que poseen t a l l a  i n f e r i o r  a  l 'ô5m , y  ae Ya'Ya a Y4'0b y v a lo r  
m edial ue Y%'a9 p a ra  lo s  que pasan ae axcha I a l i a  ; su b ü o l io o e ë ia lo s  
de t a l l a  i n t e r i o r  a I 'u o  con v a lo ro s  extrem os ae Yt)''d9 a 7o 'Qd y me­
d ia  ae Yo^'tilb ; r a e s a t ic é fa lo s  ae v a lo re s  màximo d l ''152, mlnlmo ae 
YY'89 y una meaia de p a ra  t a l l a  i n i e r i o r  a l ' o 5  y aesae  Yü'19ô
a YY'9Y con una media ae Yu^iyo p a ra  t a l l a  e le v aa a .
SI In d ice  c e l à l i c o  meaio, m arroqul o o r re sp o n a e r la  a un oraen 
de magnitud de l a  s u b a i l i c o c e x a l i a  con un v a lo r  meaio de Y b 'd lo , ya  
que l a  £5&®!feu«noia do lo s  su o a o lico c ëx a lo s  es de c ix ra s  (ôZfo) muy 
superxo res  a l a  d e i  resuo  de lo s  uipos cex a lo m étr ico s  e x i s t a n t e s .
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Oapltulo IV
Hemos c a lc u la u o  en l i .u ic e  n a s a l  eii l a  mujex bereber  y vamoa a  
s e g u ir  e i  mlsmo oraen que es& aoleoim os para e l  In d ic e  c e l â l i c o ,  repre  
sen tana0 en e l  s i g u ie n t e  cuaaro l a s  a ix e r e n c ia ^  O D te là aaa ,ppor l o c a l i  
aaaes u e i  na tu ra leza*
L o c a lia a a S. In a ic e  n a s a l
ïe tu ë n 24 56
Tetuân 29 ■ 54 /09




Tetuën 09 54 '90
Tetuën 4 1 ' b o 'o e
Tetuën 40 60 '78
Tetuën 4 55 '7  7
Tetuân 40 58
Te tuën^ 07 62
Tetuàn 0 6o '46
TevaÉn 2 68
Tetuën 42 61/11
Tetuân 47 68 '80
Tetuëa 11 60 '27
Tetuân 1 55 '56
Tetuân 61 61 '22
Tetuën 70 62 '26
Te ùLiën 44 60
Tetuën 87 60
Tein&n 48 61 '22  _
Ind ice  medio 59 'o4  ------- - ----- - -----
( 2 ô l
ITacidos en Xaaen
S.nfi Inuioe n a s a l
10 dti
dô ù Z * i o
Y 7 bô
7 8 bd 'y6
Ib db 'bO
8E bd'%7





do 64 'I d
b4 bb 'bd









In a ic e  meaio 6d'64V
( 2 5 2
Natmxales de Tanger










In d ic e  medio 74 '54
K a tu ra le s  de üazén.






In d ice  medio 57 '45
N a tu ra le s  de A re i l a .
66 66 '49
62 61 '40
2 1 ' 62
65 60 'Y l
69 66
89 68 '6o
In a ic e  medio 62 '67
( 2 5 4
l îa tn ra leB  ae Rabat




In a ic e  medio 6 d ' l6
N auurales de 2eludn
S Ind ice  n asa l
26 54 '72
18 74
In a ic e  meaio 64'56
ÎTàturales ae A le a z a rg n iv ir
S. In d iee  n a s a l
39 à é ' m
*8 74
In d ice  meaio 7 4 '5 6
îlacu ra les  ae a iv e r s a s  e iu a a a e s .
I io ca liaaaes S. n® In a ic e  n a s a l
Ceuta 22 64
K eniura 78 65 '51
Ben Tieb 14 O0'77
Mekinëa 57 58 '82
B e r l in e 25 6ü '82
SeiroTi d l 59 '62
Ankoa oô 58 '49
Arbana 77 62 '26
Im as in  en 9 59 '62
lîuley î d r i e 52
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67 '55
Si A il 80 6 5 '8 a
Fez 50 54 '17
C asablanca 50 52 '54
Aarou 55 66 '04
Mis our 55 58 '62
T a rg u is t lŸ 57 '41
Z h e n i i r a 02 05 '7 0
M erid ja 7 71 '45
Tenin 20 57 '41
T a rg u is t 54 b l ' l l
In d ic e  medio 59 '826
Las s é r i e s  que hemos form ado para  e l  f n a ic e  n a s a l ,  en l a s  
d i f e r a n t e s  l o c a l i a a a e s  son»
s é r i e  d e l  in a ic e  n a s a l en T e ru à n , . .  50 -. 54'59 - 5 4 '9 0  ~ 5 4 '56
55'7 7 - 56 - 57 '41  - 57 'u9 _ Ob' 60
60 60''58 -  bO'Vb - o l ' l l  _ 61 '22  - 61 '22
(25?
62 -  6%'%6 -  6a'2Y -  65 '46  -  65 '85  - 68.
s é r i e  a e l  in a ic e  n a s a l  en  Xauen; 51 '85  -  5 2 'v a  - 56 '60  -  56 '6 0  - 58
58'49 - 58'YO - 59 '62 -  60 -  o2 -  62 'V5 - 65 '2?
65 '2Y -  65 '46  -  64 '15  -  oi>'96 -  66 -  68 '09 - 6b 'oo
75 '4? -
s é r ie  ae l in d ic e  n a l s à  en Tanger: 55 '41 - 5 6 '6 0  -  59 '26 - 60 '76 - 62 '26
64 - o é ' l l  -  67'59 -  68 '75 -
s é r i e  ae l  in a ic e  n a s a l  en Uazén ; 51 ' y9 -  55 '70  -5 7 '4 1  - bO'58 -  64
s é r i e  a e l  in a ic e  n a sa l  en A i'c ila ;  58 '49 - bO 'v l -  61 '40  - 62 -  66
6 b '65 .
S e r ie  a e l  i n l i c e  n asa l  en Habat: 60 '78  - 64 -  64 '71 -
s é r i e  d e l  in a ic e  n a s a l  en Zeluén* 5V'41 - * 2 '75  -
S é r ie  d e l in d ic e  n a s a l  en A lcaza rq u iv i r :  5 4 '7 2 ' -  74
s é r i e s  de in d ic e s  de v a r i a s  lo c a l id a a e s  m arroqiiiesJ 52 '54  -  54 '17  -
55 '77  -  58 '49 -  5b '82  - 5b '82  -  ob 'b2  - 59 '62  -  o9 '62
62'26 ë 65 '85  9 64 -  58 '51  -  6b '04  -  67 '55
( 2 6 8
s é r i e  t o t a l  d e l  Ind ice  n a s a l .*  60 -  61/79 -  o l 'ü b  - 6 2 '6 4  -  oE 'Y o '-
64/1? - 0 4 ' 6 9  -  0 4 '72 -6 5 ' 4 1 - 6 5 / 7 0 - 6 5 ' 7 0
0 4 ' 9 0 - üû'Ob - oO '77
0 6 ' 6 0 - 6 7 ' 4 1 - 6 7 ' 4 1
08 - 08 - 0 8 '49
O ü '8 2 - O b '8 2 - 69 ' 2 6
60 - 60 - 6 0 ' 5 8
6 0 ' v ü - 61 '11 - 61 '11
62 - 62 6 2 '2b
6 5 ' 2 7 - 6 5 / 2 7 - 6 5 ' 2 7
64 - 64 - 64
6 0 '51 - 6 0 ' 9 6 - 66
68
74
- 6 8 ' 0 9 - ôb '65
66 - 6 6 ' 60 - 66 '6 0  -  ü6 '60  -
67 '41 - 07 '41 - 0 7 '4 l - 67 '69
O b '4 9 - 6 8 / 4 9 -  Ob'70 -  6b 'b2
09 '62 - 69 '62 -  0 9 ' b 2 -  60
60 '5b - 60 '71 - 60 '78 -  60 '7b
b l ' 2 2 - b l ' 2 2 — 61 ' 4 0 - 62
b 2 ' 2 6 - b 2 '2 b - 6 2 '7 0 -  b 2 '? o
b5 '46 - b 5 ' 4 6 -  o 5 ' b 5 -  6 5 'b5
64 - o4 ' 1 0 -  b 4 ' v l -  64 '71
66 - bbÔ4 - bV ' 5 0 - 67 ' 5 9
68 'b 5 b b ' 7 6 - 71 '45 -  7 5 ' 4 7
El câ lc u lo  m atem aâtico  ae l a  s é r i e  lo  hemos v e r i f i c a a o  para  l o s  mis 
mos v a lo re s  que e l  in a ic e  c e i â l i e o  y lo s  expresamos a con tinuac ién*
In a ic e  n a sa l
(2& a
----------------
O lases 0 
v a r ia n te ^
P recu en c ia a V X i a X i d^X f
60 1 -10 00 -10 100 100
01 2 -9 102 -18 81 162
02 2 - b 104 116 64 12b
05 5 - 7 159 -21 49 147
Oa 4 -6 216 -24 56 144
55 5 -0 160 -15 25 70
56 4 -4 224 -16 16 64
57 6 -5 542 -18 9 04
58 9 -2 022 -18 4 56
09 4 -1 256 - 4 1 4
60 9 0 500 0 0 0
bl 0 +1 496 + 0 1 5
62 b + 2 441 +16 4 52
65 V 448 + 21 9 65
64 Y t 4 loO +28 16 112
f 2 6 0
65 2 +5 198 4.10 25 60
66 5 f6 154 4.18 56 108
67 2 4.7 540 +14 49 98
68 5 + 8 71 4.40 64 520
Y1 1 +9 75 + 7 81 81
75 1 +10 74 *10 100 loo
74 1 + 11 +11 121 121











C o e f ic ie n te  ae v a r i a b i l i a a a  V «
n 89
Hh 0/6 /45 M %h56'45 





Erx'Or d e l  coexioieiiCe ue u esv iau id a  c o n s ta n te  E
+ 0'6 '/46
E r ro r  ue l c o e x lc le n te  de V a r ia b i l iu s u  =
+0'6V4b +o 'oQ




9 '42  
± 0 '2 b
4 0
( 2 6 0  b i a
- i : i l  ir;rLz:ii-; : iljj- .  ^» i ■ {_ .. . --  ^ ' j «- - —  ^ * -f
-• -* /4-l-+i^Tf ^  ^ -i-'-' ' ' i — -' /  r- -r-'-|-t H—4 ' — -4~r?/Tî♦ -•— . J.4 -/ — >-l- — 4 , . ; J ,- ~ ~ t .^1 4-.... -4 *- i—• ( > - .}.— -■
• -{... , - . » - • T t-i ' —1- ) r T■{■* ♦'■'1" ♦
j  î . : ; H  ; ; ;  ; I  : r . ; i H i t l - rr*-nTh~ttfi-nirtrp ' -! 1 ”T! ; 
-.rpmrttttriTTr
mm
-Tt\ riri-;^  r;-rtj-1.1 ' » 1_Û4—l-L-,-4-—+■»-« - -*-» rutrr
T::.xL-c.-«——— 4—' ■ —*—* ■• —«--I-—-' .'1 - .— •' • ■'• - ■ • V- -i-j-i.




Gon a r r e g lo  a lo s  a i l e r e r i t e s  t ip o s  oexAlicos e su a o le c ia o s ,  nacemos l a  
u ibu ribuü iô ii  s ig u ie n te :
Poblacidn a o l i c o c é l a l a  ae pequena L a l l a
L oca lidaa S. iifi Ind ice  n a s a l
Ben Tieb 14 55 '76
Mekinés 5V 56'62
Habat 64 64
S i A ll 60 65 '65
Se f  roil 51 59 '62
Tanger 15 56 '60
Tanger 71 60 '78
Tanger 75 64
Tanger 66 56(60
Targui St 54 62 '26
Te tuân 2 68
Te üuân 4 75'26
Te uuén 0 8 74/19
Tetuén 40 58
Te ouàn VO 62 '26
■ Tetûén oY 60
Xauen 5 68/09
Xauen &9 nc/70
Xauen 76 65 '46
Xauen 78 65/96
Xauen 82 65'27
Xauen 85 52 '75
Xauen 88 62
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Po'blaciôn uolj.cOoéxala ue u a l la  pe^ucfia
L oca liaaa F Inc lue  n a s a l  
meaio
In a ic e  n a sa l  
méxnno




%-  / - 




i  ; .
Habat 1 64 64 64
(263
Si A il 1 65 '65 65 'b5 ü5 'b5
Sexrou 1 59 '62 59 '62 59'62
Tanger 4 59'495 64 ■ 56 '60
T a rg u is t 1 62 '26 62 '2o 62 '2  6
Tetuén û 6 / '1 2 5 y 4 '19 5b
Xauen V ô l 'o b ô 60'09 82 '7 5
T o ta le s %5 61'422 V4'19 52 '75
pob lac iôn  u o l i c o c é ia l a  de t a l l a  e lev aa a
Localiaad S, nfi Ind ice  nasiA
Tanger 74 6b'75
Tanger 75 67'o9
Poblac iôn  u o l i c o e é i a l a  de t a l l a  e levaua
L ocalidad P In a ic e  n a s a l  
medio
in d ic e  n a s a l  
maximo
in a ic e  n a s a l  
minime
Tanger 2 bb'Ob 6b'Y5 6 y '59
T o ta les 2 6b 'Ob o b t  75 67 '59
P o t l a o i d n  s u b a o l i ü o o é t a l a  a e  t a l l a  p e g u e n a
( 2 6 4
LooaliaacL S. nfi Ind ice  n a s a l
A lcaza rq u iv i r Ô9 74
Ankoa ob 5 6 '49
Ai'bana 6V 62 '2b
AXQll& 62 d1 '4 0
Arcl i a 65 60'V l
A ic i l a 66 5d '49
A i'c ila 21 62
Arc 11 a 69 66
Asrou 55 66 '04




K e n i t ra 66 6 6 'o l
ICheniira 72 6 b ' / 0
Meri d j a V 72 '02
M issour 55 5b 'o2
Huley l u r i a 52 6 / '55
Rabat 52 60 '7b
Tanger 56 5 5 '4 l
Tanger o l 64 '71
Tanger OO 59 '26
T arg u is t 17 07 '41
Tenin 20 07 '4I
Tetuén 1 55 '56
Tetuàn 5 65-46
Tetuàn 11 58
Tetuàn 25 57 '4 l
Tetuén 24 56
Teuuén 29 04 '59




Tetuéil 4b 61 '22
Tetuân 61 61 '22
Uaz&n bd 60 '3b
ÎJazén 12 oa 'Y O
Uazén 27 5 V '41
Uazaïi ob 5 l ' Y 9
Uazéii 60 64
Xauen 10 58
Xauen l ù V5'4Y
Xauen 16 5 6 '6 0
Xauen 19 59 '62
Xauen 45 6 ü ' 2 Y
Xauen 54 6b '63
Xauen 56 64 '16
%auen 04 60
Xauen Y Y 60
Xauen 65 51 '85
( 266
f
ZeluAn 18 62 '75
Zeltîan 26 . 57 '41
{ 2 6 7
Poblacidn  su u u o iico ü éx a la  de t s i l la  peguena.
Localidad F In a ic e  n a s a l  
meaio
Inaicew n a s a l  
mAximo
In a ice  n a s a l  
mlulmo
A loazarqu i-
v i r 1 74 74 74
Ankoa 1 5 b '49 5b '*9 cb '49
Arbana 1 62 '26 62 '26 62 '26
A rc i la 5 o1 ' y2 66 66'49
Aarou 1 o6 '04 oo'Oft 66'Oë
B erkine 1 5b 'o2 68 'o2 66 '62
Ceuta 1 64 6* 64
Fez 1 54'17 oa '17 64 '17
Imesinen 1 59 '62 u9 '62 69 '62
K e n li ra 1 65'31 6 ù 'b l 6 e 'S I
Khenixra 1 53 '70 5û '70 es '& o
M erid ja 1
r............
?2'0% y2 ' 0 2 72 ' 0 2
M issour 1 -  5 ü 'd 2 5 o 'b 2 0 0 'b 2
Huley l a r i s 1 6 y ' 3 d b '/ 'b o 67 '3 5
Rabat 1 : ôO'Vb ü O ' yü üO'Yb
T anger o 5 9 '1 2 6 0 4 ' y1 d d '4 1
Tai g u i s  0 1 D Y ' 4 l 5 / '4 1 DY'él
T en in 1 '  5 / '4 1 DY' 4 1 DY'4l
Te uuAn 11 D b ' o ü o b '4 6 5 4 'b9
UazAn ü dY ' 4 0 6 6 4 ' 5 1 '7 9
Xauen 10 6 0 '1 d9 Yd ' 4I Dl'oD
Z elüdn 2 bb'Ob o2 '  yd 57 '41
T o ta le s 52 5 y ' y2 7 Y 4 Dl'79
Poblaciôn m e s a t lo ô la la  ae pequena t a l l a .
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L ooaliaaa SI nfi In a ic e  naliaà
A lcaza rq u iv i r 79 6 4 'Y 2
Rabat 46 64 '71
TeuuAn 2 d Ü7 'o9
TetuAn 4l 60 'bd
TetuAn 42 ■ 61'11
TetuAn 4b 6 0 /7 6
TetuAn 47 bb'bb
Xauen 59 6 2 '70
( 2 6 9
E ob lao ion  m e s a t io é i a la  ue pequena t a l l a .
L o c a lia a a P In a ic e  riasài  
meaio
In a ic e  n a s a l  
mAximo
I n a ic e  n a s a l  
mlnimo
A lc a z a r q u iv i r 1 5 4 '7 8 5 4 '72 54 '72
Rabat 1 64 /71 64 '71 6 4 /7 1
TetuAn 5 60 /556 6b 'bb 57 '69
Xauen 1 6 2 '7 5 6 2 /7 5 62 '7 5
T o ta le s d 62 '9b4 64 /7 1 o 4 '7 2
P o b l a c i ô n r a e s a t i c é i a l a  a e  l a  t a l l a  e l e v a a a
( 2 7 0
L o c a lia a d S. nfi In d ic e  n a s a l
A r o l la 6W/63
Casablanca oQ
Xauen 6 5 6 '6 0
P o b la c iô n  m e s a c ic ô ia la  ae t a l l a  e le v a a a
1 111 *
L oca lid a d F In d ic e  n a s a l  
m eaio
In a ic e  n a sa l  
mdximo
In d e ic e  n a s a l  
minime
A r c i la 1 6 8 '6b 66'6b o6'6b
Casablanca 1 5 2 '5 4 5 2 'é4 5 2 '5 4
Xauen 1 5 6 '6 0 5 6 '6 0 5 6 '6 0
T o ta le s 3 59 '256 6b'6b 5 2 '5 4
( 2 7 1







Tipo F recueiic ia Ind ice  n a s a l  
medio
In. n a sa l  
mdximo
I n • n a sa l  
minimo
D olicocëiados Zù 2 o ' l a 61'éZZ 74'19 52 '73
Subtio licocéxalos ôZ 6 / ' / 2 7 74 Dl'79
M a sa t ic é ia lo s
k
« 9 09 62/934 64 '71 o4 '72
1 Dilocoffidfalos 2 2 '2 ÿ 66'OW 6b'v5 0 7 '39
1 M esaticéxo los i) a '409 69 '256 bb 'b3 52 '54
T o ta le s ttb b l 'b 6 3 b 74'19 01'79
E stu u iad o s  detenidam ente lo s  cnaaros que an teoeden , vemos que 
para  l a  p o b la c iô n  a o l i c o c é i a l a  de pequena t a l l a ,  e l  in d ic e  n asa l  meaio 
corresponae c laram en te  a l a  l e p x o r r in i a ,  enooncrânuèBe solajnenue en Te-
( EY2
tuân  , aos oasos de m e s o r r in ia ,  con valorespaéxlm os a  l a  l e p t o r r i n i a  
( 73 '26 y 74 '19) ; l a  p o b lac ién  a o l i c o c é f a la  de t a l l a  s u p e r io r  a l ' o o  m. 
p r é s e n ta  una l e p x o r r in i a  de in d ic e  e le r a d o ,  proximo a l a  m e so rr in ia  (66 '75  
y 6 7 '3 9 ) con un v a lo r  meaio de 6b'0B; l a  poo lac idn  s a u a o l io o c ^ ia la  de t a ­
l l a  pqquena, es c laram ente  l e p t o r r i n a ,  p resen tanao  tm icaaan ie  un 5 '7 6  ^  
de lo a  oasos oeservados, con v a lo re s  p a ra  e l  in d ic e  n a s a l ,  con l a  ca tég o ­
r i e  de m e so rr in o s ,  cuyo v a lo r  màximo es de 74 en A lcaza rq u iv i r ;  todos l e s  
r a e s a t ic ë ia lo s  de pequeria t a l l a  p re se n ta n  l e p x o r r in i a  con v a l ores extremo 
@4'71 y 6 4 '7 2  y como in d ic e  medio, 62 '934; lo s  m e sa t ic ë fa lo s  de t a l l a  xeme- 
n in a  s u p e r io r  a  l ' e u  , son asimismo, tlp ieam enxe l e p t o r r i n o s ,  con v a lo -  
r e s  l i m i t e s ,  6b 'b3  y o2 'o4  e in d ià e  meaio 68 '26b . E l v a lo r  medion n a s a l  
ue l a  o o ia l ia a d  de pob lacidn  ae M arruecos, es ae b l 'büdb  . '
( Z ' V o
0A3ITU10 7
La c a r a , -
Bn e l  c a p i tu io  311 de ésxa p a r t e ,  nemos in o lu ia p  l a  s é r i e  genera] 
de l in a ic e  r a c i a l 'p a i 'a  r e l a c io n a r lo  m&B racilm enxe con lo s  ocros In d ic e s  
ue l a  cabeza, pero  demos resenvaao  p a ra  e s te  l%gar l a  ob tencidn  ae l o s  
v a lo re s  co rresp o n a ien x es  a a ich a  s é r i e ,  a ë f  como l a  curva ae Gauss de l a  
mlsma ♦ 31 c é lc u lo  ne a ic h a  s é r ie  lo  expresamos a c o n t in u ac iô n , a s i  como 
l a  c o rre lac iO n  ae v a l o r e s , a e l  mismo rnoào que lo s  nemos v e r i f ic a d o  p a ra  
l a s  o t r a s  s é r i e s  g é n é ra le s .
En e l ouaaro que s ig u e ,  se oraenan a ichos  v a lo re s  por e l a s e s ,  p a ra  l a  
p r r  e r a  oclumma% l a  i r e c u e n c ia ;  en l a  s ig u ie n te ,  lu e g o , e l  v a lo r  e o r r e s  
pona ien te  a  a ,  a l  puoaucto de ï  por f  , a l  ae ^  por f  , e l  valoB d e l  
cuaaraao de ^  y e l  p roaucto  a e l  cuaaraao de (i por f  . 




V arian te s
F reouencia d V X 1 d X f d'^ ÔL^X f
62 1 -6 62 -6 36 36
63 1 -6 63 -6 26 26
66 1 -4 6o -4 Ib 16
66 3 -3 19 b -9 9 27
67 0 -2 402 -12 4 24
6b 12 -1 blb -12 1 12
69 36 0 2415 0 0 0
70 2 f l 140 42 1 b
71 11 42 761 422 4 99
72 b 43 076 424 9 12b
73 2 +4 146 46 16 26
76 1 +6 76 46 26
m =: 6& IW 69 6367 13 400
f 27b
T alo res  a e l  Inü ioe x a a ia l
u3ü'/
Media M « ---------   *  VI'42
89 I----- ------  ---------
l %) \féOO -
D esv iac idn  co n s tan te  =»\/-—— — — «W  «  w 4 '4 4  =  2 '1 0
\l n * 89 ^
lOOc" 210
C o e i ic ie n te  ae v a r i a b i l l d a a  Y, «■—  =   =  2 '3b
n 89
f0'6Y4O + 4b '05
E r r o r  medio Boa. «T—  =* — — —  = Î5 '1 0
]/îT 9 '4 2
j.0 '6 ?4 5  + 1 '4 1
E rro r  d e l © o e iic ien te  de a e sv ia c id n  c o n s ta n te  E #- = "' — — == —----------«+0 '01
\ p r  89 '
4 0 '6740 ± l ' 4 1
E r ro r  d e l e o e f io te n te  de V a r ia b i l id a a  « I I — — - «  , o^l O
\/2n‘ 13 '34
A co n tim iac ién  l a  curva ae Gauss c o r re sp o n a ie n te  a e s ta  sé r ie #
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Yanios a oouparnos ahora ae l a  m orfo log la  de l a  o a ra ,  que en
/
l a  m ujer ae B e rb e r la  o r i e n t a l ,  l'ué d e s c r i t a  por Chantre como redondeadia , 
c i tan d o  t ip o s  de e s to s  en S id i  JUnar , Gabés y en D rl du Sers (tiinez) .
En axirmAcién de e s to  se enotLentran lo s  t i p o s  de B l le z  , a o l ic o c é ia lo s  
con c a ra  ancha que a e s c r ib e  e l  Dr. CoDignon.
Tambien n u e s t ro s  r e s u l t a a o s  oorrespouden a  c a ra s  anchas , s i  
b ie n  no pociemos coiipar-ar nue s t r a s  s é r i e s  con l a s  de l o s  Dres. Chantre 
y B e rtho ldn  , ya que l a  té c n ic a  m é tr io a  a i i i e r e  en que e l l o s  tomaron 
como meaida v e r t i c a l ,  l a  a i s t a n c i a  o i r i o -  mentonal y l a  n u e s t r a  ha s id o  
l a  c l â s i c a  de a l t u r a  l a c i a l  ( t r i q u i o -  g n a t io )  .
Solo nos r e s t a  l a  o raenac ién  m etddica d e l  In d ice  f a c i a l  con 
r e l a c i é n  a lo s  d id e rso s  grupos so ina to lôg icos, que hemos c o n s t i tu i a o  por 
t a l l a  e in d ic e  c e f é l i c o ,  cosa que hacemos en lo s  cuaaros que siguen;
î o b l a c i ô n  a o l x c o o é ï a l a  a e  p e q u e n a  t a l l a .
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L ooaliaad S, n» Ind ice  f a c i a l .
Ben Tied 1 4 ' 70 '76
Mek in és 57 67 '84
Rabat b i 67/25
Bi A il 80 72'56
S e iro u 31 69 '36
Tanger 15 66 '67
Tanger VI %0'52
Tanger 73 68 '75
^anger 86 66 '67










Xauen 76 69 '94
Xauen 7b 71'18
Xauen 82 64 '4 4
Xauen 83 70'62
Xauen 88 70'24
Poblaciiôn aolicooéxsûLa ae t a l l a  pequena
Local id ad F 1 Ind ice  f a c i a l Ind ice  f a c i a l In d ice  f a c ia l
1 medio maxim 0 minimo
Ben Tieb 1 70'76 70'76 70'76
Mekineé 1 67 '84 67 '84 67 '84
P.ab a t 1 67 '25 67 '26 67 '26
Si A ll 1 72 '66 72'66 72 '66
SefroTJ. 1 69 '36 69 '36 69 '36
Tanger 4 68 '62 70 '02 66 '67
T a rg u is t 1 70'69 70'59 70 '59
Tetuén 6 o3'403 72 '35 50
Xauen Y 68'404 17 '18 63 '36
T o ta le s 2à 68'702 72 '66 60
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P ob lac idn  d o l ic o o é fa la  ae t a l l a  e lev aaa
L o ca lid aa S,ne Ind ice  l a c i a l
Tanger 74 70'u9
Tanger 76 72 '26
P ob lac idn  a o l i c o c d ia l a  de t a l l a  e lev aaa
L ooaliaad F Inaioe  l a c i a l  
meaio
Ind ice  f a c i a l  maxime In d ice  lad&i minimo
Tanger 2 VI'42 72 '25 70 '59
T o ta le s 2 71'42 72 '25 70 '59
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F o b l a c i d n  s u b à H l i u o u ë i ' a l a  a a  t a l l a  p e q u e n a .
L ocaliuad S In d ice  f a c i a l
A lo a z a rq u iv ir 58 71 '08
Ankod 30 6c '57
Al b ana 67 7 0 '4 1
A rc i la 62 t o ' 4 5
Arci l a 63 75 '8 8
A r c i ia ÜÜ 72'*1
Arci l a 21 6ü '75
A rc i ia 69 72 '51
Asrou U3 70 '59
Berkine 25 70 'o3
Ceuta 22 ub ' 7 9
Fez 50 69'b9
Imas inen 9 60 '5 5
ICenitra 68 7 1 'oO
X hen lrra 72 7 0 ' l b
Merid Ja Y bô'bO
Misaour 55 vo'üy
Muley l a r i a 32 68 '18
Rabat 62 Y l'ao
“Tanger 30 VO'58
Tanger 51 Yü'26
Tanger 65 ôy '1*
T a rg u is t 17 YO'18
Tenin 20 69 'y*
Te uuân 1 YO'69
Teouàn 3 6 9 ' l é
Tetép 11 VO
Tetuén 23 / 0 ' / 6
Te tuén 24 àZ'üO
Te tuaé 29 69 '94





Tetuén 44 71 '18
Tetuén 48 70
Tetuén 6 1 ' 7 2 'ô l
Uaaén b 69'b9
Uazén 12 V0.'b3 4
üazén 2V VO'Vô
Uazén Ù O ü9'59
Uazén 60 71 'IB
Xauen 10 70
Xauen 13 70 'b3
Xauen 16 70'1B
Xauen 19 71 'IB
Xauen «5 71 '95
Xauen Ô4 70 '63
Xauen 56 7 0 'l t i
Xauen 6% 7%'73




Seluén Ib ô b ' lb
Z eluén 26 o9'u9
P ob la c id n b u b a o l ic o c d ia la  uc t a l l a  pequena,
L o c a lia a a F In d ice  f a c i a l  
meaio
In a ice  r a c i a l  
maximo
In a ic e  f a c i a l  
minimo
A lca za rq u iv ix 1 VI '08 Yl'Ob 71 '08
Ankoa 1 bb'uY b ü ' u Y bo'uY
Ai Dana 1 ,0 '4 1 7 0 '4 1 70 '41
A i  c i l a u Y2'60 Yu'bb 6b'7u
A s r O U 1 . 7 0 'u9 yO'u9 VO'59
B e r l in e 1 VO'bü YO'bà YO'63
C eutal 1 bb'Y9 bb'79 6 8 ' y9
Fez 1 Ô9'89 69'89 69'89
IniasineB 1 60'au 6 0 'ou 60 'ou
X e n itr a 1 Vl'bB Y l'6 0 Yl'bO
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K hen irra 1 YO'18 YO'18 YO'18
M erid ja 1 u6 '60 5b '60 56 '60
Miseour 1 70 '69 YO'69 YO'59
Myley l a r i s 1 66 '18 68 '18 68 '18
Rabat 1 Y l'30 VI'35 71 '35
Tanger 3 69'996 73'26 69 '14
T arg u is t • 1 YO'18 Y0'18 YO'18
Tenin 1 69 '94 69 '84 69 '94
Tetuén 11 69'o02 Y2'61 62'bO
üazén o 70'39 Ym'%8 69'69
Xauen 10 Y0'Y36 72 '73 68 '72
Zeluén 2 68 '880 69'59 68 '18
T o ta le s 52 Yl'919 Y5'88 5 6 '6 0
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P o b l a c i d n  m e s a t i c d i a l a  a e  p e q u e n a  t a l l a
L ocaliaad S. nû Ind ice  f a c i a l
A lc a z a rq u iv ir 79 Y l'lO
Rabat 46 YO'al
Tetuén 2b 70'Vô




Xauen 59 70 '93
Poblac idn  a e à â t i o d f a l a  ae pequena t a l l a
L o c a lia a a F In a ic e  ë a d ià l to  
medio
2h. f a c i a l  
maximo
In . f a c ia l  
minimo
A lc a z a rq u iv ir 1 71 '10 VI'1 0 71 '10
Rabat 1 70'4 l 70 '41 70'41
Tetuén 0 70 '15 70 '76 70'52
Xauen
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Poblaoidn ip e s a t ic é fa la  ae t a l l a  e lev aaa
L oca liaaa g InaiaS  f a c i a l
A rc ila 69 Y1 '51
Casablanca 30 YO'6%
Xauen 6 V2'02
Poblac idn  m e sau ic d ia la  de u a l la  e le v a a a
L ooaliaaues , P In a ic e  r a c i a l  
me a io
Ina ioe  x a c ia l  
maximo
In a ic e  4.acial 
minimo
A rc i la 1 Y l'51 ï l ' 5 1 71'u l
Casablanca 1 Y0/o2 YO'62 70'62
Xauen 1 7 2 ' 0 2 72 '02 7 2 ' û 2
T o ta les 3 Y I ' 3 6 3 7 2 ' 0 2 70'62
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31 în u iü e  l a o i a l  eu Marrueoos
i l
r-\ >  
Es D
m
Tipo F y? Mea6 maximo miiixmo
 ^ D olicocdxalos Zo 2b '13 6 8 '/0 2 72 '56 50
SubdÉliüOcé-
l a l o s 52 09 '99 71'919 Vo'bb OO '60
M e sa tio ë fa lo sV b 9C509 70 '64 71 '10 70 '41
/  D olicocdxaloa 2 2 '27 71'42 72 '25 70 '59
^  î l e s a t i e d f a lo s 3 3 '409 71'383 72 '02 70 '62
1 T o ta le s 88 V0'bl2b 70 'ob 50
Lae v a r ia e io n e s  a e l  In a ic e  R a c ia l  ae rep rese iioan  en e l  
siguieriüe g râ r ic o ;
( 2 b 9
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Laa v a r la u io n e a  u e l  In u ice  x a u ia l  aon pouo uonsiao rab leB , l a s  
uedueciones que sacamoe u e l  examen ue cuanto an teced e , ee qiie l a  oar a 
ue l a  mujer in a lg e n a  ue B e rb e r la ,  e s t é  poco in x lu iu a  ue v a r ia o id n  •
Los s u je to s  estm ulauos por n o so tro s  p re s e n ta n  In u ic e s  i a o i a l e s  
comprenuiuos e n t r e  lo s  l i m i t e s  Vo'ob oomo méximo y uO p a ra  e l minimo, 
cua l corresponde a in u iv ld u o s  i i ip e reu r ip ro so p o s  { oaras  muy ancnas) , 
s i  b ien  prdximos a lo s  eu r ip ro so p o s  , cosa  que se n a l l a  ue acuersdo  con 
l a  co n c lu s io n  que B ertho lon  haoe d e l  In a ic e  c e ié l i c o  en l a  mujer h e re -  
b er  o r i e n t a l  «» L 'im p re ss io n  que l a i s s e  f e t e  examen e s t  que , p r i s e  en 
masse , l a  femme ina igene  a une face  generalm ente co u r t  e t  asBèz laz’g».
Los v a lo re s  o b te n iu o s  p a ra  lo s  u i f e r e n te s  t i p o s  ae B e rb e r la  
que venimos oonsiuerando , en oruen a  l a  t a l l a  e In a ice  c e i é l i c o ,  en cuai 
to a l  In a ic e  f a c i a l ' s o n j  Un 2b '13  f, con m eaia ae 6b'V02 ; méxAma ue Y2db 
y minima de oO p a ra  lo s  pequehos a o l ic o c é ia lo s ;  un u2 ^  ae su buo iico -  
c é i a lo s  ae u a l l a  pequena , con media de V Ï'919, méxima de Yo'bb y minima 
de bb'oO; un b ^  ue m e s a t ic é fa lo s  con t a l l a  pequena y v a lo re s  l a c i a i e s  
de VE'142 de medifL, Y Ï'lO  de méxima y 70 '41  ae minima; un 2 ^  de Gram-
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des d o l io o o ë fa lo s  con media l a c i a l  de 71 /42 , méxima de 72 '25  y minima
de y0 ' u9 y un 3 Jy de m esau icé ia loa  ue ai t a  t a l l a  con m eaia de yI ' uSu ,
méxima ae 72 '02 y minima de 70 'o2 .
Vemos que l a s  o aras  més reaonaas (minimo In a ic e  x a c ia l )  o o r re s -
ponaen ( 50) a lo s  pequehos a o l ic o c é x a lo s  (Tetuén) y t a s  menos c o r ta s  
a lo s  pequehos s u b a o l ic o c é ia lo s  ( Vu'bb) observaaa  en A rc i l a .
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GAPITin.O VI
LOS 0 JO S .-
Las eonsiderao iones  expuestas  por auto re s  a n t e r io r e s  a nouo tros  
sobre l a  co lo rac id n  y rorma ae lo s  o jos  ae l a s  m ujeres b e re o e re s ,  ban 
s iao  numéro8a s , ya que lo  que més llam a l a  auencidn ae lo s  observaaores  
ae e s te  pueolo , son lo s  herrnosos o jos  ae sue mujer es y no es ae exuraiiar 
que se naya esc r io o  uanuo in s p i ra a o  en e l l o s ,  pue^ como a ic e  César JUa# 
r r o s  en una oora a e a ia a a a  a es cos ( »»La Oiuaaa ae l o s  o jos  bellos»-T etu4n- 
♦» La m iraaa  s in g u la r  ae e s t a s  m ujeres a e ja  uras s i  una siemlpra de m o ti­
ves l l r i c o s  que v a le  por muchos v e rso s  e x q u i s i te s ,  que no ha ae rim ar u 
uiiagiin p o e t a » . . .  Ojos, en e ie c to  c e l lo s  y que e l l a s  nacen més a t  ra y e n t  
te s  con e l  kohol o a lk o h o l ,  p o l v i l l o  g r isé c e o  reluc& ente que ha s ia o  
a n a liz aao  por n o so tro s  y r é s u l t é  s e r ,  simplemente, una p u lv e rizac iO n  
extremaha ae l a  A ntim onita  ( S esq u isu liu ro  ue antim onio) y que u t i l i z a n ,  
a l  ig u a l  que lo s  in a io s  que r e s ia e n  en Marruecos, que son sus prdveedo» 
r e s ,  in tro a u c ie n a o  una pequefia po rc idn  a e l  menolonaao polvo en e l  i n t e ­
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r i o r  ael ojo oon una v a r i l l a  x ina  ae v i a r i o ,  teu ienao  e l  ojo enuornaao 
y con on pase r é p ia o  aeeae e l  lagx im al a l  éngulo in t e r n e  a e l  o jo ,  p e ro  
con l a  v a r i l l a  a e e l iz é n a o se  e n tre  ambos ]ÿrpaaos ae moao que par te  d e l  
Zohoi ca ig a  ae n tro  ue é s to s  y e l  r e s to  t iz n e  ae g r i s  oscuro  ambos bo r-  
ae s  p a lp e b ra le s ;  luego imprimen a l  pét-paao su p e r io r  un l i g e r o  movimien 
to r o t a t i v e  , con lo  cu a l  d is t r ib u y e n  por su i n t e r i o r  e l  p o l v i l l o  , que 
hard  r u t i l a s  sus o jo s  has t a  e l  pun to que n i  atîn aespués ae la v a r s e  l e s  
ae sap a re ce . Suelen p in ta r s e  ue e s te  moao por l a  noche y a l  s ig u ie n te  
a i a  , uespues a e l  lav ad o , se re to can  lo s  boraes ae l o s  pérpaaos nueva- 
mente, pero s in  in t r o u u c i r  mâe kohol en e l o jo . Tambien se p in tan  con 
kohol l a s  c e ja s  y o je ra s  , toao lo  cua l con tribuye  a l  em bellecim iento  
y aumento x ic tè c io  a e l  tamaho ae lo s  o jo s .
En verdaa no son tan  g ranaes como parecen a p r im era  v i s t a  y nos 
demuestran e s te  a s e r to ,  l a s  m eaiaas r e a l i z a a a s  por n o s o tro s .
Respecto a l a  forma ae l a  a b e r tu ra  p a lp e b ra l ,  poaemos u e s c r i b i r -  
lo s  exactamente a ic ie n a o  que son en forma ue h en a iau ra  a la rg ad a  y e l  
éngulo in te ro n o  a e l  o jo  , en lugax* de e s t a r  en l a  p ro longac ibn  ae e s t a
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r a r n n ' a ,  forma un éngulo més o menos aguao que se a i r i g e  h a c ia  a b a j o  , de 
un moao semeja n te  a l  que p re se n ta n  lo s  e g ip c io s  en sus d ib u jo s  g e r o g l l  -  
l i c o s .
B1 n o lo r  ae l e s  o jo s  na s ia o  o b ;e to  do numerosas r e s e n a s .  uoso- 
t r o s  hemos a i s t in g i i ia o  o jo s  o la ro s ,  ae to n a l ia a a e s  in te rm e d ia s  y oscuros#
Las v a r ia e io n e s  ae to n a l id a d  no son constances en toao e l  t e r r i t o
r io  tte l a  B e rb e r ia ,  ya B ertho lôn  , en 1903, nos a ic e  en su e s tu a io  ae
lo s  b e reo e re s  o r i e n t a l e s ,  que e x i s te  , ae una mènera g e n e ra l ,  una v a r i a -
c ién  en cuanto a l e  i r e c u e n c ia  ue c o lo ra c ié n  os cura  en r e l a c i é n  a l a  
rég ion  co n s iae rad a , en e l  s e n t ia o  ae una mayor r re c u e n o ia  h a c ia  e l  E* y S 
y ae l a  reg iôn  a r g e l in a ,  que es aonae a leanzan  un minimo.
B llo  e s t é  en eonaonancia con n u e s t r a  e x p e r ie n c ia ,  ya que hemos en- 
con traao  lo s  ituaes m a tic e s  , c l a r o s ,  in te rm ea io s  y ous.curos e n l a s  p ro -  
po rc iones  que a co n tin u ac iô n  expresamos, por lo c a l ia a a .e s ,  en e l  cuadro 
que sigue ;
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P o rc e n ta je  ae l a  r re cu en o ia  ae &as a i s t i n t a s  
to n a l ia a a e s  de lo s  o jg s .
L oca liaad
o jos  oscuros o jos  in te rm ea io s o jo s  c la ro s
Aloazarquiv^
v i r 50 35 15
Ankoa 50 45 5
Arbana 50 50 0
A rc i ia 83 15 2
Asrou 98 2 0
Ben Tieb 99 1 0
Berkine 98 2 0
Casablanca 95 12 3
Ceuta 50 50 0
Fez 45 45 10
Imas inen 83 15 2
E e n i t r a 50 50 0
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ICheniira 98 2 0
Mekinës 100 0 0
M erid ja 2 86 12
M issour 90 4 5
Muley I d r i s 77 20 5
H aba t 85 15 2
Si A li 79 5 6
Tanger 50 50 20
T arg u is t 50 25 25
Tetuén 45 47 8
Uazân 79 15 0
Xauen 55 55 50
Zeluân 85 17 0
Médias 69 24/88 6/12
( 29?
Tamos a oomparar n u e s tr o s  r e s u l t a d o s  oon l o s  o b te n id o s  por Bertholom  
y  Gbantre , eto e l  s i g u ie n t e  c n m ro :
B erberfi  
OScuros
EL o r i e n t a l
io
in te rm e d io s c la r o s
Marr
o scu ro s
u e c o s
•p
in te rm e d io s c la r o s
69 '66 2 2 '5 ?'W4 69 2 4 /8 8 6 '12
Yemos que( en e i e c t o ,  bay una a ism in u c iô n  ue l a  iT e c u e n c ia  ae l o s  
o jo s  negros  , l o  c u a l  e s t ë  c o m  orme con l o s  r e s u l t a a o s  aebicLos a B ertboldn ,  
aumenta e l  p o r o e n ta je  de o jo s  de t o n a l ia a a  m edia y  a ism inuye a lg o  e l  de 
o jo s  c la r o s  q^ue, como ia c l lm e n t e  s© o b serv a , no e s t a n  rep resen ^ au os l in i -  
fo rm e n te n te ,  s in o  que se  en cuentran  en l a s  l o c a l i d a a e s  que por. menos r e l a -  
c lo n a d a s ,  ban uenido una mayor o p o s ic id n  a l  m e s t i z a j e  , t a l  ocurre en Xa­
uen , donae enoontraiïios l a  mayor p roporcid n  de è lem en to s  c l a r o s ,  l o  que 
corrobora  l o  que afirmamos, ya  que ha s id o  una ciudad cerrad a  a tod a  r e l a -  
c id n  e x t e r i o r  , b a s t a  e l  punto de que cuanao xu^ conqu is  tad a por l o s  e s p a -
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n o i e s ,  xueron r e c ib ia o e  a l o s  g r i t  os ae T iva  e l  Hey Don S e b a s t ie n  y l a  
H eina I s a b e l  , pues so lam ente  sa b la n  por su s a n te p a sa a o s ,  que en l a s  
liiBBras ib é r io a s  habian hab ido  monarcas de a q u e l lo s  nombres, pero hablan  
perdicio a l a  par que su s  r e la o io n e s  oon e l  miinao e x t e r i o r ,  l a  n o c ië n  ael 
tiem po,
Tarnbien hemos encontrado o in s  n la r o s  , abundantem ente, en A lc a z a r -  
q u iv ir .  F ez ,  Mer id  j a , Tanger y  T a r g u is t ,  lu g a r e s  en l o s  cu a l e s  e i  por­
o e n ta je  e s  d e l  oraen de magnitud de una a t r è s  d e c e n a s .  A con&inuacidn  
présentâm es un g r ë i ' ic o  d e l  p e r c e n ts  je  de l a s  d i f e r e n t e s  c o lo r a c io n e s  
de o jo s  en Marruecos#
( 298 t)is
( 2 9 9
CAPITITLO V I I
La Qoloraciôn ae lo s  tegtimentos.- El oabello*
Bn B e r b e r la ,  sue 1 en ser  l a s  m jijeres mës p igm entadas que l o s  
hombres. La c o lo r a c iô n  ae su  c a b e l l e r a ,  e s  o so u ra .o e n  v a r ia c io n e s  d e l  
oastarlo a l  negro con r e i l e j o s  a z u la a o s ,  e s t o  en l o  que a su  o o lo r a o ië n  
n a tu r a l  ee  r e i i e r e ,  pues s u e l e  h a l l a r s e  sierapre m ix t i i ' io a a a  oon o o lo # -  
rantep a ba^e de hennë, en tono ca sta n o  v iv o  para l a s  n if ia s  y  jdvenes  
v lr g e n e s  y negro in te n so  a zu la a o  p a ia  l a s  uosposaaas ; v a x ia c ië n  reaped- 
t o  a l  o a b e l lo  en l o s  u i i e r e n t e s  e s c a a o s ,  que se acen td a  por e l  p e in a a o ,  
l a s  s o ld e r a s  l l e v a n  l a  o a b e l le r a  la r g a ,  r e c o g ia a  en tr e n z a s  , que ouan- 
ao no p resen ta n  toda l a  l o n g i t u a  que sus oënones ae b e l l e z a  imp onen, 
l a s  ànaaen uon la n a  , y l a s  oasaaas se  cor ta n  l a  pax te  a n t e r io r  a l a  al-  
tura  ae l a  oooa proxim anenoe, uanao lu g a r  a senaas p a t i l l a s  a l o s  la d o s  
ae l a  oai a . Tanoo en unas oomo en Ooi as, se a iv ia e  l a  o a b e l l e r a  por una 
raya  c e n t r a l ;  en l a s  n in a s  pequenas , ee cor ta  e l  p e lo  segdn un piano
( 299 (k
h o r i z o n t a l ,  a lg o  por uebajo  ae l a  l l n e a  n a s a l  y  s i n  aegx-aaaciones.
La u o lo r a o id n  u a oara l , on v e ra a a , corresponde a l o s  to n o s  
r u b io ,  casoano o la ro  y c a sta n o  ob so tu o . H asta  l a s  ae te z  rnàs morena, 
ptieaen uompararse sus c a o e l l o s ,  con l o s  ae n u e s ir o  p a l s ,  a l  ig u a l  que 
e l  tone ae su p û e l  se  aproxima mue no a l  ae nues t i  o s  g i t a n o s  a e l  Saoro 
Monte. Eemos encontraao una u l a t x ib u c ië n  ae l o s  tonos a e l  o a b e l lo  y ue 
la, p i e l ,  que concueraan p e r ie c ta m e n te , con l o s  ae l o s  o j o s ,  en c la r a  
c o r r e sô o n a e n c ia ,  por cuya razdn no rep et im o s  su r e p a r t icdidn en l a s  d i -  
v e r s a s  l o c a l i a a a e s  de e s t a  zona y  rem itim os a l  l e c t o r  a l a a p l t u lo  p r e c e -  
a e n te .
Las to n a l  id a a e s  de c o lo r a c id n  va r la n  in sen sib le ir ien te  desae  moreno 
c la r o ,  como l a s  m ujeres de muestro p a l s  , b a s t a  c a s !  e l  n eg ro , en l o s  
in d iv ld u o s  m e z c la a o s .
Beraos encontrado l a s  to n a l id a d e s  s i g u i e n t e s  ae l a  e s o a la  de 
Broc.ai 28— 29— 51— 32— 33 — 44— 45— 71— ?2— 7 3— /4 — 75— y Ybpsra l o s  
tegu m en tos.
Henos encontradao un 6 8 '9 ^  de c a b e l l o s  n egros;  un 35 ^ de c a b e l lo i
( aoo
c a s ta n o s ;  y  un 6 '1  de c a b e l lo s  rub i o s  ; c i f r a s  que p resen ta n  una c la r a  
corresp on d en cia  con l a s  c o lo r a c io n e s  de l o s  o j o s ,  oomo pueae v e r s e  en 
e l  cuaüro com parative que s ig u e )
C oloracidn  de l o s o jo s Tonos a e l  c a b e l l o .
3
- o sc u r o s medios c la r o s negros ca s ta n o rub io
69 24/88 6/12 nb'Ov oo o ' l
SeguiaamenCtt presentainos un g r à i i c o  a e l  p o r o e n ta je  ae l o s  to n o s  de 
c o lo r a c id n  ae l a s  c a b e l l e r e s  iem en inas o e r e b e r e s .
( 801
( 5 0 2
CAPt-rULO V I I I
Torax y P e l v i s . -
Para I s  mayor l a  ae l o s  a u to r es  b a s ta  con e l  e s t u a io  de lo s  
a r t l c u l o s  pi e c e a e n te s  par a l a  u e Of^'rminaciôii an tr  o p o ld g ic a  ae un g iup o  
eLiiiuo, c u a lq u ie x a  que ïu e x e ;  pero n o so tx o s  ueiieinoe e l  c r i t e r i o  ae que 
en touo oxalauo anuxopobiom ëüxico, y  rnds s i  se  t r a ç a  ue s é r i e s  xem eiii-  
n a s ,  e s ,  s i  no im p r e s c iu a ib le , al menos convenienue  i n c l u i r  , ya s e a  
someramente, a lguiios uauOB r e l a c i v o s  a l a  m étx ic a  d e l  tronco a l  menos 
en l o  que a l a s  a im en sion es  l e l a u i v a s  ue oorax y p e l v i s  se  r e x l e r e .
Hemos u u i l i z a a o  solamenue a q u e l la s  me u iu a s  que nos nan s i a o  
n e c e s a x ia s  para l a  oocencidn  ue l o s  I n u ic e s  u o r ë c ic o  y p e lv ia n o ,  ya que 
-, como es  saoxao , nxiigilu p xëo o ico  t i e n  en l a  mayor parue ue l a s  m euiaas  
a i r e c t a s ,  para e l  e s t u a io  s e r i a l  ae aeuenmxnaaa regiôri anatôm ica .
A c o n t in u a c iô n  présentâm es l o s  v a l o r es ODucnauCs para l u s  In -  
a i c e s  c i t a a o s  ( para l a s  m euiaas a i r e c t a s  corretroonaienues rem itim os a l
( 303
l e c t o r  a l  cap . I ae l a  segunaa p a r u e ) ,  co&o l o  n ic im os para e i  c e r ë l à -  
co , x a u ia l ,  e t c ,
A con-^inuaciôn fac xorman la s  sé r à è s  correspondences y ensegui-  
aa e l  co lcu lo  ue la s  mrsmas, con la  represenuacidn gréuica ae Gauss.
Hacemos e l  oA lculo  y rep reaen uaciôn  ae a ic h o s  In d ic e s  p e lv ia n o  
y u o r ë c ico  conjuntam ente para ODservar l a  r e la c id n  e x is te n t©  e n tr e  amboi
In a iv id u p s  n a c id o s  en Teouën 
I n u ic e s .
S. n2 Torâcico Pelviano
24 /4 'b9- 6b '90
29 vl'O o 70'06
23 74 '18 69 '93
2b 73'27 69'23
3b 73 '2 Y o9'92
38 73'09 70'40
41 72'87 70'S4
43 74 /27 7 0 '4 0
4 73 /27 7 0 '2 0
40 7 4 '5 0 70
37 72 6 o '9 6
3 7 3 '0 9 64'8W
Z 7 6 '8 0 70 '5 4
42 7 3 '6 0 69 '92
47 7 2 '8 3 6 9 '2 3
11 ?3'17 73'14
1 7 4 /9 8 7 0 '06
61 74 '8 1 7 1 '0 3
70 72 '89 6 9 '9 2
44 74 '69 6 9 '4 9
87 77 '05 7 0 /93
48 7 0 '6 3 7 0 /0 6
In a io e  medio 72 '79 7 2 '1 6
30 4
(305
S é r i e s  a e  f n a ï o e s »
T oréc ico - 7 0 ' d3 - 7 1 '0 6 - 7 2 '5 4  -  7 2 '6 3 - 72 '67  -
73 '09 - 73'09 - 73 '17 - 7 3 '27  -  7 3 '2 7 - 7 3 '2 7  _
73'27 - 73 '70 - 7 4 ' l o - 74 '27  -  7 4 '5 0 - 74'69  _
7 4 'b l - 7* '69 - 76'üO - 7 7 '0 6 .
P e l v i a n o . . . • . . - 6ü '90 - 6o '96 - 6 9 '8 3  -  ü 9 '2 3 0 69'49  -
bV'92 - 69'92 - 69 '93 « 70 -  7 0 '0 6 - , 70'0b -
70 '06 - 7 0 '2 0 7 0 '4 0 - 7 0 '4 0  -  7 0 '4 0 - 70 '5 4  -
70 '93 71 '03 9 7 3 '14
N atura l es ae Xauen.
In a ic e s .
S. ne. Torëcico Pelv iano
10 70 «O'bO
63 70 '10 6b '22
77 72'06 69 '56
76 73'10 69 '23
16 Y 6 '5 1 7 0 '6 4  *
62 Vo'1 0 7 0 '9 8
61 7 4 ' l b 6b '9 2
45 7 2 '9  6 7 3 '0 9
13 7 2 '3 0 70
49 7l 'b9 6 6 '9 1
7 b Vo'lO 6 9 '0 4
56 7 o '2 0 6 9 '6 9
54 7 5 ' 6 b '86
65 7 4 '0 9 7 1 '6 2
66 7 1 '7  7 6 b '6 2
64 7 6 '1 4 6 9 '8 9
59 7 4 '1 5 7 0 '6 4
19 7 3 '2 7 7 0 '4 0
6 7 3 '5 7 7 0 '6 4
5 7 6 '4 0 7 0 '6 8
I n d ic e  m eaio 7 4 '2 4 6 7 0 '0 5 6
(306
f 3 0 ?
S é r i e s  a e  î n a i c e s ;
T orào ioo ................ Vl'VY- Vl'bb -  ?2 '06  - ? 2 'a 5  -  ?2 '9 b  - 7 3 '2?  -  Va'ô?
?* '09  - 74'15 -  7 4 'I b  - 7b - 7b - 7b 'lO  -  Yb'lO
75 '10  - Vo'lO -  7o '20  - Y o 'l*  - 7o '4 0  - V'o'bl -
P e lv ia n o ...............ob '22  - bo'bb - 6b '91  - o9 '04  - 69 '23  - o9 'b6  -  69
69 - 6b 'ü9 - 69 'bb - 6b '92 - 70 - 7 0 '4 0  - VO'bO
7 0 'o4 -  70 '64  - 70 '64  - 70 'bü  -  70 '8b  -  71 'o2 -  7 a 'o9
îîacjiaos en Tanger
8. n@ Torâoioo P elv iano
15 7 3 /2 7 71 '03
73 75 67 '69
65 74/B l 69 '93
Bb 75 70 '40
71 74 '40 66'96
81 9&'B1 70'16
74 77'05 70 '06
Vo
36
7 4 /0 9  
74 '3 9




( 3 0 8
S é r ie s  de In d ices :
T o rd c ico ......................... 7 3 /2 7  -  74/09 - 74/29 - 74/ 4 O - 7 4 'b l  -  75 -  76
77 '06  -
P e l v i a n o , . . . . .............. b / 'b b  -  ob 'bo -  o9 'o2  - 69 '93 - /0'ffl6 - 70 '06 - 7 o ' l
7 0 '4 0 .-  71 '03 .
N a tu ra le s  de Uazdn. 
In d ic e s .
S, nfi T ordoi00 Pelv iano
8 7b '04 69 '69
27 72'9  b Vû'Qb
60 84/89 71 '23
2 7 8 '16 69 '62
( 309
30 75'10 70'44
Indice meaio Vo'bj 70'18
s é r i e s  ue In d ic e s ;
TordeicD....................... 72 '9b  -  Yy/bb -  Vo'lO - Vb'04 -  « b ' lb  0
P e lv ia n o * .     ob 'ob -  6b '62  -  VO'Oo - VO'44 -  71'23
Bfaeiaos en A r c ila  
I n d i c e s .





69 71'64 ■ 70'06
89 74'4b 71'42i
Indice medio 74'50 71'15
( 8 1 0
S ér ies  ue Indices;
TOréoioo  ................  Y1' o4 - Vo'tiv - - V4'4b - 70 '94 - VV'qO 0
P e lv ia n o  .........  70 '06  - 70 '*0  - 70 '40  - 71'42 -  72'07 - 72 'o6
îTaxiûi-ales ae Rabat.
In d ic é s
S. nfi Tordcico P e lv ian o .
64 74 '4b 70 '60
46 7 3 /7 7 69 '04
02 72'89 70'06
in d ic e  meaio 7 3 '91 o9 '90
S e r ie s  de In d ic e s :
T o rd c ico ...........................  72 'bb -  7 3 ' v 7 -  7 4 /4 6  -
P e lv ia n o   . o9 '04  - 70'06 - 70'60*
( 3 1 1
Haoiaos en Seluân. 
In d ic e s .
3. nfi Toxdcico Pelviano
26 , 4 ' l o 6b 'bb
lo Y 0 '  01 YO'40
in d ic e  meaio yo'49 70'16
S é r ie s  ae in d ic e s ;
T o rd c ic o . ..................  7 4 ' lb  - 7 o 'b l
P e l v i a n o . . 6b '93 - VO'db
H auurales ue A lc a z a rq u iv ir  
In d ic e s .
2. nfi Tordcico Pelviano
79
08




Ind ice  med.... . " Lo 70 '4 3
69 '14
T o r ie s  de I n d ic e s ;
T o rd c ico . . . . . . . .  'y 7 -  75 '10  -
P e lv ia n o ...................bb'%2 - 70 '06
( 3 1 2
Nacidos eii a iv e r s a s  c iu aaaes  m arroqu les . 
In d ic e s .
S. nfi Torâcico P e lv ian o .
22 96'69 7 7 '07
68 Vo'69 70 '13
14 72'67 71 '03
ol 71 '64 70
3b 7b 69 '92
31 7b'30 70 '06
33 72'87 69 '59
77 71'89 69'92
9 7a '07 69 '62
32 7b '90 69 '23
80 7 a '17 71 '13
50 72'87 0 8 '79
éO 76 71 '42
63 71 '60 70'06
bb 76 '14 71 '33
17 73' d7 69 '62
72 72'87 07 '90
7 7a 'o7 71'33
20 74/18 70 '74
34 7 3 '27 68'91
in d ice  meaio 74 'a91 70'390
S é r ie s  ae In d ice s :  
T o rd o ico * . . . . . . . . .  Y l'60
96'69
P e lv ia n o ...............   oS'Vb
V0'06
( 3 1 3
71/64 -  71'89 -  72/87 -  72 '87
7o - 75 -  Yo'aO -  7û '90
69 '23  - o9'o9 - o9 '62 -  b9 '92
70 '06  -  vO 'lo  -  >1'03 -  71 ' l a
72'87 -  7 a ' l 7  
70 '14  -  7o'b9
69 '92 - 70 
Y l 'a a  - 71 '42
( 114
Las s é r i e s  g é n é ra le s  son;
Ina ioe  to rd c ico , 64 '98 - 7 0 '6 3 - 7 1 '0 6 - 7 1 '6 4 - 7 1 '60 - 7 1 '6 4 -
71'77 - 71'89 - 7 1 '7 8 - 72 '06 - 72 '36 - 72 '64 -
7 2 '8 3 - 72 '87 - 72 '87 - 72187 - 7 2 '8 7 - 72 '87 -
72'87 - 72 /89 - 72 '89 - 72 '9 8 - 72 /98 - 73 '17 -
73 '27 - 73'27 a 7o '67 - 7 3 '47 - ? 3 '6 7 - 7 3 '6 7 -
7 3 '7 0 - 7 3 ' / / - 7 3 / 7 7 - 7 3 '87 - 74 '09 - 74 '09 -
7 4 ' lb - 7 4 ' l o - 7 4 /1 8 7 4 /1 8 - 74 /18 - 74 /18 -
74'27 - 7 4 / 3 9 - 7 4 '4 0 - 7 4 '4 8 - 7 4 '4 8 - 7 4 '6 0 -
7 4 / 0 9 - 74 '8 1 - 7 4 '8 1 - 7 4 '8 1  - 74 '89 - 74/89 -
76 - 76 - 70 76 76 - 76 -
7 6 '1 0 - 7 6 '1 0 - Yo'lO - 7 0 '1 0 - 76 '10 - 7 6 '1 0 -
7 6 '2 0 - 7 o '3 0 - 7 o '9 0 - 70 '94 - 7 6 f  14 76 /141 *■
7b '40 - 7 6 '61 - 76 /6 9 - 7 8 '8 0 - 7 Y '06 ~ 7 7 '0 6
77 '06 /b^Oé 0 7 8 /1 6 _ 7 8 '8 1 - 96/69 .
In u ice  p e l v i a n o . . 6 4 'tib - 6 7 ' 8 9  -  oV'bû - U 8 ' 2 2  - 08'22 -  bü/vv -
bb'SE - 68'79 - 68'86 - 08 '90 - 68 '91 - 68 '91 -
6ü'9b - 68 '96 - 69'04 - 69 '04 - 69 '23 - 69 '23 -
69 '23 - o9 '23 - 69 '26 - 09*49 - 6 9 ' d o - ü9'û9 -
09 '69 - 69 '62 0 69'62 - 69 '62 - 69 'o2 - 09 'o2 -
0 9 '89- 69 '89 - 69'92 - 69'92 - 69 '92 - o9 '92 -
o9'92 - 69 '92 - 69 '93 - 69 '93 - 69 '93 - 70 -
70 - 70 - 70'06 - 70 '06 - 70'06 - 70 '06 -
70'06 - 7 0 '06 - 70 '06 - 70 '06 - 70 '06 - 70 '06 -
70'06 - 70 '13 — 70'16 - 70'20 - 70 '40 - 70 '40 -
70 '40 - 70 '40 - 70 '40 - V0'40 - 70 '40 - 70 '40 -
70'44 - 70 '64 - 70 '54 - 70 '60 - 70 '60 - 70 '64 -
70'64 - 70 'o4 - 70 '74 - 70 '88 - 70 '93 - 70 '9b -
71 '03 - 71 '03 - 71 '03 - 71 '13 - 71 '23 - 71 '33 -
71'33 - 71 '42 - 71 '4% - 71 '62 - 72 '06 - 72'66 -
73'09 7 3 '44 77'07 *
El c à lc i lo  ae l a s  d é r ie s  g é n é ra le s ,  nos da p a ra  lo s  in d ic e s  tordcioo 
y pelv iano  lo s  B esu ltados que se exprèsan a continuacién*
( 3 1 6
Ind ice  P e lv i ana
C lases 0 
v a r i a n te s
F recu en c ia d V .i d . f d^ d t f
64 1 -4 é4 -4 16 16
67 2 -3 134 -6 9 18
68 9 -2 612 -18 4 36
69 26 -1 1794 -26 1 6
70 37 • Q 710 Q 0 0
71 10 f l 154 +10 1 10
72 2 4.2 156 +4 4 8
73 2 + 3 77 4.6 9 18
77 1 +4 +4 16 16
ÏÏfca 70 : n« 89 =3691 sas 30 «  128
V alores p a ra  e l  Ind ice  p e lv ian o ; 
3691
Meaia H = --------  «  41'47
89




l '4 3  =. l '1 9
lOO^y- 119 ( 317
O o e tic ie h te  de v a r i a b i l i d a d  T **------ «  ----------- «* 1 '3 3
n 89
tO '6745  ± 2 8 '0 7
E rro r  medio Em. =  -----------  = -----------  «  2 '9 7
\fn  ^ 9 '42
lO'6V46 ±0'80
E rro r  d e l  c o e f ic ie n te  de desv iao iôn  c o n s ta n te  — —-----  « ------------ «tO'C
Vn 9 '42
î0'b745 t0 '80
E rro r  d e l  c o e f io ie n te  de v a r i a b i l id a d  « — —   = ------------ « lo 'o S
* 13'34
A o o n tinuac idn  inse rtam os l a  cmrva de Gauss co rre sp o n d ien te  a l a  s é r i e  
d e l éndlce  p e lv ian o .
f i>18
Ind ice  ? e té c ic o .
( 3 1 9
C lases G 
V a r ia n te s
F recu en c ia d V .f d . i d^  . f
64 1 -5 64 25 25
70 1 -4 70 -4 16 16
71 6 . -3 426 - 1 8 9 54
72 13 -2 346 -26 4 52
73 18 -1 1314 -18 1 18
74 2 0 0 1480 0 0 0
75 12 +1 •900 4.12 1 12
76 6 4.2 456 4.12 4 24
77 3 + 3 231 4" 9 6 lu
78 3 +4 234 4.12 16 38
96 1 +5 96 4. 5 25 25
Hke 74 n=s 89 «  5617 =, 21 =  282.





iKoXt) \ /  8 2 8 E
( 3 2 0
D esviaciô ii oonstanteô" = \ / -----------------»  y----------- - = y 3 '1 6  = I'VV
lOOtf- 177
C o e i ic ie n te  ae v a r i a b i l i a a a  V &----------------    =» 1 '89
n 89
±0'674OM +42 '55
E rro r  medio Em «  ----- ------- =  ------------- =+4'51
V F  9 '42
tO '6745 + 1 '1 9
E rro r  d e l o o e f ic ie n te  ae d esv iac iô n  co n s tan te  B ^ =*----------  = ----------- «+0 '12
9 '42  -
± 0 '6 7 4 5  ^ 1 '19
E rro r  d e l  c o e i i c i e n t e  ae T a r ia b i l i a a d  = —— =-----  = /:-----------« to 'Q 8
13 '34
Para u n i i i c a r  lo a  l e s u l ta d o s  de e s to s  fn a ic e s  con lo s  o b ten iaos  en­
t e r  i  orme n te ,  lo s  reuîiiremos en cuaaros anàlog-es a  lo s  de lo s  o t ro s  
in d ic e s ,  p a ra  lo s  co rre sp o n d ie n te s  v a lo re s ,  medio, màximo, minimo y  
medio t o t a l »  pero a n te s  In te rca lam o s l a  curva de Gauss correspondsej 
t e  a l  in d ic e  t o r â c i c o .
( *2 1
( a s i
Pob lac idn a o l ic o c ë f a la  de pequeria t a l l â .
L o ea liaa a S. na Ind ice  t o r d e lc o .
Ben Tieb 14 72082
Mekinds 57 71 '64
Rabat 84 74 '48
3 i A ll 80 73 '17
Seirou 31 75 '30
Tanger 15 73'27
Tanger VI 74 '40
Tanger 73 75
Tahger 86 73'27
T arg u is t 34 75
Tetuân 2 76 '80
Tetuân 4 73'27
Tetuàn 38 73'29
Tetuân 40 74 '5
( S 2 3
Tetudn 70 72'89
Tetuân 87 77 '05
Xauen 5 76 '40
Xauen 49 71'89
Xauen 76 75 '10
Xauen 78 75 '10
Xauen 82 75 '10
Xauen 83 75 '10
Xauen 88 ' 71 '77
Poblaoidn d o l lc o c é f a la  de t a l l a  pequeîia.
EocalldPd F Ind ice  to r a c ic o  
medic
• in d , t o r a c ic o  
' maximo
in d .  to ra c ic o  
minino
Ben Tieb 1 72'82 72 '82 72 '82
Melfcinée 1 71 '64 71 '64 71 '44
Rabat 1 74 '84 74 '84 74 '84
Si A il 1 73'17 73'17 75 '17
S eirou 1 75 '30 75 '30 75 '30
T an g er V 76'984 76 76 'E7
T*ai-guist 1 •75 76 76
T’e faàn 6 74 '66 77 '06 72 '89
Xauen U 74'651 76 '40 71 '77
To cal es Zo Vo'9706 77 '6 7 l 'b 4
fü24
Poblaodn a o l i c o c ë i a l a  ae t a l l a  e lev au a
lo c a l i d a a S. Inu ice  to rë n ic o
Tanger 74 77 '06
Tanger 76 74 '09
P o b lac iën  d o l io o c ë fa la  ae u a l la  e le v a à a
L o ca lid aa F Ina ioe  to - a c lc o  
medio
Ind. to r â c ic o  
maximo
In . to rdo iûo  
minime
Tanger 2 76 '67 7v '06 74'09
T o ta led 2 76 '67 7 7 '00 74 '09
( ü2ô
P o b l a c i d n  B u b u o i i ü o u é l a l a  a e  t a l l a  p « q u e f ) à .
I lO o a liaad 8 .  112 In u iü e  t o r à ô i c o
Al 0  aa a r  gii i  v  1 r 68 7ü
Ankod ô‘ù 7 2 '8 7
Arb ana 67 7 1 '8 9
Ai o i l  a 62 72 '0 6
A r c i l a 66 7 4 '1 6
A r c i l a 66 7 6 '8 7
Are i l a 21 77Ô06
A r e i l a 69 7 1 '5 7
Âsr-Qti 66 7 1 /6 0
B e rk ln e 26 76
C eu ta 22 9 6 '6 9
Fez 60 7 2 '6 7
Irnasinen 9 7 6 '5 7
K e n i t r a 68 7 o '6 9
X h ê i i i i i a 72 72 '8 7
M eridja y 76'67
Ivîissom* 55 Vo'14

















Tetuàn 4b 7 0 '6 6
Tetuàn 61 7 4 ' o l
üazàn o 8b '04
TTezàn 12 7b'16
Uazàn 2 / 72 '9  8
üazàn 65 y 5 '1 0
üazàn 70 74'89
Xauen 10 75
Xauen 16 72 'o5
Xauen 16 7 6 '5 1
Xauen 19 76'27
Xauen 45 7 2 '9  8
Xauen 54 75
Xauen 56 75 '20
Xauen 64 76 '14






P ob lac i^ n  e u b a o l io o c é i 'a la  de pequeria t a l l a
L oü aliaau F. In u iü e  tor  élu ICO 
meu 10
Inu. tord ü iu o  
maximo
Inuiüe uorpaoico  
minimo
A lc a z a r q u iv ir 1 V6 76 76
Ankou 1 72'b? 72 '87 72 '87
Arbana 1 7 1 '8 9 7 1 'by 71 '8 9
A r c i l a D Yü'Y* 77 '06 7 1 '6 7
Asrou 1 7 1 '6 0 71 '60 71 '60
B erk in e 1 76 76 76
Ceuta 1 9 6 '6 9 9 6 '6 9 9 6 '69
Fez 1 72 '87 72'87 72 '87
Irnasinen 1 76 '67 76 '57 7 6 '5 7
ir e n itr a 1 7 6 '69 7 6 '69 7 6 '69
X h e n iir a 1 72'87 72 'o7 72 '87
M eriaja 1 7o '67 7 a '67 73 '67
MiserQur 1 7 6 '1 4 7 6 '14
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7 6 '1 4
Mdley T ar is 1 7 5 '9 0 7 5 '9 0 7 5 '9 0
Habat 1 72 '89 72 '89 72 '89
Tanger 3 74 '67 74 '81 7 4 '3 9
T argu iat 1 73'57 73 '57 73'57
Tenin 1 7 4 'Ib 7 4 '1 8 74 '18
Tetuàn 11 72 '631 74'89 64 '88
Uazdn 5 75'ü34 7 b '16 72 '98
Xauen 10 74 '260 7 6 '5 1 72Ï06
Z elàan 2 7o '4 9 5 7 6 '81 V4'18
T o ta le s 52 82 '4702 96 '69 64 '88
P o b lac iô ii  m e s a t io é x a la  de pequeaa t a l l a ,
L o c a lia a a S. In d ic e  to râ c ico
A lc a z a ïq u iv ir 79 7 3 '7  7
Babat 46 73 '77
Tetuàn 28 73'27
Tetuàn 41 72'd7
Tetuàn 42 7 3 '7 0
Tetuàn 43 74 '27
Tetuàn 47 7 2 '8 3
Xauen 59 7 4 '1 5
( Ü80
Poblaoidn  m esatloBa de deouqiia t a l l a .
l o c a l i a a a F In a io e  to r à o lo o  
medio
Ind. t o ià c i c o  
maximo
In. T oràcioo  
minimo
A la a z a rq u iv ir 1 73'77 73 'v 7 7 3 '7 7
P.abat 1 V3'77 73 '77 73'%7
Tetuàn 5 73'388 74 '27 7 2 '8 3
Xauen 1 V4'15 74 '15 7 4 ' l o
T o ta le s 8 75 '0 195 74'27 7 2 '8 3
f 3 3 1
P o b l a c i t f n  m e y a t i c d z a l a  a e  t a l l a  e l e v a d a .
L o ca lid a a S. I n a ic e  to rà c ioo
A r c i la yy Y4/*y
C asablanca oO Yb
Zauen 6 ya'b?
P o b la c id n  m e s a ^ id é ia la  ae u a l la  e le v a a a
L o e a lia a a P In a io e  to r a c ic o  
meaio
In , t o r à c io o  
maximo
In^ to r à c io o  
minimo
A r c i la 1 v&'&y Y4'4y 7 4 '4 8
Casablanca 1 Vb Yb 75
Xauen 1 f o ' ù i Yb'bY 7a'5 7
T o ta le s à Y4Ï35 75 73'57
El in d ic e  to r à c io o  en l îa rru ec o s .
!Pipo P ^ . Media Maxima Minima.
f
D o lio o o à -
i a l o s 23 26 '13 73'9706 7 7 '5 71 '64
cd
S u b d o l ic o -
g 'o* c é t a l o s 52 5 9 '9 9 82 '4702 96 '69 6 4 '8 8oA •
cd1—1 M e sa t io à -
y f a l o s y 9'09 75'0195 77 '2 7 7 2 '8 3ÊH k
»
D o l ic o c ë -
(T) f a l o s 2 2 '2 7 7 5 '5 0 77 '05 74 '09
pHI >
H ® M e sa t ic à -0} H En 0) f a l o s 3 3 '4 0 9 7 4 '3 5 75 73 '57
T o t a le s yy 76'47b06 9 6 '6 9 64'yy

P o D l a o i ô n  u o l i o o c é i a l a  a e  p e q u e n a  i - a l l a .
( 'à 'à é
L o ca llu a û S. Inu . i  ce p e lv ia i io
Ben Tieb 14 74
Makinéa 57 70
Rabat yO'60
S i  A i l tiO 7 1 ' l 3
S e iro u 31 7 0 '06
Tanger 15 7 1 '0 3
Xauen 71 6b '96
Tanger 7 3 67 'by
Tanger ü6 7 1 '0 3
T a r g u ie t 3 4 7 0 '4 0
Tetuàn 2 7 0 '5 4
Tetuàn 4 70'%0
Tetuàn 3b 6y 'y 2
Tecuàn 40 70
Te tuàii 70 6 9 '9 2
Tetuàn 87 7 0 '9 3
Zauen o 7 0 '8 8
Xauen 49 68'91
Xauen 76 69 '0 4
Xaum 7t> 6 9 '2 3
Xauen 82 70 '98
Xauen 83 6 0 '22
Xauen 88 6 9 '62
( 636
PoDlaoidn u o l i o o o é i a l a  ae paquena i-a lla ,
L o c a lia a d P In . p e lv ia n a In. p e lv ia n o In . p e lv ia n o .
Ben Tieb 1 74 74 74
Mekinds 1 70 70 70
Habat 1 70'bO VO'oO 7 0 '6 0
S i  A l l 1 71'JD3 7 1 '®3 7 1 '1 3
S e iro u 1 7 0 '0 6 7 0 '0 6 VO'Ob
Tanger 4 o 9 'o 0 2 o 7 1 '0 3 6 7 '8 9
T a r g u is t 1 YO'àO ao'4o
(3.3t
VO'éO
Tetuàn 6 y0 '2 o YO'93 6 9 '9 2
Xauen y o 9 ' 5 5 4 ?0 '9ü o b ' 2 2
T o ta le s 23 yO'2933 yI ' 0 2 6Y'W9
p o b la c id n  a o l i c o c ë f a l a  de t a l l a  e le v a d a .
looaliaacL S In a ic e  p e lv ia n o
Tanger Y 4 Y0'06
Tanger YO 6 9 '6 2
P o b la c id n  d ô l i c o c ë i a l a  de t a l l a  e le v a d a .
î io e a l id a d P In . P e lv ia n o  
meaio
In , p e lv ia n o  
max imo
In . p e lv ia n o  
minimo
Tanger 2 69 '61 VO'06 69 'b2
Tot à l e s 2 69'81 YO'Oo ü9'62
P o b l a o i d % ^ o i i u o e é i a l a  u e  p e q u e î i a  t a l l a .
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L oca lidad S. sa In a ice  p e lv ian o
A lc a z a rq u iv i r àb Y0'06
Ankoa 33 69'59
Arbana 07 09 '92
A r c i l a 62 75 '94
A rc i la 03 72 'oo
A rc i la 00 70 '40
A r c i l a 21 7 0 '4 0
A r c i l a 69 70 '06
A srro 53 70'©6
B erkine 25 69 '92
Oeuûa 22 77'07
Pez 50 Ob'79
Irnasinen 9 69 '62
iCenitra 6ü 70'13
IQieiiiira VE 67 '90
’rerif» ia ï 70 '64
Missour 55 71'33
Muley la rjjs 32 69 '23
Rabat 5 2 ' 70 '06
Tanger 36 70 '06
Tanger 51 70 '16
Tanger 65 69 '93
T arg u is t 17 69 '62
Tenin 20 70 '74
Te tuàn 1 70'06
Tetuàn 3 64 'bb
Tetuàn 11 70 '60
Tetuàn 23 69 '93
Te tuàn 24 bb '90
Tetuàn 29 70 '06
Te tuàn 37 68 '96
{ 338
( 3 3 »
Tetuàn 39 70 '40
Tetuàn 44 69 '49
Tetuàn 48 70 '06
tTîàn b l 71 '03
Uazaàn 8 69'59
üazàn 12 69 '62
üazàn 27 70 '06
üazàn ob 70 '44
üazàn 60 71 '23
Xauen 10 70 'oO
Zauen 13 70
Xauen lo 70 '64
Xauen 19 70 '40




Xatten Y? 69 '56




Poblao idn  à a & io lio o o ë fa la  de pequena t a l l a .
L oca liaau F. In . p e lv ian o  
medio
In . pe lv iano  
maximo
In . p e lv ia n o .
mim'Tnn
A lcaza rq u i-
v i r 1 70 '06 70'06 70'06
Ankoa 1 69 '5o 6 9 ' d6 69 '56
Arbana 1 69 '92 69'92 69'92
Aroil& 5 73'272 75 '94 70 '06
Asrou 1 70 '06 70 '06 70 '06
B erk ine 1 69 '92 69 '92 69 '92
Ceuta 1 77'07 7 7 '07 7 7 '07
Fea 1 68'79 68'79 68 '79
Irnasinen 1 69 '62 69'62 69 'o2
K e n i t ra 1 70 '13 7 0 '13 70 '13
Z h e n lf ra 1 *7 '90 67 '90
( 340 
67 '90
Ivîerid ja 1 70'64 70 '64 YO'üà
lîisoou r 1 71 '33 71'33 71'33
Muley I d r i s 1 69 '23 69 '23 69 '23
Rabat 1 70'06 70'06 70 '06
Tanger 3 70 '04 70 '06 69 '93
T a rg u is t 1 69 '62 69'62 69'62
Tenin 1 70 '74 70 '74 70 '74
Tetuàn 11 69'488 71 '03 6 4 '88
Uazàn b 70'148 71 '23 69 '52
Zauen 10 70'479 71'52 69'93
S e llàn 2 7 0 'l6 o 70 '40 69 '93
T o ta le s 52 70'376 75 '94 64 '88
( 3 4 1
P o b l a o l d n  m e s a t i o é i a l a  a e  p e q u e S a  t a l l a .
L o ea liaaa S. ne Inaice  p e lv ia n o .
A lc a z a rq u iv ir 79 6b'22
Rabat 46 69'04
Tetuàn 26 69'23
Tetuàn 4 l 70 '64
Tetuàn 42 69 '92
Tetuàn 43 70 '40
Tetuàn 47 69'23
Xauen 59 70'64
Poblacidn ra e s a t ic é fa la  de pequena t a l l a .
L oca liaad F In . p e lv ian o In . pe lv ianp In . p e lv ia n o .
medio maximo minimo.
A lc a za rq u iv ir 1 6W'22 6b'22 66 '22
Rabat 1 69 '04 69 '04 69'04
Tetuàn 5 70'0475 70 '54
(
69'23
Xauen 1 70'o4 70 'b4 70 '64
T o ta le s 8 69 '48od 70 '64 68 '22
•
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Poblacidn  m e saé icë fa la  ae t a l l a  e lev a a a .
lo c a l i a a d S. ne In a ice  p e lv ia n o .
A rc i la 89 71 '42
Casablanca 30 71 '42
Xauen 6 70 'b4
Poblacibn  m e s a t i c ë î a la  ae t a l l a  e lev ad a .
L oea liaaa F In a ice  p e lv ian o  
meaio
Ina . p e lv ian o  
maximo
Ind. p e lv ia n o ,  
minimo.
A rc i la 1 71'42 71'42 71'42
Casablanca 1 71'42 71 '42 71 '42
Xauen 1 70'64 70'64 70 '64
T o ta le s 3 71'16 71 '42 70'64
31 in a ic e  ae lv ia n o  en Marrnecos
(
Tlpo F Media Maxima Minima.
/
P o lico c é -
falOB 23 26 '13 70'2933 7 l 'o a 67'89
SubcLolo-
o o cé fa lo s 52 59 '9 7 0 '376 75'94 64'88
M esatloë-
f a lo s
k
8 9 '09 69'4868 69 '04 68'22
'D olioood-




à 3 '409 71'16 71'42 70'64






( 3 4 6
E l e a tu d io  de lo s  Ih d ic e s  p e lv iano  y to r à e ic o ,  nos oa oomo 
v a lo re s  medios de l a  s é r i e ,  r e s p e c t i v e s , VO'2262 y 76 '47606; v a ­
l o r  es néLximos de 76 '94  y 7 6 '69 ; y mlnimos de 64 'B 8pâra ambos ïn d i  
ce s .
La p o b la c ié n  d o l i c o c é i a l a  ae paqueiia t a l i a ' r e p r e s e n t a  ©1 
23$0 de l a  t o t a l ,  con nna media de 70'2933 p a ra  e l i n a i c e  p e lv ian o  
y de 73'9706 p a ra  e l  to réc ioo  f La s n b a o l ic o c é fa la  de t a l l a  peqxie- 
na, t i e n e  v a l  o res  medios ae 70'376 y ae 82'4702 r e s p e c t iv e s  a l o s  
In d ic e s  p e lv ian o  y to rac io o  , de 76 '94  y 9 6 'b9 y mînimas de 64 '88  
p a ra  amhos in d ic e s .
Los m e s a t ic é fa lo s  ae poca t a l l a  r e p re s e n ta n  meaias de 69 '4868 
y 76'0196 ; maxima F: de 69 '486 y 77 '27 y mdximas de 68 '22 y 72 '83 
sierapre en e l  mismo oraen  cons iderado .
La p o b la c ién  ae g ran  t a l l a  p r é s e n ta  p a ra  e s to s  in d ic e s  en lo s
d è l i c o c é f a lo s ,  v a lo re s  meaios de 69 '81 y 75 '67 , méximos de 70'06
y . 77 '05 y minimes de 69 '62 y 74'09 y p a ra  lo s  m e s a t i c é i a lo s ,  tina
media de 71 '16  y 7 4 '3 6 , màxlmae de 71 '42 y 7 5 ' y minimas de 70 '64  
y 7 3 '6 7 .
’Û x s'^ r'tù u ctà n  c/e fOfÇ' c / t e n
//ari^u ecos’. -
® -S ’e r^ i> 7 £
*72?^ /^  p  ecit^& ^a.
(346
TmOERA PAR'TB
a O I î C L U S I O r î S S .
La m ujer b e reb e r  ae Marruecos p ré s e n ta  l a s  s4gaiientes o a râ o te r f .
t i o a s  a n t ro p o ld g ic a s j
I )  A ntropoblom etrla ;
Le t a l l a  b a s ta n te  un ifo rm e, con v a r ia c io n e s  in d iv ia u a i
l e s  solam enta e n t re  lo s  extremes 1448 y 1652rara. y mfe
a i a  ae 1343^186mm.; se a ix e re n c ia n  en;
A) Pegtuenos b e r e b e re s .» ®e t a l l a  i n f e r i u r  a  1/36
m. y por e l  fn a ic e  c e f à l iu o ,  su b d iv ia ia o s  eii;
a) D o l io o c ë fa lo s . -  Gon t a l l a  media d
1641''19 y v a lo re s  l i m i t e s  1498 y 166
gran  embergaaura media, 1663'6Y , rüï
ma 1648'33 y màxima 1672'V7; por e l  
cuice n a s a l , . media, c laram ente  l e p t o r
( 347
nos ( 61 '422) con so io  uos casos de 
m esorrinos , pero  de v a lo re s  péa^mos 
l a  l e p t o r r i n i a  (7a/26 y 7 * '1 9 ) ,  fn d i 
maxinio 7*/19 y mlnimo 6 2 '73 ; p a ra  e l  
d ic e  f a c i a l ,  p re se n ta n  una raeaia de 
68 '702 ; màxima ae 72 '66  y minima de i 
es a e c i r ,  son lï ip e re iir ip ro so p o s;  con 
un In d ice  p e lv ian o  meaio ue 70'2933 
mlnimo ae 67'89 y màximo ue 71 '03  ; ; 
a ioe  uo ràc ico  màxilao Vv'6 , meaio 73 
y mlnimo V l '6 4 . A e s te  t ip o  perteneoi 
un 2o % de l a  poDlaeidn iemenina ma- 
r ro q u l .
b ) S ubao licocé i 'a los#- G on t a l l a  meaia 
1630'23 y extrem as 1448 y 1661; gran 
embergaaura meaia ae 166c '3c6 , minim: 
1660'36 y mdxima 1664'31; l e p to r r in o i
(348
( con un 5 'y 6 fo de m esorrinos de va­
l o r  màximo 74) v a lo re s  extremos c4f7l 
y 6 * 'v l  y meaio# o%'9 3 4 ;p a ra  e l  Indi- 
ce i a c i â l  aem una meaia de 71/919, m: 
niraa ae 6b '60  y mâxiraa de 76 'bü (h l-  
pereuriprosopO B); In u ice  meaio p e lv ii  
no ae /0 'cV6, mlnimo ae 64 'bb y m&xi. 
mo ae 76 '94; In a iu e  to ra c ic o  meaio 
82'470%, mdximo 9o '69  y mlnimo 64'68, 
38te  grupo e s t â  in te g ra a o  por l a  may: 
l i a  ac l a  poDlacidn b e reb e r  marroqul, 
(42
c )M e s a t ic ë ia lo s . -  coo t a l l a  meaia 1642 
minima ae 149b y mâxima lc4 9 ; g ran  ei 
b e rgaau ra  meaia, 1672 '06 , minima 16®! 
y mdxima 1672 '76; por e l  In a ic e  nasa] 
l e p to r r ln o s  con v a lo re s  extreraos 64^#
f 349
y 64 '71  y con una meaia de 62 '934; p 
e l  In a ice  f a c i a l  son h ip e re u r ip ro s o -  
pos ( v a lo re s  meaios de 7 0 'b l2 8 ,  min 
mo 70 '41 y  mdximo de 7 1 '1 0 ) ;  in d ic e  
p e lv ian o  meaio 69 '4868 , mlnimo 68 '28 
y mdximo de 69 '4868; In a ic e  to ra c io o  
medio 76 '0196, mlnimo 72 '83  y mdximo 
7 7 '2 7 . A e s te  t ip o  perteneoe  e l  8^ d 
l a  pob lac idn  e s tu a ia d a .
B) Grandes b e r e b e re s . -  @e t a l l a  s u p e r io r  a  l ' 6 5  m. 
tarabien su b d iv ia id o s  con a r r e g lo  a l  In a ice  c e fd l io  
en;
a )  D o lic o o d fa lo s . -Oon t a l l a  media 
1661'6 y minima 1661 y'mdxima 1662 
Bm. ; gran embergaaura media 1676 '6  
minima 167c y mdxima 1676; l e p t o r r i  
nos ae in a ic e  elevado , pdoximos a
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l a  m e so rr in ia  con v a lo r  m edial 6 8 'o 
y extremos b? '39  y 6b'Vb; por e l  lu  
a i  ce l a c i a l  son h ip e re u r ip ro s o p e s  c 
v a lo r e s ,  minime ae 7 0 'c 9 ,  mdaio de 
71'*% y lAdximo ae 72 '2o ; in a ic e  p e l 
v iano  meaio 6 9 '81 , mlnimo 69 '62  y 
mâximo 6 9 'o l ;  in d ic e  to rd o ic o  meaio 
7b 'b 7 , mdxirao 77 'Oo y mÿnimo 74 '09,. 
E ste  t ip o  c o n s t i tu y e  a l  Z*-p de l a  po 
b la o id n  b e reb e r  m'emenina de îiarruB- 
cos.
b) M esaticéia los*  - Oon t a l l a  media
   ■ n n  •
lbbO '66 y v a lo res l im ite s  1550 y 
1552; gran embergaatua meaia 1573, 
lepu orriiios oon v a lo res l im ite s  52 ' 
y 68'63 e Inaice n a sa l meaio 59'256  
po© e l  Inaice r a c ia l  son b ip ereu r i-
( 351
prosopos con In a ice  maaio Y l'3b3, 
mÀximo de y mlnimo YO'bB; ind
ce t pei#&Éno mlnimo ?0'6&, meaio 71 
y màximo 71/&2; in a ice  mln;
mo 73'5Y, medio t* /3 5  y màximo 75 • 
A eate t ip o  peroenece e l  ae l a  pi 
b lacid n  to ta l*
I I  ) P igm entacidn tB ite renciam os en aos gubgrupos;
a)  .Qjoa *« Se p re s e n ta n  con t r è s  to  
n a l ia a a e s  ; un u e obacuros , 
un 2 2 '5  in te rm ed io s  y 7*'54 ^ c l a  
r o s .
b) G a b e l l o Con ores to n o s i  un 69 ; 
negro , 24/^bb cas tan o  y o ' '!  ^ r u b io
